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SamevaCCing
Die probleem van klavierbiadlees met beeondere verwyeing na 
oogbewegings en die neiging om op die hande te kyk
Bladlees kan tereg beskou word as 'n vecwaarloosde terrein in 
klavieronderrig. Nietemin is verrassend min navocsing tot dusver 
gedoen om hiecdie knelpung in die ontvikkeling van die plants te 
oorbrug. Met hierdie studie word gepoog om grocer helderheid oor 
die bladleesptobleem ce verkry.
In ’n diepgaande ondersoek wo-id die begripevervarring rondom 
bladlees en praktiese probleme wat hieruic voortvloei belig. 
Talent, die aanleerbaarheid van bladleesvaardigheid, die 
bladlees proses, 'n vergelyking tu83en bladlees en verbale lees 
aaook die rol van bladlees in die musiekleve is almal sake vat aan 
die orde kom. Navorslng rakende die bewegings van die oog en die 
invloed van hierdie bewegings op die bladleesprosee word ook 
behandel.
'n Intensiewe analiee van vier bladleestoetse dui die ver!?and van 
die neiging om op die hande ce kyk met die mees algemene foute in 
bladlees aan; en 'n unieke verskynsel, oorkruislp.es, vord 
geidentifiseer.
In die eloCbeskouing word die navorsingsterrein oorskou, die breSr 
dldakciese probleme wat ulC die studie voortvloei aangedui en 
aanbevelings gemaak vir eistenatiese opleidingsmaceriaai en 
verdere navorsing.
(xii)
Summary
The problem of piano sight reading with special reference to eye 
movements and the tendency to look at the hands
Sight reading can justifiably be called a neglected area of piano 
teaching. Nevertheless, surprisingly little has been done to 
alleviate this shortcoming in the development of the pianist. In 
this study an attempt is made to shed more light on the sight 
reading problem.
Confusion about the exact meaning of the term sight reading as 
well as Che practical problems arising from this confusion, are 
treated in a thorough investigation. Attention is given to 
aspects such as talent, the ability to acquire the skill of sight 
reading and also the process of sight reading. Sight reading is 
also compared with ordinary verbal reading and the role of sight 
reading in musical life, is discussed. Attention is given to 
research concerning eye movements and the influence of these 
movements on the sight readiig process.
An intensive analysis is undertaken of four el,";r, reading tests. 
The relationship between the tendency to look at >'.he hands and the 
most general mistakes found in sight reading, is indicated. A 
unique phenomenon, called crosswise reading, is also identified.
In conclusion the area that was covered is reviewed, the broader 
didactical problems resulting from the project are indicated and 
recommendations are made concerning further research and the 
development of systematic training material.
(xili)
IKLEIDING
1. PROBLEEMSTELLING EN DOEL VAN SIUDIE
Die is algeaeen bekend dat die meeste klavierleecl.tnge en 
-studertfe problems met bladlees ondervind. Die leesetandaard van 
leerlinge, studente en selfs amateur- en professionele pianiste is 
dikwels veel laer as hul voordragstandaard. Onderwysers is dit 
eens dat hierdie probleen ernstige afmetings aanneem in die 
musiekpraktyk en dat die saak dringend aandag benodig. '
Die verskillende aspekte van die probleem kan almal teruggevoer 
word tot een of meer van tirie basiese probleemareas, naamlf.k 
begripsverwarring van di? 1 .■ Hadlees, die leesproses self en 
gebrekkige faladleesopleidit ;
'n Werklilc fundamentele probleem rondora klavierbladlees is die 
gebrek aan eensgesindheid oor wat die begrip behels en hoe dit 
bygevoig in die onderrigpraktyk geSnterpreteer en behandel moet 
word. Hierdie is nie slegs 'n teoretiese probleem nie maar het 
wesenlike implikasies vir bladleesopleiding. Daar is in die 
literatuur talle blyke van sterk uiteenlopende benaderings en dit 
spreek vanself dat die opleiding en praktyk van bladlees nie deur 
so 'n toestand ten goede gestrek kan word nie*
Die probleem van klaviorbladlees 16 tweedens veel dieper as die 
oppervlakkige indruk wat geskep word deur die leesfoute eti 
leesprobleme wat algemeen voorkom. Die kern van hiardie saak is 
waarskynlik gesetel in die leesproses self. Onkunde aangaande die 
aard van die prosea het ernstige leemtes in die monderlng van 
60wel leser as onderwyser tot gevolg. Die proses van 
Iclavierbladlees is bale kompleks en dit vereis 'n ingewikkelde 
reeks mentale en psigo-raotoriese vaardlghede. NiaCerain bestaan
daar seker In die daaglikse lewe prosesse wac ewe kompleks is maar 
wot net veel meer sukees uitgevoer word. Dit is duidellk dat daar 
in klavlerbladlees levers tussen die waarnetnlng van die simbool en 
die uitvoering daarvan 'n ernetige kortsluitlng plaasvind wat 
suksesvolle uitvoering benadeel. As in ag geneem word dat 
musieknotasie uit relatlef mln simbole bestaan enveral da*- alle 
s i m b o l e  wat in 'n b l a d l e e s t o e t s  v an 'n s p e s i f i e k e  
moeilikheidsgraad voorkom, gewoonlik aan die leser bekend is (daar 
word byvoorbeeld nie van 'n graad Ill-leerling verwag om simbole 
te lees waarmee hy nog nie in die praktyk kennis gemaak bet nie) 
is dit 'n raatsel waarom die lees en uitvoer van simbole, wanneer 
dit In die vorm van b’ldlees aangebled word, soveel hindernisse 
veroorsaak. Sodra simbool geilBoleer word, beetaan daar 
gewoonlik geen twyfel by die leser oor die betekenis daarvan ole 
maar wanneer dit in kombinasie met ander simbole voorkom en meer 
nog, wanneer 4tt gelyktydig uitgevoer moet word, daal die 
suksesfrekwensie aansienlik. bit wil dus voorkom as of dit nie 
soseer die lees van simbole is wat problems veroorsaak nie, maar 
die uitvoer van die simbool* Die leser skyn dus minder seker te 
wees oor die reaksie op die simbool as oor die betekenis van die 
simbool.
'Aansluitend hierby kan die probleem van klavierbladlees derdens 
herlei word tot 'n gebrek aan sistematiese opleiding en metodlek 
van bladleeaonderrig. Wanneer die vorderlng wat selfs die 
gemiddfilde leerling ten opsigte van voordragstudie toon, sntt die 
vorderlng in bladleesvaardigheid vergelyk word, .tnoet die afleiding 
gemaak word dat 'n ernstige tekortkoming in die onderrig en 
sistematlek van bladleesvaardigheid bestaan. Die vraag kan 
inderdaad gevra word of daar voldoende aandag aan die onderrig van 
bladlees in die lessituasie gegee word (nie die afneem van 
bladleestoetse nie) In verhpuding tot die tyd wat aan ander
fasette van voordrag bestee word. M e  sietematiese onderrig van 
bladlees Lyk vir die meeeee onderwysers 'n probleemarea te wees 
en dit, tesame met 'n groot gebrek aan wetenskaplike 
onderrigmateriaal en -tegnieke vir die aanleer van hierdie 
vaardigheid, blyk een van die pringre leemtes in die ontwikkeling 
van die jong pianis te wees.
Nadere ondersoek toon dat die meeste bladleesboeke en 
opleidingsisterae wat wel deur on<*erwysers gebruik word.^mank gaan- 
aan sistematiese konsepvormlng deurdyt onder andere te veel 
aspekte gelyktydig in die vorm van biedleestoetss aaagebied word* 
Indien hierdie boeke en reekse egter net bo deeglik en volledig 
soos byvoorbeeld beginnersboeke instudeer sou word, sou dit 
waarskynlik 'n verhoging in die leesstandaard van ltjerlinge tot 
gevolg h@■ Dit is egter 'n bekende felt dat onvoldotnde tyd aan 
bladleesondertig sowel as aan die oefensessies tuis, bestee word. 
Leer lees ontvang, veral in die aanvangsja.re wanneer dit van 
kricieke belang is, nle genoeg aandag in verhouding net leer 
sp^el nie.
Die meeste kandidate wat vir die leestoetse wat hierdie studie 
voorafgegaan het, gatoets is (kylc leestoetse, By.lae D), het gemeld
Die volgende gegewens ult 'n opnarae onder 'n groep ondctwyeers 
in die Transvaal (kyk vraelys, Bylae A) illustreer die punt baie 
duidelik:
- Op 'n vraag wanneer daar in hul eie opleiding met bladlees 
begin is, het 17,8% geantwoord dat hulle reeds as beginner 
bladlees gedoen het, 65% dat hulle voor die eerete eksamen 
daarraee begin het terwyl 15% oEnskynlik onsekar wao omdat hulle 
aporadies bladlees gedoen het}
- Die vraag hoe dikwels bladlees in die Les gedoen is, Is soos 
volg beantwoord: 20,52 het bladlees in elke les gedoen, 27,3% 
redelik gereeld, 55,5% telkens voor eksanscns en 3,4% nooit;
- Verder was 51,3% van die respondente von mening dat 5 min. per 
les van 40 sin. aan bladlees afgestaan bel'oort te word; 45% 
het gevoel 10 min. is nodlg en 3,6% i»ou meer as 10 min. wou he;
- 60% van die respondente was van mening dat die waarde van 
bladleesvaardigheid nooit tydens hul opleiding by hul
1 tuisgebring is nie.
^ Hierdie gegewens is ook verkry ult die optiame onder ’n groep 
onderwyaers in die Transvaal (kyk vraelys, Bylau A).
dat hulle nie van bladlees hou nie &f omdst hulle die nle kan doen 
nie, 6f oadat hulle nle weet hoe om die te doen nle. Die is 
tragies dat leerilnge vat alreeds 'u hele aantal jare met 
musiekstudie beslg 1b , nle vceugde ulc een van die hoekstene van 
musiek kan put nle en dat daar soveel iruatrasie en selfs vrees 
met bladlees gepaard gaan.
Ult die handboeke wat algeneen gebruik word vlr die opleiding van 
etudente in klavi e rdldak tiek falyk die ook dal: siege vae riglyne 
en wenke vlr bladleesvaardigheid hierin voorgeatel word en dat 
daar van rn metodiek van bladleesonderrlg nog geen sprake la nle.
'a studle van die bestaande navorsingsllteratuur oor die probleem 
bring aan die lig daC daar tot nog toe gekonsentreer is op 
speslfleke aspekte van die probleem. 'n Geheelbeeld kan egter nog 
nle hieruit saamgestel word nle en die is dan ook lnsiggewend dat 
daar is heelparfcy van die bestaande studies venaeld word dat die 
probleme in klavierbladlees so omvangryk is dat 'n geheelbeeld 
alleen verkry sou kan word indien al die belacgrike aspekte in 
bladlees as 'n gelntegreerde geheel onderaoek word.
Met die aanvanklike beplanning van hierdie studie is daar 
idealisties gestrewe na di€ ontbrekende geheelbeeld maar dit het 
spoedlg geblyk dat die terrein inderdaad te omvangryk is. Saar is 
nietemin 'n enorme hoeveelheid gegewens op hierdie wyse ingevin 
wat die basis kan vorm vir verdere inalggewende navorsing.
Verdere beslnning het bepaalde leemtee in die behandellng van die 
probleem na vore gebring. S6 is daar gevind dat die probleem van 
definisie nog nie voldoende behandel is nle. Dit blyk ook dat die 
meeate ondersoek gedoen 1b ten opBigte van die meer gevorderde en 
selfs professionele vlakke van bladleesvaardigheid en dat die 
beginnersprobleem by bladlees eintllk nog nie aangeraak is nie« 
Voorts Is dit ook duldelik dat die optinsale benutting van die oog
Hierdie inligting is verkry in antwoord op 'n brief wat aan 
dosente in klavlerdidaktiek geetuur la (kyk Bylae C).
tydens bladlees en die impllkaeies van die nelging om op die hande 
te kyk gedurende die leesproses,' intensiewe ondersoek vereis.
Met hierdie studie word derhalwe gepoog on deur behandeling van 
die pasgenoemde aspekte ’n bydrae te lewer tot die verkryging van 
*n beter geheelbeeld van die bladleesprobleem.
Die aanvanklike grocer doel met hierdie studie het die onderaoek 
van bladlees op beglnnersvlak, elementSre- en intermedlgre vlak, 
asook op 'n redelik gevorderde vlak ingeeluit. Langs hierdie weg 
sou daar by die s a m e s t e l i i n g  va n  g e s i s t e m a t i b e erde 
opleldingsmatetiaal vlr die ontwikkeling van bladleeevaardigheid 
asook doelwitte en riglyne vir die didaktiek van bladleesonderrig 
gekom kan word. Dit bly 'n hog prloriteit om nS voltooiing van 
hierdie studie met die groter taak voort te gaan.
2. NAVORSINCSONTWERP '
2 vl Llterafuurgnndis
Omvangryke literatuurstudie is vir hierdie ondersoek gedoen. 'n 
Opvallende verskyrtsel was nieteitin dat daar nog bale beperkte 
gerigte navorsing oor die klavierbladleesprobleem as eodanig 
gedoen is. Aan die ander kant was die nodig om, vanweS die 
verhouding van die bladleesprobXeem net onderrigprobleme, lig op 
te steek by die opvoedkuftde en is daar geput uit literatuur oor 
leer en leerteorieB, rusiekopvoeding, didaktiek en metodiek asook 
toetsing en meting. Die moer oravattende studie vat, soos reeds 
genoem, aanvanklik beoog is, het verder meegebrlng dat daar veel 
wyer gelees ie as waC genoodsaak is deur die enger terrein wat uit 
die titel van hierdie onderaoek blyk. So is daar byvoorbeeld 
werke geraadpleeg oor temas boob ritme, toonhoogte, intervalle, 
akkoorde en vingersetting. Om hierdie wye literatuurstudie In 
perspektief te stel word daar in die literatuurlys van die huidige 
studie onderskei tussen gesiteerde en geraadpleegde literatuur.
2.2 Vraelyste
?inde 'n algeraene orifcnterende oorsig oor die erne van die 
blac’.M^probleera te verkry is die volgende vraelysopnames gedoen:
a) Die eerste vraelye is voorgelS aan 288 musiekonderwyserB in 
die Transvaal tydens ‘n sioposium oor klavierdidaktiek aan die 
Universiteit van Pretoria.
b) 1 n Tweede vraelye is gestuur aan alle skoliere wat gedurende 
1982 musiek as skoolvak in die Transvaal geneera het.
c) In 'n brief aan alle doeente in klavierdidaktiek aan 
universiteite, onderwyskolleges en technikons in Suid-Afrika, 
is 'n lys van die literatuur wat algemeen gebruik word in die 
oplaiding van studente in klavierdidaktiek, net epesiale 
verwysing na bladlees, aangevra.
Met die vraelyste is daar eerstens gepoog on die plek wat bladlees 
in die opleiding van die huidige onderwyser ingeneem het, asook 
die tyd wat: hulle as onderwysers aan bladleesondetrig afstsan, vas 
te stel. Verder is daar gepoog om die rol van bladlees in die 
opleiding van leerlinge vas te stel; on ’n oorsig te verkry oor 
die opleidingsmateriaal wat vir bladlees gebruik word; en om die 
literatuur wat in die opleiding van voorneaende ondetwysers in die 
metodiek van bladlees gebruik word, te identifiseer. Alhoewel van 
die inligting uit die vraelyste in hierdie etudie gebruik word, is 
die gegewens wat verkry is nle deurgaans toepaslik vir die doel 
van die studie nia en word die verwerking van die belangrikste 
Inligting vir verdere ondersoek in die vooruitsig gestel.
2.3 Bladleestoetee
2.3.1 Opatel van bladleeBtoetee
Ten einde die belangrikste foute wat algemeen in klavierbladlees 
voorkom, te idantifiseer, is 52 bladleestoetse wat die meeste 
komponente van klavierbladlees behels, geskryf volgens die
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standaard van die bladleestoetse wat vlr graad I, -III, -V, -VII 
van die UNISA en Royal SchoolB-musiekeksamens gebruik word. 
Hierdie vier grade kan as verfceenwoordigend beslcou word van die 
werk wat deur musiakleerlinge op laer- en ho&rskoolvlek in die 
Transvaal gedoen word.
A angesien dit onmcjonelik Is on alle komponente wat in 
klavierbladlees voorkom oorkoepelend in een toeta saam te etel 
sodat dlt vlr meting beskikbaar kan wees, ia beslult om van 
verskeie toetse gebruik te maak. Twee groepe toetee 1b saamgestel 
met die kies op die volgende:
a) speeifieke simbole of aspekte in isol&sle, dvs sender ausikale 
verband;
b) bCortgelyke spesifieke simbole in musikale verband, dus 
bladleesstukkies. '
In hierdie eoetee is aspekte soos tooohoogte, ritme, horisontale 
en vertlkale intervalle, akkocrde in grondposisie en in omkerihg, 
skuiftekene en hulplyne eeratans In iaolasie en daarna in ausikale 
verband genieet. Bykomende aspekte soos toonlere, aangeduide 
vingersettings, toonaoorttekens en leeshindernisse soos oergebonde 
note is ook vlr toetaing ingeeluit. Die toetse Is van gematigde 
tempo-aanduidings, dlnamieae tekens en in enkele gevalle ook van 
pedaalaanduidings voorsien.
Hierna is ‘n stel van al die toetse aan tien erkende eksaminatore 
van die Departemerit Musiekeksamens van Cfnisa voorgelS vie 
beoordeling en gradering. Uit die 52 toetae is die 31 waaroor die 
grootste mate van konsensus by die ekoaminatore beetsan hat, 
gekies en hierna met 'n musiektikmasjien getik. Handgeslcrewe 
voorbeelde sou onnodige leeshindernisse veroorsaak en »~i'e 'n 
getroue weergawe van die leesvaardlgheid van die kandidate 
waarborg nie.
Veertien rausieksenCtra wat geografies oor die Transvaal versprei 
is, na&mllk Middelburg, Nelspruic, Tzaneen, Pietersburg, Brits, 
Rustenburg, Piet Retief, Ermelo, Vanderbijlpark, Vereeniging, 
Wolnaransstad, Klerkodorp, Johannesburg en Pretoria, is net die 
welwlllende tooistemreirkg van die Transvaalse Onderwysdeparteraent 
genader a , leerlinge besklkbaar gestel kon word vir die afneem 
van die toptff-s. 'n Lys van alle leerlinge op die vlak van die 
vier voormelde atandaarde is aangevra en twee kandidate per graad 
is na willekeur in elke sentrum gekies (dus agC kandidate per 
sentrum). Die bladleeestandaard van 112 kandidate (28 per graad) 
is sodoende getoets. Hierdeur is leerlinge van 67 onderwysera en 
38 skole betrek.
2.3.2 Afneen van bladleestoetBe
Aangesien ' n bladleestoets per definisie nie dtur dieselfde 
kandidaat herhaal kan word nie- en alle problerae en foute nie 
tydens die leesproses geldentifiseer of geanaliseer kan word nie, 
Is die leeapoglnga deur raiddel.M'an ’n video-apparaat plus 'n 
kassetbandopnemer vasgell vir latete anallse. Die felt dat die 
klank sowel as die beeld besklkbaat was en by herhaling gebruik 
kon word, het nie alleen die analise vergenaklik nie naar ook 
noukeurlgheid verseker. Die gebruik van die video-apparaat was 
van onskatbare waarde aangesien dit Boms moelllk en selfs 
onmoontllk was on klanke slegs van die bandopnane noukeurlg te 
identiflseer as gevolg van bygelulde in en on die opnamelokaal tn 
selfs noeillk ldentifiseerbare klanke in die leeepoging self, 'n 
Bykonende rede vir die gebruik van die dubbele klankbaan was om 
voorsorg ts tref indien ptobleme met die video-apparaat sou 
voorkom (wat wel in die laaste paat sekondes van een graad III- 
coets die geval was).
Die toetse la vooraf uitgetoete met behulp van agt leerlinge 
waartydens moontllke problerae wat gedurende die opnanes kon 
voorkom, uitgewys is. Beeondere aandag is gegee aan die 
opnameprosedure aangesien dit belangrlk was dat ge<sn foute voorkosi 
nie omdat die toetse nie herhaal kon word nie.
H i ema is die toetse met die tiulp van 'n assistant by hogenoeade 
sentra oor ’n periode van see weke afgeneem.
2.3.2.1 Opnameprosedure
Elks kandidaat is ingelig oor die doel van die toetslng asook 
aangaande die prosedure wat tydens die opnamee gevolg sou word. 
Kandidate is ook aangesS om die leespoging onder geen 
omstandlghede Ce Onderbreek of on oor te begin nie. Moeite is 
gedoen om hulle op hul gemak Ce sfcesl. Kandidate is gevra am 
vooraf enlglecs te speel sodac hulle aan die ohgewone 
toetssituasie geuoond kon taak. Tydens hierdie oefeneesole is die 
musikale aard van die voordrag (nie noodwendlg afgsrond nie) 
waargeneeo, en kort aant^keainge soos ’ redelik musikaal1 ,
'eprankelend1, of 'onnet en onseker' Is genoteer vlr latere 
vervyslng- Hieroee is gepoog om die musikale aard van die 
voordrag ce vergelyk met die musikale kwaliteit van die 
bladleespogings. Alhoewel slegs 'n aandulding van die musikale 
kwaliteit van die kandidaat hlerdeur verkry is en die ook slegs as 
'n aandulding beskou Is, was hierdie inligtlng waardevol by die 
bepaling van die kwaliteit van die leespoging. Dear is ook gevind 
dat kandidate wat aan die bogin van die toetsing bale gespanne 
was, dikwels teen die einde van die toetsing na verhouding beter 
gelees het, self 6 waar die leaete toetse moeillker was as die 
eerstes (soos in die gevAl van die graad Vll-toetae).
Die oogmerk met elke toets is vttor die afneem van lndividuele 
toetse aan elke kandidaat verduidelik, byvoorbeelds 'Hierdie is 
'n Interval-toete', 'die volgende is ’n t oonleer-toete' 
ensovoorfcs.
In die eerste groep toetse is geen tyd toegelaat vlr 
vooraibeatudering nie aangesien die toatse geraik is op vlnnige 
herkennlng van epesifieke aitnbole In isoZasie, aaar in die tweede 
groep is ongeveor 30 eskondes toegestaan vir voorafbeskouing.
Omdat die oogxaerk van die eerste groep toetse juis die vinnige 
herkennlng van sintbole Is, is hierdie toetse van metronoom-
aanduidings voorsien om te voorkom dat kandidate te lank oor die 
betekenis van die aimbole nadink. Dear kan egter nie van 
leeTlinge verwag word om 'n akkurate skatting van hierdie 
aanduidlngs te maak nie, dus is die metronoom. gebraik on die speed 
vooraf te bepaal. Hierdie gebruik was egter van weinig nut 
aangesieo kandidate meee&l selfs aa die leee van een of twee mote 
'n tempoverandering gemaak het en hoofaaaklik te stadig maar ook 
in uitsonderlike gevalle te vinnig gelees het en in elk geval nie 
'n konstante tempo kon handhaaf nie. Vir die tweede groep toetse 
is geen tempo vooraf bepaal nie omdat daar van kandidate verwag is 
on die tempo-aanduidings te gehoorsaam.
2.3.2.2' Gebruik van apparaat
Vir die opnames is ’n Sony videokaaera plus'n Bell en Howell 
kMsetbandopnemer gebruik. Die kamera is aan die regterkant van 
die kiavier, ©ogeveer twee meter vaiiaf die toetsbord teen 'n hoek 
van sowat 30° geplaas, met die opoemers skuins agter die leser om 
hindernis te voorkom. Spesiale beligting is reg bokaat die 
toetsbord op 'n gerleflike afstand aangebring.
In die eerste groep toetse is daar slegs op die hanae gefokus met 
die hande dus in voile beeid. Hierdeur kon die bewegings van die 
hande asook die bewegings van individuele vingers waargeneem word. 
In die tweede groep toetse was die fokus op die gesig, bolyf en 
hande van die leser en kon bewegings van die kop en die oB wanneer 
daar op die hande gekyk is, waaTgeneem word. Die kamera is na die 
lees van elke toets afgeakakel eu die leser is kans gegee om 'n 
oomblik te ontspan voor die afneam van die volgende toets.
2.3.3 Anallse van bladleestoetse
Vir hierdie doel is die video-apparaat, drie Ideutiese kaeseC- 
bandopnemers, 'n stophorlosie, 'n skoon kopie van elke leestoets 
-vir elke kandidaac, asook 'n aantal telkaarte gebruik. Probleme 
is ondervlnd met die opstel van die telkaarte vir die tweede groep 
toetse aangesien daar nie vooraf bepaal kon word wat die aard van 
die leesfoute is nie en daar dus in sommi^e toetse eers na die
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analise van 'n paar leespogings rn aanduiding kon wees vaarvolgens 
die telkaarte saamgestel kon word. Hierdie probleem het veral 
voorgekom by die analise van rltmiese foute aangesien die moeilik 
was om die aard van sodanige foute te identifiseer en te noceer.
Met die aerk van die eoetse ie daar soos v o Ir te werk gegaan:
Ten aanvang is die eerste groep toetse van al vier grade gemerk. 
Aangesien die eimbole in hierdie toetse slegs 'reg' of ’verkeerd’ 
gelees kon word, was dit ook 'n maklike uitgangspun'c om die 
tegniek van die analise te beaeester. Die bandopname van die 
kandidaat se leespoging is noot vir noot vergelyk met ’n korrekte 
opname van die toets. Elke coonhoogtefout is met ’a rooi koiletjle 
bokant die noot aaagedui asook gekwalifiseer. Hierna is die 
bandopnams van die kandidaat met die video-opname vergelyk vlr 
kontrole. Hierdie metode was baie waardevol aangesien kandidate 
dikwels, veral by akkoordspel, ekstra toetse 8tom of halfpad af 
bevesg het teat die gevolg dat hierdie klaake nie op die opname 
hoorbaar was ole. Op die beeld was sodanige gevalle egter wel 
duidelik sigbaar. In enkele gevalle Was bygeluide op die band 
hoorbaar maar die oorsprong daarvan op die beeld afwesig.
Die analise van drieklank-akkoorde in beide hande (dus ses note) 
het bultengewone probleme veroorsaak deurdat ’n aantal kandidate 
hierdie akkoorde staccato gespeel het, met die gevolg dat die 
klankduurte dikwels so kort was dat dit die identifiseer van 
foute, veral waar vier of oeer note foutief gespeel is, haas 
onmoontlik gemaak het. Vir hierdie analise is die derde 
bandopneraer gebruik. Die leespoging is ook eerstens teenoor ’n 
korrekte weergawe van die toets gemeet, waarna alle moontlike 
foute wat geSdentifiseer kon word, genoteer is. Hierdie 
klankbeeld is neergeskryf en 'n opname hiervan gemaak, waarna dit 
noot vir noot wet die oorspronklike opname van die kandidaat 
vergelyk is sodat verdere foute geSdentifiseer kon word. Op 
hierdie vyse en met baie hulp van die videobeeld kon alle foute 
uiteindelik gekwalifiseer word. Alhoewel dit die moeilikste en 
dus ook tydrowendste deel van die analise was, het die waarde-
volste inligting waarakynlik uit hierdie toetse gekom. Patrons is 
in al die toetse gevinri.
Hierna is die tweede g rosp toetse geanaliseer. Aanvanklik is 
beeluit om toonhoogte- en ritmiese foute slegs as 'verkeerd' te 
klassifiseer, maar ook hier Viet patrone duidelik geword wat 
genoodsaak het dat hierdie foute gekwalifiaeer moee word. In 
hierdie toetse Is toonhoogte, ritme, toonsoorttekena en 
skuiftekens onilf h^nklik geanaliseer. Die getal kere wat die 
kandidaat stop, note herstel en op die hande kyk, is ook aangedul. 
Hierna .is die lee6tempo, dus die tydsduur van die leespoging, met 
die stophorlosie bepaal. 'n Aapek wat sover vasgeetel kan word 
nog nie deur navorsing geildentifiseer ie nie en wat vir die doel 
van hierdie studie as 'oorkruislees1 getipeer word, is in die 
meeste toetse vanaf graad III waargenaem. Die voorkoms hiervan is 
ook genoteer.
Die netode wat gevolg is vir die analise van bogenoemde aspekte 
word by die belumdaling daarvan volledig uiteengesit.
HOOFSTUK I :  D IE  BLADLEESPROBLEEM  AAN D IE  HARD VAN 'H
Die begrip bladlees staan sentraal in hierdie studie en dit is 
daarom noodsaaklik om helderheid oor die betekenis van die begrip 
te kry, voordat probleae wat in die praktyk van klavierbladlees 
voorkora, sinvol behandel kan word. Ondersoek van die 
begripsprobleem verlean dan ook in so 'n mate perepektief asn 
sommige van die knelpunte wat in die praktyk van bladlees gevind 
word, dat dit nodig is om betreklik uitvoerig aandag aan hierdie 
begrip te skenk. Voordat daarmee voortgegaan word moet daar 'n 
oomblik stilgestaan word by die probleem van definiBring of 
begrlpsoraskrywing, wat op sigself 'n komplekse aangeleentheid is*
1.1 DIE PROBLEEM VAN DEFINIERING
Die probleen van definiSring word in besonderhede behandel in ' n 
grondige studie deur Meijer1- wat, sover vasgestel kan word, 'n 
unieke bydrae tot 'n verwaarloosde onderwerp lewer. Hierdie 
publikasie wac sedert sy verekyning in 1980 in Suid-Afrika ook in 
die buiteland gepubliseer is en met groot waardering ontvang is, 
is op die biblioceekwese toegespits, maar die basiese uitgangspunt 
is univereeel geldig. Dit is gevolglik ’iv gerieflike vertrekpunt 
vir die definiSring van enige objek. In die hieropvolgende 
behandeling van die begrip definlsie word daar vryelik en meesal 
onvermydelik ook woordeliks uit hierdie werk van Meijer geput.
Meijer siteer kwistig uit ander bronne en om praktiese redes 
kan daar nle hier aan die betrokke outeurs erV.enning gegee word 
nie. Die leBer word egter verwys na p. 363-366 van Meijer se 
artikel en die verbandhoudende verwysings in sy literatuurlys.
•Die begrip biblioteekwese word in die onderhewige studie ook met 
'objek1 vervang (sooe Meijer self ook Boms doen) om verwarring te 
voorkom.
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1 Om die essensie van 'n objek te leer ken en lets van die wins wat 
'n definisie oplewer, aan te dul word 'n aantai vrae en
knelpunte in die aard en vereiates van die begrip deeglik deur 
Meijer ondersoek en die volgende twee elemente word vir die doel 
van hierdie etudie behendel:
X) Die neodeaeklikheld van 'n definisie.
2) Vereistes vir 'n wetenskaplik houdbare definisie.
1.1.1 Die noodsaaklikheid van, 'n definisie
Meijer se dat die begrip definisie dikwels In 'n vryer konteks 
gebruik word as wat deur die vereistes en eienskappe daarvan 
toegelaat word en daarora ttet konsep verwar word. Hy haal Belkin 
so aan: '*n Definisie "says what the phenomenon defined is, 
whereas a concept is a way of looking at or interpreting the 
phenomenon". 'n Definisie wat volgens Belkin wel die waarheid aan 
die lig bring, rnaar oor die nuttlgheid van die gedefinieerde objek 
weinig of nlks s§ nie, word in vergelyking met 'n bruikbare konsep 
deur hom ten minste oorbodig gaag.'
Meijer is van mening dat 'die konsipleer van elemente vaaruit 'n 
objek bestaan onmoontlifc is as daar nie per definisie vasgestel 
kan word ait wetter elemente daardle objek opgebou is nie. Omdat 
konsipieer een van die wesenllke bestanddele van definieer ultmaak 
iaag dit nie in vergelyking teeftoor definieer gestel word nie. In 
die formulering van 'n definisie moes daar noukeurig tot uiting 
gebrlng word "what is unique 'to the object' and makes it what it 
is, differentiating it from all other forms of human activity.'" 
Volgens Meijer moet dit moontlik wees om aan die hand van 'a 
wetenskapllk verdedigbare definisie onder meer die einddoel van 
die (objek) sy belangrikete funksies, sy plek in die samolewing 
ens. te leer ken ...”
1.1.2 Die vereistes van 'n wetenskapllk houdbare definisie
Meijer lig twee kerneienskappe van 'n definisie ult, naamlik die 
wesenseienskappe en die toevallige elenskappe. 'Die we'sens-
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elenskappe ... bring gesamentlik die kenmerke van die voorwerp in 
sy volheid aan die lig, terwyl die toevallige elenskappe ... ook 
by ander objekte voorkom.
In teenstelling tot die toeval.lige hoort alle wesenselenskape van 
'n voorwerp in 'n definisie daarvan tuls.'
Ole voorwerp wat gedefinieer word ... stoan altyd in verhouding 
tot ander objekte en hierdie verhouding openbaar ... die plek wat 
hierdie objek in die kosmos inneem. Ora die unieke plek van 'n 
objek in die samelewlng te leer ken, moet die objek teenoor sy 
nede species afgebaken word deur vasstelling ...van sy spesifieke 
karakteristieke wat die onderhawige professie onderskei van alle 
ander menslike aktiwiteite. So word 'n objek nie slegs van 
andersoortiges nie, maar ook van sy soortgenote wesenlik 
onderskei. As dit nie gebeur nie, dan word die bedoelde objek net 
ander objekte verwar en ontstaan daar gevolglik 'n te wye 
definisie.' 'n Wetenskaplik houdbare definisie baken dus volgens 
Meijer 'die objek van alle essensies wat tot dleselfde genus 
behoort, sodanig af dat die bedoelde objek met uitsluiting van 
a lle g e l y k s o o r t i g e  o b j e k t e  g ekarakteriseer word. By 
verontagsaming van hierdie reSl word die objek nie voldoende van 
gelyksoortige objekte onderskei nie en derhalwe 'n te wye 
definisie geformuleer.1
Meijer identifiseer drie konponente waarult 'n definisie oor 'n 
objek raoet bestaan:
1. 'n Noukeurige begripsomokrywing.
2. Onderekikking ten opsigte van die naas ho'dre soortbegrippe.
3. Onderskeidlng ten opsigte van die soortgenote.
Uit die hieropvolgende behendeling van die begrip klavierbladlees 
Is dit duidelik dat die soeke na 'n 'wetenskaplik houdbare' 
definisie wat voldoen aan die vereistes soob deur Meijer gestel, 
beslis nog nie afgehandel is nie. 'n Poging sal egter nie 
aangewend word - en dit is ook nie die doel van hierdie studie nie
- om sodanige wetenskaplik houdbare definisie te formuleer nie.
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W&l sal daar aangetoon word dat 'n grooC deel van die problematiek 
rondom die beoefening van klavierbladlees herlei kan word not 
onduidelikhede wat bestaan rondom sekere begrlppe (toevallige 
elenskappe) wat noodwendig elemente van 'n goeie definisie moec 
wees.
1.2 DIE BEGRIP BLADLEES
Die begrip bladlees word deur navorsers op verskeie maniere 
geEnterpreteer. Omskrywings van bladlees wlseel van kort, 
kernagtige bydraes, tot komplekse wetenskaplik-tegniese 
uiteensettings. Dit is nodig om die belangrikste omskrywings van 
bladlees, die bladleasproses en veral die subtiele verskille en 
bekiemtonings van spesifieka eepekte en toevallige elenskappe 
binne hierdie omskrywings, van nader te beskou-
Op die oog af impliseer die begrip bladlees bloot die lees en 
gelyktydige uitvoer van musieksimbole. Wanneer die bladleesproses 
egter geanaliseer word, dui dit op ’n komplekse mentale en psigo- 
motorisse proses waarvan die detail vir die navorser op hierdie 
gebied steeds nie volkome duidelik is nie* Dit wil dus ook 
voorkom asof gebrek aan begrip vir die lcompleksiteit van die 
leesprosee rn strulkeiblok kan wees in leeevaacdigheld en ook 'n 
hoofrede vir die oSnskynlike gebrek aan erns en aandag wat daar in 
die opleiding van leerlinge in klavierbladlees voorkom.
1.2.1 Enkele omskrywings van die begrip
Die volgende beskouing is daarop gemik em 'n duideliker beeld van 
bladlees in die algemeen maar meer spesifiek van klavierbladlees 
te verkry.
In sy ultgebreide leergang vir klavierbladlees vra Herrmann die 
vr&ag: 'Was 1st PrijBavista-Spiel?' en beantwoord dit soos volg: 
’Das Wort echelnt es deutlich zu Bagenj “a prioa vista" das heisst 
"auf den ersten Blick", also ohne Vorbereitung einen Notentext 
abspielen’ Hy wys egter daarop dat die definisie onbevredigend
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Is aangesien van-die-blad~t3peel veel meer behelo as 6legs die 
afdruk van die toetse- Die formulering van die begrip bladlees 
deur Mozart is volgens Herrmann 'prHgnant, wobldurchdacht und 
unanfechtbar in ihren GrundsBtsen. Mozart gee inderdaad 'n 
duideliker beeld van die elemente van bladlees en hy beklemtoon 
ook die aard van die voordrag. Hermann haal aan:
Und iti was beateht die Konst, prima vista zu leeen? Xn 
dieses: das StUck im rechten Tempo, vie es seyn soli, zu 
spielen, alle Noten, Vorechltige etc mit der gehtfrigen 
Expression und Gusto, wie es steht, auszudrUcken, so dasz man 
glaubt, derjenige hatte es selbst consponirt, der es spielt.
Dit is interessant dat Mozart die yermog om te kan bladlees as 'n 
kuns bestempel. In sy beklemtoning van die voordragaspek gee hy 
'n uiteensetting van 'n byna volmaakte eindproduk - die 
ekspressiewe uitdtukking van die musikale komponente wat gelees 
word. Geen wonder nie dat Herrmann hierdie sienirig aanbeveel by 
opvoedkundiges en outodidaktici. ■*
Xn haar oravangryke studie oor oogbewegings en oog-hand verhouding 
definieer Young** bladlees soos volg:
Piano sight-reading is defined in this study as a process in 
which a pianist who has demonstrated a high degree of 
pianistic technical facility reads and concomitantly performs 
piano music with which tb"\a pianist has had no prior 
experience ... In pian*- si#ht-reading without the 
accompanying performance of that [which is] read there is no 
proof that the entire piano score vas ever read. 
Furthermore, performance is generally considered an inherent 
and vital part of the piano sight-reading process for it is. 
the only way in which the process is functionally applicable.
Soos Herrmann, wys Young ook daarop dat dit wat gelees word aan 
die spoler onbekend moet wees en sy beklemtoon die toevallige 
eienskap, voordrag, as 'n belangrike komponent van bladlees. 
Voordrag is inderdaad 'n belangrike komponent van bladlees en dit 
sou bevra&gteken kon word of die voile teks wel gelees is indien 
die leesproses nie gepaard gaan met voordrag nie. Young laat haar 
egter nie uit oor die eotetiese kwaliteit van die voordrag nie. 
Daar moet op gewys word dat sy van professionele planiste gebruik 
gemaek het in haar toetse (in 'n pre-toets is kandidate wat nie ' n
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hog vaardigheidstandaard getoon het nie, geSlimineer)• Hierdie 
felt lmpliseer waarskynlik dat die voordrag ook van 'n hog 
rausikale gehalte sou soes wees.
In Y o u n g  se b e n a d e r i n g  is twee b e l a n g r i k e  a s p e k t e
daarvan dat sy van professionele pianists gebruik gemaak het, ook 
as aukeeevol of onsuksesvol geklessifiseer wrnd, beklemtoon die 
aspekte leesstandaard en leeskwaliteit. Vereistes in 
leesstandaard kan hoSr wees indien die musikale ontwikkelingevlak 
van die leser hoBr is. Dit wil dus nie s£ dat 'n leser net rn 
hoS ontwikkelingspeil wat *n werk van veel laer moeilikheidsgraad 
suksesvol of self? volmaak kan lees, noodwendig beskou kan word as 
'n goeie bladleser nie. Leeskwalifceit is dus ook relatief tot die 
nusikale oncvikkeliugsvlak van die leser. In die defini&ring van 
bladlees word daar, egter sover vasgestel kan word nSrens melding 
gemaak van die verhouding tussen leesstandaard en leeskwaliteit 
nie. In die praktyk is hierdie aspek egter toepaslik.
Rubinstein poog om bladlees in die suiwerste vorn te definieer5 
'Sight-reading ip its purest sense means to read material that is 
unfamiliar, which is productive of sounds that have not been heard 
previously.'® Hy voeg by dat, as gevolg van die talle idlomatiese 
en ander ooreenkomste in stulcke van klassieke of romantiese 
komponiste die lees van werke van Bach, Hozart, Beethoven, 
Schubert, Chopin, eneovoorts, nie as suiver bladlees beskou kan 
word nie. .
Hierdie siening van suiwer bladlees is egter nie houdbaar nie. 
Die verwysing na 'onbekende raateriaal' en 'klanke wat nie voorheen 
gehoor is nie’ kan nie in die suiwerste vorm op bladlees toegepas 
word nie. Die afleiding sou hieruit gemaak kon word dat die 
musieksimbole onbekend moet wees asook dat klanke geprodueeer moet 
word wat nog nie voorheen gehoor is nie. Rubinstein verwys 
waarskynlik na die speaifieke komblnasie van slmbole wat elke werk 
uniek manic en wat dus 'n onbekende kombinaBie van klanke 
verteenwoordig.
Die argument oor die romantiese en klassieke idioom last ook 'n 
verdere vraag ontstaan. As daar in ag geneem word dat bladlees in 
die suiwerste vorm hier ter sprake is, sou geen notasle as 'n 
voorbeeld van suiwer bladlees beskou kon word nie, aangesien daar 
in musiek gebruik gemaak word van tekens en simbole wat by 
herhaling voorkom. Die oktaaf bestaan slegs uit twaalf halve cone 
wat he>Br of laer herhaal word, nootwaardes Is redelik beperk en 
hierdie aspekte, tesame met ander lees- en uitdrukklngstekeno word 
herhaaldelik in die verloop van selfs een werk gebruik. Dat die 
werke van voorgenoemde komponiste meer geneig is tot herhalirg van 
dieselfde idioom as byvoorbeeld werke van moderne komponiste is 
egter waar en bladlees word waarskynlik hierdeur vergemaklik.
Vlr Lowder beteken goeie bladlees: 'The demonstrated ability of a 
performer to play most of the notea of a musical composition 
accurately at a steady' pace, at a tempo close to that intended by 
the composer.’® Dit Is interessant dat hy die begrippe 'die 
meeste van die note akkuraat speel', 'n 'egalige polsslag' en 'n 
■tempo nfi aan dig wat deur die komponis aangedui word1, beskou as 
komponente van goeie bladlees. Dit is onduldelik wat met 'die 
aeeste note' bedoel word. Die begrlp sou meer si&vol wegs indien 
hy 'die meeste note1 sou gekwallflseer het. Hy bedoel waarskynlik 
dat die lasaste belangrike note akjtura&t gespeel moet word. Dit is 
bekend dat goeie bladlesers nie al 4ie note (veral in akkoorde) 
speel nle maar poog om die eeseneie; van die musiek oor te dra. 
Trouens, hierdie vernuf word selfs »\anbeveel. 'Akkuraat' kan 
natuurllk afgesien van lokaliteit ook 'n kwalltatlewe betekenis 
h&> byvoorbeeld akkurate (korrekte) toonkwaliteit, balane en 
dinamiek, maar dit Is onwaarskynlik dat hierdie betekenis in die 
dei'inisie geSmpliseer word. Wei van belang is 'n egalige pols en 
'n redelik akkurate tempolteuse.
Facko e& byna dieselfde as Lowders 'sight-reading is ... defined 
as the playing of a score in a musical manner at a tempo 
approximating that indicated by the composer with only a brief 
visual examination.'*®
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Dit is die eerste definlsie wat voorsiening maak vir ’n knrt 
voorafbeakouing van die at uit vat gelees moet word. Hierdie 
vergunning weerspreek die kerngedagte in die algemeen oanvaarde 
begrip van bladlees naamlik 'prime vista' (first sight) of eerste 
Big. AX word 'n werk slegs kortliks besigtig, kan die uitvoering 
daarvan streng gesproke nie meer as suiwer 'prima vista' besteapel 
word nie. Alhoewel die ceka waarskynlik nie in die geheel onder 
og geneem kan word nie, sou daar dele of aspekte weea wat wel 
aandag geniet en wat dan tyd«ns die daaropvolgende leesproses vir 
'n tweeds keer besigtig wotd.! 'n Kort vootafbeskoulng is nietemin 
altyd in die praktyk gebruiklik.
Klemish beklemtoon drie komponente in haar omskrywing!
Music reading is a highly complex process that Involves the 
auditory perception of a variety of sounds, the visual 
perception of symbols and a reaction to these stimuli, all of 
which manifests itself in performance or the conversion of 
symbols into sounds.
Dat bladlees 'n hoogs gekom|>liseerde proses is, lei geen twyfel 
nie en die ouditiewe waarneming waarna Klemish vetwys is sekerlik 
een van die mees tngewikkelde aspekte in bladleesi Die innerlike 
oor speel 'n. belangrike rdl in enige mueiekaktiwiteit en in 
bladleea kan die verraofc om die geskrewe simbole met die innerlike 
oor te hoor nie gering geag word nie. Die visuele en motoriese 
prosesse wat gepaard gaan met die uiteindelike ’korrekce' 
klankproduksie is eweneens hoogs gekompliseerd. Klemish slaag 
daarin om die proses en die aksies wat hieteoee varband hou, saam 
ce vat maar sy maak geen melding van die estetiese komponent van 
die uicvoering nie, hoewel hierdie aapek moontlik deur 
'performance1 gelimpllseer word.
Hooper identlfiseer musieklees (music reading) deur middel van 'n 
analise van die fisiologiese en pslgologiese prosesse wat deur 
individue uiegevoer word tydens bladleea.1'* Na aanleiding van 
hierdie analise sS syi
It may be deduced that mueic reading involves a stimulus, a 
complex of symbols, which is perceived by Che individual and 
so’ closely associated with its meaning that the individual
immediately interprets all symbols with reference to their 
meaning and makes an appropriate response. This response, in 
the case of music reading may or may not be overt.
Die kompleksiteit van die psigologiese prosesse wat In bladlees 
betrokke is, is volgens Hooper toe te skryf aan die feit dat beide 
waarneming van en reaksie op veelvoudige hoogs gekompliseerde 
stimuli, Ingeslult word la die leesproses. Die fiaiologiese 
prosesse is ewe gekompliseerd. Die stimulus, in hierdie geval 'n 
groep musiekslmbole, reflekt^ier die lig wat daarop val en dit word 
deur die. retina na die bretn gestuur waar dit gelilnterpreteer en 
herlei word tot stimuli vir reaksie. Hierdie teaksie kan vokaal 
wees, maar indien nie, is daar aanduidings dat die proses van 
mental® hoor 'die 'innerlike oor') plaasvind.1^
Die belangrikste aspek in hierdie omskrywing deur Hooper is die 
noue assoslasie van die leser met die betekenis van simbole en 
die otimiddellike interpretasie en geekikte teaksie hierop. Noue 
assoslasie dui op deegllke kennis en begrip. van die voile 
betekenis van die simbole, trouens Hooper, beweer dat deur 
voortdurende gebruik die simbool en sy betekenis so nou verbonde 
word dat simbool en betekenis uiteindelik in waarneming verenig 
word.15 Geekikte reaksie kan geXnterpreteer word as nie slegs die 
korrekte fisiese respons nie maar ook as die korrekte musikale 
respons op die stimuli. Toonproduksie en toongradering is hler 
net so belangrlk as lokalitelt*
Die stelling dat die resiv- , ■ overt of kovert kan wees, weerapreek 
eerstens die siening von Uouag.1*’ Afgesien van Young se standpunt 
dat 'n koverte respons nie bewys lewer dat die voile teka wel 
gelees is nie, ontstaan die verdere vraag of diQ; voile musikale 
betekenis van die teks in 'a koverte respons ervaar kan word. 
Alhoewei bladlees wel In 'n mate as ’n Jcoverte re«pons ervaar kaa 
word, is dit slegs funksioneel waarneerabaar as ’ n overte 
aktiwiteit. Dit is sekerlik waar dat 'n klankvoorstelling in die 
iinnerlike oor geskep word en dat mentale hoor wel plaasvind, maar 
die fisiese proses van korrekte lokallserlng, toonproduksie en 
toonbalansering impliseer veel meer as slegs klankvoorstelling.
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Sonder klankproduksie kan daar geen bewyse wees van korrekte 
lokalitait, toonproduksie of toongradering en ba.lanG nie.
Hooper se omskrywing sluit aan by die verklaring wat deur die 
psigoloog Noble gegee t»prd. Hy beskryf die leesproses soos volg:
... a complex type of neuromuscular activity requiring a high 
degree of perceptual-laotor wkiil> Such skill involves two 
major f u n c t i o n s  or pr o c e s s e s :  (a) r a p i d  v i s u a l  
discrimination of the musical notation ... and (b) proper 
co-ordination of a variety and sequence of motor movements 
... such shat the printed melodic or harmonic !code' is 
translated into patterns of sound from voice or instrument.
Noble se verklaring gaan 'n otap verder as die van Hooper deurdat 
daar verwys word na koijrdinasie van verskeie motoriese bewegings 
in 'n spesifieke voigorde ten einde klankproduksie te 
bewerkstellig. As weer eens in ag geneem word dat hierdie 
klankproduksie funksioneel aoet wees deurdat die kwaliteit van 
klank relatief staan tot die musikale betekenis van die simbole, 
is Noble se stelling dat ' n hog graad van perseptuele-motoriese 
vaardigheid in bladlees benodig word inderdaad geldi£.
Vol'gens Wiley'-® is die verbinding tussen visuele diskriminasie en 
behoorlike kobrdinasie van motoriess bewegings ‘n belangrike 
element van geestelike waarneming. Hierdie element, is visa 
krifcieke belang in die bladleesproses. Trouens, die vermoede 
bestaan dat dit juis hier is waar een van die belangrikste 
probleme in die leesproses ontstaan.
1.2.2 Die omekrywlng van Apel
Gemeet aan die vereistee wat Meijer aan die begrip definisie stel, 
is die voorgaande omskrywings dultiaiik konsepte eerder as 
definisies, hoewel hulls verskillende toevallige elenskappe van 
die begrip bladlees uitwys. Seker die mees bekende en due ook die 
mees algemeen aanvaarde omskrywing van die begrip bladlees, is die 
van Apel. Dit is 'n bondige en kernagtige omskrywing wat 
waarskynlik beter as enige ander poging tot definiBring van die 
begrip daarin slaag om die wesens- en toevallige elenskappe van
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die begrip ean te dui en terselfdertyd 'n duidelike beeld te gee 
van wat bladlees behels. Dit is nie alleen aanvaarbaar as 
begrlpsomskrywitig vir die doeleindes van hierdie studie nie, maar 
'n analise van die samestellende elemente van Apel se omBkrywing 
bring ook belangrike fasette van die probleme wat met bladlees in 
die praktyk gepaard gaan aan die Xlg.
Volgens Apel Is bladlees (sight-reading) 'The ability to read and 
perform music at first sight, i.e. without preparatory study of a 
p i e c e . H y  is van mening dat hierdie tipe spel geheel en al 
ander yereistes as die afgeronde voordrag aan die uitvoerder stei. 
D i e  u i t g a n g s p u n t  is t e g n i e s  sowel as psigologies die 
teenoorgestelde, vandaar die verskynseX dat vaardige pianiste en 
virtuose dikwels swak bladlesers is.
Dit is lnteCessant dat ApeX, hoewel hy die term bladlees- gebruik 
en nie spesifiek klavierbladlees niek die pianis as eerste 
voorbeeld uitlig. Hy verwys daarna dat konsertpianiste aiskien 
nog, kan bekoetig om bladlees te verwaarloos juaar dat dit 'n 
ernstige tekortkoaing by talle amateurs en studente is omdat 
vaardigheid in bXadXees groot voordele vir hulle inhou. Hy voer 
aan dat die situasle 'n ernstige fout in die huidige opXeiding van 
musici is en dat talle onderwysers die beXangrlkheid van bXadlees 
nie besef nie. Hy verduideXik nie wat die voordeXe van 
bladleesvaardigheid behels nie.
Die probleme in bXadXees verskiX volgens Apel in die ondersksle 
areas van musiekaktiwiteite. Hy gee voorbeelde van die verskiXXe 
en ooreenkomste tussen bladaing en viool-bladlees, maar hy maak 
geen melding van ander lnstrumente nie.
Die hladleesprobleme waarmee die pianis te doen kry, is volgens 
ApeX aansienlik groter as met ander lnstrumente as gevoXg van die 
kompleksiteit van klaviermusiek. Hy beskou memorlseer as die 
yernaamste vyand van klavierbladlees, aangeslen die speler 
hierdeur gedwing word om op sy geheue staat te maak en op sy 
vin^ers t'e kyk. In bladlees fikseer die oS op die boek en die 
speler is afhanklik van die vermoS om die vingers deur die
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tassintuie te lei. Apel stel voor dat spesiale oefeninge gedesn 
word om tas-sekuritelt op te bou.
Laastens verwys hy daarria dat Selfs groter vereistes aan die leser 
van orkespartlture gestel word. -
In 'n ontleding van Apel se definisle kan die volgende wesens" en 
toevallige elenskappe geidentifiseer word:
Ability - vermoS of bekwaamheid
to read - om te lees
perform - ultvoer, voordra
music - musiek
at first sight - op die eerete sig, prima vista
without preparatory study - sonder vootbereideode bestuti-ring
a piece - 'n spuk
Elkeen van hierdie toevallige elenskappfc sord vervolgens van nader 
beskou en in enkele gevalle word hierdie' elenskappe ook met 
soortgenote vergelyk. Dit is vlr die doel van hierdie s.tudie 
onnodlg on die twee wese'iselenskappe musiek en 'n stuk 
(musiekstuk) te ontleed. 1
1.2.2 .1 Ability (vermoS of bekwaamheid): die eerste toevHllige 
eienskap van Apel se definisle
Die term 'ability' word In Engels ook genoem 'the quality or state 
of bel lg able; physical, mental or legal power to perform; 
competence In doing; natural talent or acquired proficiency.
Die term vermoH beteken 'geskiktheid, verstandellke gawe of 
b e g a s f d h e i d ' D i t  word ook omskryf as 'oorgeBrfde of verworwe 
elenskappe van 'n organisms wat hom in staat stel om • sdrag of 
prestasiee van 'n sekere aard te toon of aan te leer'.*^ 
Begaafdheid word weer omslcryf as '’n bastese hoofsaaklik aangebore 
yerraoS om vaardigliede te ontwikkel an aan te l e e r'.^ Belde 
verklariogs dui dus ook op 'n talent, 'n gawe wat aangebore is.
Bekwaamheid beteken 'in staat wees, geskik, bedrewe, knap, kundig, 
doelmatig, ryp of gereed.'2^ Die word ook omsliryf as 'die 
gemanifesteerde bedrewenheid on 'n spesifieke taak te verrig. Dit 
word bepaal deur die oorgeSrfde aanleg van die individu en die 
vormende invloede van die omgewlng. Hat die verwysingsomvang 
betref, moet bekwaamheid onderskei word van vaardigheid (wat 
betrekking het op handelinge van 'n beperkte omvang)'^ Beide 
vermog en bekwaamheid word in Engels as 'ability' verklaar. Daar 
is dus twee elemente identifiseerbaar in die begrip 'ability' - 
die van vermoS of talent en die van bekwaamheid of gemanifesteerde 
bedrewenheid. '
Dit is duidelik dat navorsers teenstrydige opinies het oor hierdie 
a angeleentheid. Daar is hoofsaaklik twee benaderingc 
onderskeib&ar:
. Die vermoH om van die blad te kan lees is wel 'n 
natuurlike talent taaar dit kan aangeleer word.
. Die vermoS om van die blad te kan lees is 'n vaardigheid 
wat soos enige pianistiese tegniek aangeleer kan word.
Joubert vra die vraag: 'Is bladlees 'n gawe of is dit moontlik om 
bladleesvermoe te ontwikkel en uit te bou?'^ Dieselfde vraag 
word ook gevra deur Jenkins - naemlik of die vermoS om 'n moeilike 
stuk te bladlees buite die berelk van die gemiddelde musiekstudent 
is, of dit 'n aangebore talent is en of dit aangeleer kan word.^ 
Alvorens hierdie problesm ondersoek kan word, is dit nodlg dat die 
begrippe talent en leer, duidelik belig word.
(a) Wat is talent? .
Volgens die Psigologlewoordeboek beteken talent 1’n hoe graad van 
oorgegrfde aanleg in 'n spesifieke rigting, soos musiek.'2® Dit 
word ook omskryf as 'aangebore, natuurlike begaafdheid; 
(aanleg. In Engels word die begrip verklaar as 'great or
outstanding ability'^® of 'ability or aptitude in an area that is 
demonstrable and basically Innate; often remarked upon in such
fields as art, music, sports, or m e c h a n i c ? . U i t  wetenskaplike 
studies sier. sommige beskrywings van die begrlp soos volg daaruit:
Die oorspronklike betekenis van die woord talent (uit Grieks 
'talenton') was 'n eenheid in geld en gewig, interessant genoeg 
die swaarste gewig. Dit is dus geassosieer met lets van besondere 
waarde. Deur die jare het die begrlp 'n nie-intellektuele 
konnotaeie verkry en is dit hoofsaaklik aan die emosionele en 
motiverende in die mens vcrbind. Hierdie siening is lankal reeds 
verouderd. Vandag word die begrip hoofsaaklik gekoppel aan 
intellektuele vaardighede en vennoBna, terwyl die ewe belangrike
emotiewe en motiverende dryfkrag waarsonder talent nie kan bestaan
■jj
nie, dikwels verontagaaam word. *
Anderson wys daarop dat die begrip talent op versklllende wyses 
geXnterpreteer kan word. Sommige navprsers gebruik die begrip in 
verband met superieure vermoSne om hoogs bedrewe handellnge uit te 
voer, soos byvoorbeeld die bespeel van 'n musiekinstrument. 
Andere sien veer die betekenis as behorende tot diegene met 
superieure konseptuele vermoHns waardeur abstrakte konsepte 
gemanipuleer kan word, 'n Derde groep gebruik die term talent in 
verband met bykans enige vorm van superioriteit by die mens soos 
byvoorbeeld enige vorm van buitengewone potensiaal In die
33samelewing.
Die term bagaafdheld 'word gewoonlik in 'n taamlik'wye sin gebruik 
vir 'n persoon se algemene aanleg, of in ietwat enger sin vir sy 
verstandellke aanleg of intelligensie.1^
Olivier gee 'n insiggewende uiteensetting van die begrip en stel 
dat Plato meer as 2000 jaar gelede na die begaafde kind verwys het 
as 'kindets van g o u d ' . ^  Deur die jare heen is verskeie 
konnocaeies egter aan hierdie begrip geheg. Aanvanklik is die 
begrip slegs gekoppel aan buitengewone mentale vermoBns sooe deur 
J.ntelligensletostse aangedui, of aan diegene met 'n buitengewoon 
goed ontwikkalde talent. Die term hou vandag verband met hog 
presteerders asook met hoof's intelligente presteerders.^ 'Die 
norm vir begaafdheid versk.il van land tot land en van gemeenskap
tot gemeenskap' ... die begrip word ook aangevul deur faaette soos 
’briljane, akerpsinnig en vinnige leerder’.^7
Begaafdheid word ook vandag in twee gedagtestrominge verdeel, 
naamlik die van verstandelike vermott of die van ’n verskeidenheid 
persoonskwaliteite. 'In die lig van vela omskrywlngs1 van hierdie 
begrip 'blyk begaafdheid egter 1n oorkoepelende begrip te wees wat 
alle vorme van uiteonderlike prestasies insluit1 en dit kan 
kortlika omskryf word as ' »n algemesn menslike vermog om 
©avangryke prestasies op '□ bepaalde geblnd te lever. Dit is 
dikwele die geval dat hoogs begaafdes op meer as eep gebied 
uifcbllnk.'^® Begaafdheid kom dua volgena Olivier 'tot uiting in 
uitstaande veratandsprest&sies, akademieee prestasies, 
oorspronklikheid, vlnding^ykheld, aanskoubare gevoeleultdrukkings, 
psigologiese haodelinge, liierekap, kreatiwiteit en tn die visuele 
en uitvoerende kunste.'^ Begaafdheid le ook 'veel meer as 
intelligensie, hoewel 'n hoB intelligensie as belangrike 
voorwaarde en basis vir die ontplooling van begaafdheid' beskou 
word,^®
Hagen aS weer: 'At the present time' we do not know what specific 
competencies contribute to outstanding "performances in (the fine 
arts)"’^* en wys daarop dat twee konsepte, toewyding en 
intelligensie, blykbaar deel v o n  va n  die algemene term 
begaafdheid. Die begrip toewyding (zeal) word beskryf as 'the 
ability to focus one's drive on a certain t o p i c ' D i t  word ook 
genoem 'task commitment' of 'willingness'.^ Gewilligheid om te 
werk word aa promlnente bydraende faktor vir eukses in hog 
prestasie beekou. Afgesien van die algemene begrip van 
intelligensie^ naamli' algemeije intellektuele vermog of minimum 
IK-vlak, word daar ook onderakei tuisea begaafdheid In 'n algemene 
sin en musikale begaafdheid.^
Naas IK lig Olivier verekeie veranderlikes uifc wat volgens hom 
.waarskynlik van groter belang vlr die begrip intelligensie is, 
naamlik 'deursettingsvermoli, redenaaievermoS, motiverlngavlak, 
goeie konsentrasievermog, vindingrykheld, oerspronklikheld, 
vlotheid, die vermoB om met reeds verworwe insigte te werk, goeie
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retensieverooB en die vermoB om te veralgemeen.' In die lig 
hiervan kan intelligenaie volgens Olivier 'nie met begaafdheid 
gelyk gestel word nie.'*^
Bo en behalwe intellektuele superioriteit besit begaafde kinders 
blykbaar ook spasifieke persoonlikbeideeienskappe wat hulle as 'n 
groep uniek maak. Navorsing cottn dat begaafda kinders eelfs onder 
moeilike omatandighede beter presteer en ook oeer weetgierlg Is en 
nogtans ook meer deelneem aan buitekurrikulSre aktiwltelte as 
gemiddelde kinders,^
Wegelin beskryf aanleg soos volg:
Aanleg word beskou as spesifieke potensifcle vermoEne, 
aangebore sovel as verworwe, waaroor ' n persoou in ' n uekere 
stadium beekik en wat ho® in staat stel om eekete vaardighede 
ett bekwaamhede ce kan ontwikkel ... 'n Feraoon se aaniegte 
te same m et a n der p e r s o o n l i k h e l d s e i e n s k a p p e  ,soos 
belangstelling, konaentraaievermoS, oocivering, asook sy 
opleiding en onderrig, sal die peil van vaardigheid en 
bekwaamheid wat deur hom bereik word, bepaal.
Wegelin beskou ousiekaanleg as 'n spesifieke gaeatesvermoS wat 
onderskeibaar is van algemene intellektuele vermoS^®
Olivier sien aanleg veer so:
... aanleg dui op 'n latente potensiaie krag wat nog tot voile 
oneplooiing moet koa en waarvan sekere vermoSns of 
gertagtewyses blyke mag gee. Sodra hierdie wasdom intree, kan 
van begaafdheid gepraat word. 0
Hy s§ dat aanleg 'daardie latente en potensiSle vermog is wat deur 
menellke beraoeienia tot volheld kan k o m ' H y  wye daarop dat die 
begrippe talent, aanleg en begaafdheid net mekaa'r verwsr word. 
Volgens hom dui talent op 1>n cnkele, spesifieke vermoti en kan dit 
in een besondere rigting wees wanrin iemand ver bo die gemiddelde 
ultstyg en presteer'. Daar is wel 'n nou verband tussen talent en 
begaafdheid in diS sin dat begaafdheid talent insluit maar nie 
andersom nie. Talent beteken gewoonllk 'n enkele gawe en 
begaafdheid meer as een gave. Agtergrond en tradlsie beinvloed
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die ontwikkeling van talent maar talent kan nie hierdeur geskep 
word 'nie.^
'n Verdere faset van die oorkoepelende term begaafdheid word ook 
deur Olivier geldentifiseer, naamlik genialitelt. 'Genialiteit 
word gekenocrk deur die element van visrraesing, tydeloosheid, (dus 
voortdurende inspirasie) en 'n houding van bewonderlng en eerbied 
wat by die mens afgedwing word deur oorspronklikheid, nuutheid, 
vevrasslng, nuttlgheid en bruikbaarheid.'
Olivier afi verdeet
Die genie word veral gekenmerk deur die besondere sterk mate 
waarln bepaalde geestesvermoSBe by horn aangatref word. Hy 
word ook beheers deur 'n doelgerigte, doelbewiiste wil wat 
ae.uk.rag aan sy pogings en prestasies gee.
Genialiteit kom dus gewoonlik by volvaseenes voor wat reeds 
besondere preetasies gelewer het. Die kind kom in slegs hoogs 
uitsonderlike gevalle vir hierdie benaming in aarunerking.
Dit blyk dus dat die begtippe talent, aanleg en begaafdheid meer 
kompleks is as wat op die oog af voorkoa aaKgesien dit uit 'n 
komblnaeie van superleure eienskappe bestaaru Talant is egter 'n 
gave wat in die samestelling van die individu tednwoordig is. 
Talent is nie aanleecbaar nie, ook nie onderrlgbaar nie, dit 
bestaan of dit bestaan nie. Dit kan egter sluimerend wees en 
ontwikkel word.
(b) Wat Is leer?
Leer is (,n term met ’n wye betekenie, wat dill op die relatief 
blywenda veranderlnge wat die gavolg is van ervarlng, of op die 
prosesse wat sodanige veranderlnge onderlS ... Die voorkoms van 
leer word bepaal op grond van veranderlnge in gedrag wat plaasvind 
Bonder dat die situasie of die organisme se motiverlng 
verander ... Meer spesifiek word die hoeveelheid leer wat 
plaasgevlnd het, gekoppel aan die organisme se prastasie onder 
toepaslike oraatandighede*'54
Die volgende begripsomskrywing van ie Wee en andere**^ is 
insiggewend en word daarom woordelika aangehaal:
Leer is 'n tipiese verskynsel by die mens. Die mens leer elke 
dag van sy lewe, en hy leer verskillende dinge op verskillende 
m a n i e r e .  S o n d e r  leer is sy lewe en v o o r t b e s t a a n  
onmoontlik ... Leer is ’n komplekse verskynsel wat nie msklik 
eot 'n vss onskrewe definisle vereenvciudig kan word nie. Dear 
word egter algeoeen aanvaar dat leer 'n proses of handeliug 
met ain of meet- duursame, permanence resultate waardeur nuwe 
gedragmoontlikhede van die persoon ontstaaa of reeds aanwesige 
gedragswyses verander word ... Dit is 'n proses in die sin dat 
leer kan plaasvind sonder die bewuste of intensionele 
ingryping van die leerder of in die sin dat die leerder nie 
kontrole hee oor die verloop van leer nie ... Dit beteken 
egter nie dat leer net 'n proses is of selfs nee ineidenteel 
verloop nie. Die meeote leer vind as intensionele handellng 
plaas waarin die leerder nie slegs weet waarheen hy net die 
handellnge wil of wat hy daarmee wll bereik nie, maar waarin 
hy ook *u groot mate van kontrole oor die verloop daarvan 
uitoefen.'
Die outeurs sS verder dat dit algemeen bekend is dat die reeultate 
van leer Die permanent is nie omdat die mens geweldig baie van dit 
wae hy leer, vergeet. Met duursame resultate word bedoel dat 'die 
leerinhoud wel weet geleer most word, maar dat die by herhaling 
vinniger geleer sal word as voorheen'. Op so 'n wyse word 1... 
een of ander permanente "neereiag" in din brein gevorm nadat iets 
geleer is*. Hulle wya ook daarop dat leer 'veral op die 
kognitiewe v l a k ’ verloop, en dat die mans ook ’motorieee 
vaardighede, houdings, gavoelens, nonce’ kan Ifier. Leer is egter 
nie slegs *n 'bloce kognitiewe handeling' nie ... 'die affektiewft 
of gevoelsoscige komponeote van die peraoonlikheid en dinatties'e 
krag soos motiverlng' is belangrike verbandhoudende elenskappe van 
l . . r «
Voorgenoemde aspekte is ook van toepassing op leer in 
musiekverband. As daar gekyk word na die langdurige proses van 
instudeer, outomatiseer en memorieeer wat die basis vorm van die 
latere voordrag, kan geatel word dat leer, of neer spesifiek hofi 
daar geleer word, van kritleke belang is by die instudeer van 'n 
verk. Oadet musiek as 'n uiEvoerenda kunsvorm hoofsaaklik die 
affektiewe en psigo-motoriese aspekte van leer beklemtoonj word 
die ewe belangrike kognitiewe komponent dikwels verwaarloos. Dit
gebeur veral wanneer die inetudeerproaes die elnddoel (uitvoering) 
nader. Die is dan ook in hierdie kritieke stadium waai 
onnoukeurighede tea opsigte van die kognitiewe raamwerk van die 
proses mag insluip wat die sekuriteit van die uitvoering kan 
benadeel. Bovermelde 'permanente neerslag' beteken dus in terms 
van optimale voorbereiding vir uitvoering, dat herhaling van die 
leerstof (‘n werk) met die uiterste noukeurigheid moet plaasvind.
Die komplekse aard van die leerproses bled 1 n aantreklike terrein 
vir navarsing en besinning.
'Die verskynsel "leer" staan al vir eeue lank midde i'fl die 
vetenskaplike belengstelling van filosowe, psigo.loM en 
opvoedkundiges. Carede kennie as die uitkoms van die mens se 
I6rende betrokkeisheid op die werklikheid so onontbeerlik is is 
dit goed te loegfyp dat ' n verskynsel boob leer vetenskaplikes se 
belangsfcelling gaande maak.'^
Sonnekus en Ferreira wys daarop dat daar verskillende sieninge van 
leer bestaan. Enkele van hierdie sieninge word vervolgens 
kortliks gestel:^®
In die geheuepsigologiese Biening word leer beskou as 'n proses 
van inprenting, bewaring en reprodtiksie. Namats meet' inprenting 
plaasvind, op die basis van herhaling, word assosiasie versterk, 
die leeratof word langer onthou en die reproduktiewe prestasie 
verbeter.
In die behaviouristlese siening vind die oploasing van probleme 
aanvanklik toevallig deur die probeer-en-tref metode plaas.
Die geotaltpsigoloS verklaar dat leer ’n aanvang neem vanuit 1 n 
totale situasie waarbinne die probleem cn die middele om die 
probleem op te los, ’n sinvolle 'Gestalt1* vorm.^®
Gestalt beteken: ' >n Geheel wat ’n sekere mate van struktuur besit, wat meer as 
die sen van sy deio is en wat transpemeerbaar is d.w.s. dit bly herkenbear selfs 
al word die Banestellentle dele ver-ang, solark die verhouding tussen die dele 
behouebly'. (Psigologiewoordeboek 1932 s 104)
\In Lewia.se VeliJteorie word die assosiatiewe basis vir leer 
vtsrwerp. Skinner Be weer dat alle leer beruB op 'n prikkel, 'n 
reakeie en 1 rs bepaalde gevolg. In die siening van Van Parreren 
beteken leer 'n handeling wat begin in 'n toestand van nie weet 
nie, of nie alles weet nie, tuS 'n toestand waar die mens weet, 
behaers, begryp. Ausubel onderskei weer tussen leer by die kind 
en leer by volwassenes, asook tuesen twee dimeneies van leer 
naamlik reseptiewe- en ontdekkende leer in die eerste dimeneie; 
en einvolle en nie-einvolle leer in die tweede dimensie.^®
Uit bogenoemde oraskrywinge van verelcillende leerteorieB is dit 
duidelik dat daar uit elke teorie lets te win is ten opetgte van 
leer in musiekverband. Camp si: 'Although learning to play the 
piano requires unusual skills, the cognitive process is the same 
as when humans acquire knowledge or skills to perform functions in 
any other field of study= Therefore, piano teachers should become 
more concerned with how learning takes flece.*®^
Camp lewer inderdaad 'n ernstige pleidooi vir 'a meer 
wekenskapltka benadering cot klavieronderrig ten einde bcter 
nusikale begrip en nusikale voordrag te verseker. Hy bring die 
leerproees en sommige leerteoriefc nader aan musiekopvoeding en 
haal Woodruff aan wat s& dat intellek van sentrale belang in die 
leerproses by die mens is. Deur aanhoudende ondervinding en 
begrip vind waarneming, distillering tin retensie van kennis plaas. 
Die veretand assimileer kennis en beheer oordeel, emosiee, 
motorieee aksies en estetiese voordrag. Die kognitiewe prosesse 
bepaal watter mentale beelde ontvang, geassimileer en behou 
word.^2 Hierdie mentale beelde word in dr£e grcspe vardeel: 
feite, kennis en konsepte; gewoontes en vaardighede; en 
houdings, ideale, waarderings en waarde-oordeel.^ Hierdie 
patroon word deur alle vorme van leer gevbaji Gamp sg voorts:
In teaching piano, perception is of vitAl importance, as it 
leads to the formation of concepts, enabling the learner to 
, categorize his experiences. A person perceives a musical 
idea, and a concept is formed from what has been perceived. 
The concept is used as a basis for musical judgment. Concepts 
formed through many individual experiences are understood 
better and retained longar than fragmentary or unrelated
\
constituents because concepts lead to better understanding of 
the Interrelationships within music* The interrelationships 
are comprehended more easily when learning situa'ions are 
logically organized. Therefore, when organizing the 
presentation of concepts, the teacher must realize that 
conceptual learning is always dependent upon prior experience 
and cognition thus making each individual's experience and 
mental process unique*
Camp lig enkele verdere benaderinge ten opBigte van leer soos volg 
ui f  ^olgens Piaget se teorie van intellektuele ontwikkeling word 
gesl, 'Music learning begins with perception and from these 
perceptions are formed the concepts that underlie musical 
thinking.'®5 Brunet si weer: ’... learning can be divided or 
broken n in stages. The role of the teacher encompasses 
diagnosiua the students' present learning stage'.^
Camp pas die gestaltteorie soos volg op musiek toe: 'In applying 
gestalt psychology to music, rhythm serves as the all-encompassing 
force in the "whole” or overall structure of a composition.'*^
Laastens s§ Mursell: 'The process that we call learning certainly 
does not depend upon sheer repetition •.> but upon the grasping of 
relationships and theic implications.' Hy sS ook dat beginners en 
"spesi.allste" dieselfde tipj leerproses ervaar, maar dat die 
verskil slegs in die graad van verfyning 16.®®
Regelski baseer sy siening van die doelstellings en problems in 
musiekopvoeding op die behaviouristiese leerteorle en sS: 
'Perhaps the greatest of all the traditional educational fallacies 
is to assume that what should be learned can be taught ... 
teaching is something well beyond the mere Imparting of knowledge 
or i n f o r m a t i o n . V a n u l t  hierdie siening s€ hy voorts: 'Most 
things that should be learned cannot be ".aught. But they can be 
lo.arned I' Volgens hom kan leer allaen plaasvind indien die ideale 
toestande vir leer geskep word.^0
'Met hierdie kort oorsig oor die begrippe talent en leer as 
agtergrond, kan daar nou aandag geskenk word aan die vroefir 
gestolde twee standpunte naamllk:
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- dat vaardigheid in bladlees tegelyk 'n talent en 'n 
aanleerbare vaardigheid is
- dat dit slegs 'n vaardigheid is wat a&ngeleer kan word.
(c) Vaardigheid in bladlees is 'a natuurlike talent maar dit kan 
ook aangeleer word
Ahrens en Atkinson sS dit is onbetwisbaar dat sonmige musici 
skynbaar gebore word net 'n, byna ongelooflike bladleeevermog. pit 
Is egter volgens hulle 'n minder erkende feit dat enige student 
met 'n gemiddelde intelligensie, sy vaardigheid in bladlees enorm 
kan verbeter deur intelligent©, toegewyde daaglikae oefening.^ 
Dit is interessant dat hulle intelligensie en toewydlng as 
beJ-a-ngslk beskou vir die ontwlkkeling van bladleesvaardigheld, 
want, soos voorheen gestel, is ,hierdie twee komponente prominente 
fasetfce van talent. Last tiS dat 'c natuurlike leesvermoS 
aansienlik varieer en dat weinig musici geseSnd is met 'n 
vaardigheid om te kan lees voordat hulle 'selfs die notename 
ken'.^ Sit is onduidelik wat met hierdie laaste stelllng bedoel 
word. Dit mag wees dat sy hier verwys na die verskynsel by 
byvoorbeeld blasers, waar die lokaliteit van die noot, dus, die 
kombinasle van kleppe benodlg vir di* produksle van 'n spesifieke 
klask, bekend Is sonder dat die nomeniese betekdnis van die noot 
bekend hoef te wees.
DeuCsch s§ weer dat dit moootlik is om 'n natuurlike talent te 
ontwikkel. Hy beakeu natuurlike talent eitttlik as ’h aangebore 
werkverooS of ambisie en beweer dat aangesien elke klavierleefling 
die kortekte insfcelliag teenoor werk kan leer lndien hy bladlees 
onder toesig van sy ondarvyser doen, dit moontlik Is om natuurlike 
talent te definieer, nie as die leerkapasttelt van die leer-llng 
nie, maar as sy kapasitelt om self te werk en sodoende te leer net 
'n minimum hulp van buite.^
Alhoewe'i Rubinstein aanvaar dat daar musici is vir wie bladlees 
uatuurltk en maklik is, s§ hy dat dit nie beteken dat vaardigheid 
in bladlees noodwendlg beperk is tot diegene met ’p natuur'. 
aanvoellng daarveor nie. Intelligensle en opleiding s.an dikwels
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net soveel vermag as talent.7^ Din mening word ook uitgeepreek 
dat die in ’n sekere mate waar is dat bladlees nie onderrigbaar is 
nie,7"* aangesien dit alleen deur oefening verbeter kan word.^
(d) Bladlees is *n vaardigheid wat aooe enlge planlstieoe tegniek 
aangeleer kan word
Farr s§ met verwysing na musicij 'They don't realize that sight- 
reading can be systematically developed and perfected like any 
other musical technique.'77 Hierdie ",tandpunt kry heelwat 
ondersteuning en daar word ook aangevoer dat die onus vir sukses 
op die onderwyser rus.7® Bladlees word beskou as 'n vaardigheid 
wat maklik verwerf kan word en wanneer dit eenmaal ontwikkel is, 
op 'n hog vlak bly en verbeter word deur gebruik.7® Trouens, 
oefening word ook beskou as die enlgste ^yse om vaardigheid in 
bladlees te verkry.®® . Terwilliger stel dit so:
Reading fluency comes only with practice, which explains why 
so many of our feet (sic) solo pianists are poor (sigVit) 
readers. They ro not practice reading.
Die volge*-.de stelling. kom van Herrmann:
1st das Vom Blatt-Spielen eine besondere Gabe, Oder kann man 
es durch eigene Arbeit erlernen? ... 1st es mOglicb, ein Buch 
ohne Vorbereitung laut und flieszend zu l((seu? Die AnCwovt 
wird ein Wcheln sein, Man hat ja Sprechen uv\d Lesen gelrtrat.
Om 'n klavierwei'k korrek van die blad te speel word ook beskou as 
nlks meer as 'n kobrdlnaeie van die oor, oog en hande nie. Enige 
normale persoon kan hierdie kobrdinasie ontwikkel, alhoew&l dit 
vir sotniaige harde we'rk beteken.®^ Lupton®* beweer dat hy 
persoonlik nog nie 1n lestfprograo ontdek het wat stadig genoeg 
beweeg vlr die geaiddelde en ondergemiddelde kind nie. Facko s£ 
tereg:
The eight-reading process is deeply couctjrned with perception,
■ end it should be possible to improve accuracy of execution by 
a gradual building oi skills. “
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(e) Saaevafctende opmerkines
Ha aanleiding van die teenstrydlge karakter van die term 'ability' 
soos in die voorgaande afdelings behandel, is die volgende vraag 
in die vraelye aan muslekonderwysers In die Transvaal geetel: Is 
vaardigheid In bladlees ’n talent of kan dit ten voile aangeleer 
word ?
- 2,05% van die responden&e het geantwoord dat die uitsluitlik 
1n talent is;
- 41,78% Maak geen melding van talent nie an huldig die mening 
dat dit aangeleer lean word;
- 56,16^ voer aan dat dit wel ’a talent is maar dat dit ook 'n 
vaaraigheid is wat aangeleer kan word;
- 0,01% is van nening dat dit ’beslis nie* 'n talent is nie 
maar 'n vaardigheid wat aangeleer kan word.
Die standpunte van al die aangehaalde outiiurs word dus ook In die 
antwoorde op die vraelye weerspieSl. Saar moet egter op gewys 
word dat die redes wat deur die outeurs aangevoer word ter 
ondersteuning van hierdie standpunte grootliks verskil.
As daar krities gekyk word na die voorgaande bespreking rakende 
talent en leer, is dit duidelik dat daar steeds nie met absolute 
sekerheid vasgestel is hoe swaar elkeen van hierdie twee a&pekte 
weeg in die ontwikkeling van bladlecsvaardigheld nie. Die 
konsensus van oplnie aelg tot die standpunt dat beide talent en 
leer 'n belangrike rol speel.
Word daar gelet op die komponente van talent wat deur voorvemelde 
skrywers geldentifiseer word, naamlik intelllgensie, toewydlng,; • 
dryfkrag en gewilligheid om te werk, wil dit voorkom asof hierdie 
hoedanighede belangrike kenmerke is van vaardlge bladlesers. Die 
intelligente leerllng sal waarskynlik in staat wees om gouer en 
beter te leer lees as 'n minder intelligente .een, Juls ao gevolg 
van sy hoSr intelligensie. Ondat hierdie leerllng dan ook meesal 
toegewyd is, vol dryfkrag en gewlliig is om te werk, sal hy 
waarskynlik Juio daarom ook meer leesgierig wees en met groter 
konuentraeie bladlees. Ervaring in die praktyk Bet goeie 
bladlesers het inderdaad getoon dat leesgierigheld en
nuuskierigheid om met nuwe musiek in aanrakirsg te kom kenmerksna 
is van goeie lesers.
Dit is ongelukkig so dat die talentvolle bladlesers in die 
rainderheid is en dat die gemiddelde en ondergemiddelde leser 
meesal probleme mat bladlees ondarvind. Hierdie leser is dus meer 
aangewese op die aanleer van bladleesvaardigheid. Voorsiening 
moet dus in die opleiding gemaak word vir die minder talentvolle 
bladleeers om ook hierdie vaardigheld te bemfeseer.
Kennellk is daar lets van elkeen van die geooemd® leerteorie'd 
teenwoordig in die tot nog toe duistere leerproses wat met die 
ontwikkeling van bladleesvaardigheid gepaard gaan. Dit is 
duidelik nle alleen uit 'n beskouing van die leerteorieg wat 
vroefcr beskryf is nie, maar ook uit die terminologie wat in die 
verskillende omskrywings van bladlees voorkom. Hierin is bladlees 
egter nie unlek nle: dis blote felt dat die verskillende 
leerbenaderirtgs as teorieS bestempel word dul tog daarop dat die 
leerproses in die algemene opvoedkundige praktyk'nie nougeset aan 
'n enkele model gekoppel word nie, maar dat verskillende 
beklemtonings met bepaalde leerstof verband hou. Wat w61 wa»r is, 
is dat daar nog bitter min aandag aan die leerproses teh oj^igte 
van bladlees geskenk is« Dit blyk bale duidelik nie alleen uit 
die literatuur nie maar ui.fc 'n magdom getuienis oor swak prestasie 
in hierdie 'rampgebied' aoos Jenkine®® dit noem. Hierdie 
tekortkoaing word dan ook weerspieBl in die byna totale 
afwesigheid van 'n doeltreffende bladleeudidaktiek. Hierin IS 
seker die grootste uitdaging vir verdere navo'rsing op die tetrein 
van klavierbladlees.
1.2.2.2 To read (om te leea): die tweede toavall.lge elenakap van 
Apel se deflnlsie
Hierdie begrip word soos volg verklaar: 'to receive or take in 
.the sense of (as letters or symbols) by scanning ••. to learn from 
what one has seen or found in writing or printing'.^ Volgens die 
Verklarer.de Afrikaanse Woordeboek beteken dit 'voorlees, verklaar, 
uitlS1, ook ’geskrewe • of gedrukte lettertekens begryp of kennis
hiervan neem.'®® Hierdie begrip word ook omskryf as 'die 
waarneming en minstens gedeeltelike begryp van geskrewe of 
gedrukte simbole'.®*
VanweB die duidelike generieae verwantekap wat. daar is tussen leea 
in die musikale sin (dit wil sS bladlees) en lees In taalverband 
(dit wil 8§ verbale lees) word daar in die literatuur veel aandag 
hieraan geskenk. Die behandeling van hierdie aspek werp dan ook 
soveel lig op die eieaoortige kenmerke van bladlees dat 'n analise 
van Apel se 'to read' ten beste aan die hand van hierdie 
verwantakap gedoen kaa word. Ult tvavorsing oor hierdie onderwerp 
is dit duidelik dat ulteenlopende opvattings bestaan en dat die 
ooreenkoms sowel as die verskille tussen hierdie twee leesvorme 
intensiewe verdere navorsing verels alvorens 'a bevredigende 
geheelbeeld verkry kan word. Vir die huidige is die volgende 
belangrik.
Die verskillende standpunte aangaande die verband tussen bladlees 
en verbale lees kan breedweg tot die volgande twee gedagterigtings 
gereduseer word:
- Daar bestaan 'n duidelike ooreenkoms tussen bladlees en 
verbale lees
- Daar bestaan welnig ooreenkoms tussen bladlees en verbale lees*
Hierdie twee standpunte word vervolgens behandel.
(a) Die standpunt dat daar 'n duidelike ooreenkoms tussen bladlees 
en verbale lees bestaan
I ft die eerste plek word vaardigheld in bladlees vir die musikus 
net so belangrik geag as vaardigheid in verbale lees vir alle 
ntense. Rubinstein s@ dat dit vir 'n pianis net so belangrik is om 
note te kan bladlees as wat dit vir 'n student In die literatuur 
noodsaaklik is on oaklik te kan leea Hierdie siening word ook 
gehuldig deur Joubert.®*
Padwa beklemtoon hierdie belangrikheid eoos volgs
It stands to reason that the ability to read music at sight 
should be just as much taken for granted as the ability for 
reading a book at first sight. Imagine if we had to spend 
time learning to read each individual book, everytime we 
happen to see one unfamiliar to usl But this is exactly what 
happens most of the time when we try to play a composition we 
do not knov.
Die verband tussen bladlees en verbale lees word o'CiJc gesien in die 
onderrigmetodes van beide leesvorme (Debban9^ en Bastien^) terwyl 
Moffat beweer dat musiek dikwels as 1n universale taal beskou word 
maar dat musiekopvoedkundiges die vergelyking nie ver genoeg voer 
nie. Onderwysers moet volgens hom seker maak dat etijdente die 
taal verstaan en hul vaardigheid van die taal verbeter.^
Daar behoort inderdaad 'n ooreenkoms is die onderrlj d^iek' van 
hierdie twee leesvorme te wees maar <s'f daar 'n metodfek van 
bladleesonderrig b e s taan va t  ‘V e r g e l y k b a a r  is met die 
onderrigmetodiek van verbale lees, is 'n ope vraag. Lang fie dat 
.Jteeglike studies oor die beweginge van die oog tydens verbale 
lees., gelei het tot die toepassing van gesofistikeerde 
wetenskaplike onderrigmetodeB in die aanleer van verbale lees. 
Deur middel van hierdie metodes Is bewys dat 'n gemiddel'de student 
se leesspoed 20%-252i kan verbeter sonder verlies van akkuraattieid 
en begrip en die 'baie stadige leser, van 50% tot 1002, in', ’n 
redelike kort tyd. Lang s0 ook d&t die studie van oogbeweginge: in 
bladlees nog nie voldfiende aandag ontvang het nie. Opvoedkun^i^es 
en ander lede van die tnusiekprofeseie betreur die algemene 
toestand van leesvaardigheid in musiek maar gee toe dat geen 
formele, georganiseerde opleiding oor hierdie onderwerp beakikbaur 
is nie.®^
Lowder ve,rwys daarna dat sommige problemc waarmee die 
klavierstudent in die vroeg stadium van bladlees gekonfronteer 
word ooreensten met dig waarmee die verbale leser te doen kry, 
aangesien die lees van individuele simbole belangrik is alvorens 
die bete.kenia van groepe simbole waargeneea kan word. Hy sS ook 
dat dit algemeen aanvaar word dat lees plaasvind deur middel van
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'n reeks oo^fiksasies maar dat bladlees verder gekompliseer word 
deur die felt dae meer vertlkale en diagonale oogbeweglngs hler 
benodig word as by verbale lees.^
Facko sien die basieee ooreenfcoms tussen bladlees en verbale lees 
in die gebruik van die oog as ' n belangrike bron van 
stimulustranemissie maar la van mening dat verdere • ooreenkomste 
moeiliker identifiseerbaar is as gevolg van die felt dat die 
ouditlewe(»iaktiese eltmente in bladlees 'n proses van 
ineengewesfde bewegings Impllseer.^®
'it Verdere verband tussen bladlees en verbale lees word geslea in 
die aanleer van ptraat en ltus by kindere®® en Baatien1®® stel dit 
bai* sfcerk en b& dat 'n kleuter woorde en betekenisse leer deur 
i -n dat sy woordeskat uitbrei soos' hy ontwikkel. Sy
< -jevoonlik goed ontwikkel nog voordat hy leer J.e>'«. Hy
g&„. is ’n taal voordat hy dit kan lees. Kinders tavi.oort
volgans hoa te leer om musiek te ataak voordat hulle m*.- uie 
komplekslteitft van die gedrukte beeld gekonfronteer word.
Die ooreenkoms tussen hierdie twee leesvorme word ook gesien in 
die lees van groepe note wat vergelyk word met woorde.1®1 
Rubinstein10^ het 'n interessante benadering tot hierdie aspek. 
Fly sien die verfeand in di« gebruik van 'musikale idiome' en 
’verbale idiome', met ander woorde die verwantakap tussen note en 
die idiomatiesa verwantukap tussen woorde* Volgftns horn is twee 
aspekte nodig vir l«eavsardlgheid;
- kennis van idiome (gebruiklike noot- of woordsekwense);
- die meganiek van okullre herkennlng von die sekwense op so 'n 
wyse dat dit betekenis oordta.
Die meganiek van verbale lees is minder gekompllseerd as dig! van 
bladlees aangesien die eiudrenultaat in verbale lees in die geva.l 
.van stlllees of mentale lees, bereik kan word deur die gebruik van 
slegs die oB en die brein, tcrwyl in bladlees die oB en brein ook 
dlen as slcepper van die impulse wat deur middel van splerakaies
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deur die arms, gewrigte en vlngere lei na dl.e eindproduk, die 
ultvoerlng.
Die feic dat daar in beide leesvorme vooruitgekyk moet word, word 
deur Moffat1®^ beklemtoon terwyl Herrmann1®^ 1 en Bean op hulle 
beurt die ooreenkoms in die gebruik en begrip van ausi6k~ en 
verbale simbole, uitlig. Bean ecel dit so; .
Each subject had x musical vocabulary ... which nay be said to 
correspond to hid English vocabulary in that configuration 
frequently encountered in past experience asked immediate 
recognition just as a familiar word would have done. A 
relatively unfamiliar word, on the other hand, ouist usually fee 
subjected to analysis before its meaning is recognized, at\d an 
unusual musical figure must be treated in the same manner.
Dit sou waarskynlik aeer sinvol wees om verbals lees met vokaie 
bladlees te vergelyk as met klavierbladloes aangesieti die prosesse 
meet ooreenatem. In vokaie bladlees word die probleem rondom die 
twee notebalke asook die felt dat klanke deur middel van die 
vingers geproduaeer word, ook uitgeskakel.
Fletcher1®® sien *n vergelyking tussen verbale lees en Vokaie 
bladlees vanuit die prosesse van enkodering (die neerskryf van 
simbole, dus die kode) en dekodering (die uitvoec of Interprefcasie 
van simbole of kodes). Hy verduidelik dit soos V'jlgi
Beide die gasproke taal «n S&ng fesstaarv uit klankpatrone. Verbale 
klankpatrone word gek&rakterleeer as 'n reeks veranderlnge in die 
kwalitait van die klanke wae geproduaeer word en musikale 
klaTvkpfttrOTie as 1 tv reeks veranderlnge la die toaahQogte en ritae 
van die klanke wat geproduaeer word. (Vir die doel van sy cnaiUse 
word die ritmiese aspek buite rekening gelaat.) In beide gavalle 
behels die enkodeslngBprooes die opbreek van die klankpatroon in 
sy integrerende eenhede, wat op papier genoteer word in kode- 
eenhede. VOlgcns Fletcher betekei dit dat enkodering eowel as 
dekodering afhanklik is van die vaardigheid on hierdie kcdes in 
Ooreenstemmende klankpatrone te hoor. Die klankpatroon van 'n 
taal word dus gehoor as 'n -eeke vokala klanke van verskillende 
kwaliteite wat elk deur 'n lecter of groep letters verteenwoordig
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word en dit. klankpatrone van musiek as 'n reeks melodiese 
intervalverwantskappe wat daur die relatiewe posisie van note o? 
die notebalk verteenwoordlg word.
Fletcher analiseer die enkodering en dekodexing van musiek en 
prosa na aanleiding van die probleme wat ontstaan as gevolg van, 
wat hy noera, die inherence dubbelsinnigheid of veelsinnigheid van 
parallelle kodes en die betekenis wat hierdie kodes bevat. Hy 
gebruik die volgande voorbeeld: Daar is 'n veelsinnigheid in die 
letter C in die Engelse taal soos dit voorkom in Cat, City, Child, 
ensovoorts. Die C- en Ch-klankpatroon kan alleen duidelik word 
indien die hele woord gelees word. In soumige gevalle is selfs 
die konteks v^n die volledige woord nie voldoende nie; Die 
volgende voorh.eeld lllustretsr hierdie aspek bale duidelik* Die 
uitspraak van die woord 'read' in die sin 'I read the hook' is 
afhanklik van die tydsbepaling - gister of vandag. Die betekenis 
word alleen duidelik as hierdie aspek teenwoordig is.
Fletcher vergalyk hierdie veelsinnigheid en dubbelsinnigheid met 
die probleme wat in vokale bladlees ondervind word ten opslgte van 
die geheue vir die absolute toonhoogte van musikale kodes. Hy 
sien die veelsinnigheid en dubbelsinnigheid vaauit die probleme 
wet saagers ondervind om die korrekte toonhoogte te kan weergee 
(absolute gehoor uitgealuit) teenoor die natuurlike ingeboude 
vefcfcog van 'n instrument om absolute toonhoogte te kan weergee. 
Tessitura (gemaklike omvang) en die transponeerbaarhe'u v an 'n 
melodle vorm deel van hierdie veeleinuigheld en dubbels^tidigheid 
in musikale kodes. 1
Die vaardigheid waarmee enkodering oowel as dekodering kan 
plaasvind hang volgens Fletcher af van twee eienskappe van die 
kode as sodanlg;
- die epesifieke verwantskap tussen klankpatroon-eenhede en 
kode-eenhede, in ander woorde die hoeveelheid veelsinnigheid 
en dubbelsinnigheid waarmee die ekrywer of leser te doen het;
>2
- die direktheid of ef iTektiwiteit waarmee die enkodeerder sowel 
as die dekodeerder hierdie veelsinnigheid en dubbelelnnigheid 
kan oplos.
Hierdie interessanfce sienlng van Fletcher kan egter nog 'n a tap 
verder gevoer word* Die blote dekodering van klankpatrone la nie 
voldoende nie aangesien die produksle van 'korrekte toonhoogte' of 
die korrekte klanke in spiraak alleen, nie noodwendlg einvolle en 
logiese betekenis oor^ra nie. Wisselende toonhoogte en 
aksentuering in spraak is bepale'nd vir begrip. 1n Klemverskulwing 
kan *n totale verandering in betekenis tot gevolg hi. Die 
volgende voorbeeld illustreer hierdie aspek bale duidelik: Deur 
die klem op enige van die eerate vyf woorde in die sin - 'One gaan 
vandag vroeg huis toe' - te plaas, is vyf betekenisse moontllk. 
Deur meer as' een beklemtoning in kombinasle te gebruik, word die 
ooontlikhede aanslenlik ultgebrei. Beklemtoning in musick Is ewe 
belangrik en kan ook 'n verskil aan die logika en betekenis van 
byvoorbeeld 'n frase maak. Trouens, loglka in musiek is onder 
andere afhanklik van beklemtoning maar beklemtonin. ■ in musikale 
verband is meer subtlel as in spraak en die moontllkhede is ook 
nie bo groot nie. Hierdie aspek dui 'n verdere faset aan in die 
dubbelelnnigheid en veelsinnigheid waarha Fletcher verwys en dit 
is waarskynlik ewe belangrik.
Wheeler & Wheeler1-0'' vind dat daar 'n geritige verband is tussen 
verbale leesvermoa en bladleesvermoS, maar dat die verband te 
kleln is om aan te neem dat die leestegnieke van hierdie vortse 
vergelykbaar is. In hul navorelng waar die leesvermoS van 
leerllnge wat slegs opleidir.g deur *n skoolprogram ontvang, 
vergelyk word met die leesvermoB van leerllnge w<it private 
musiekoplslding ontvang, vind hulle dat laaagenoemde groep beter 
lesers is, maar jat die verokil tussen die leesvermoB van hierdie 
groep en bovermelde groep veal klainer is as wat verwag is. Hulle 
vind egter dat In vergelyking met standerdnorme, prestasle in 
bladlees bale laer is as prestasle in verbale lees. Hulle s& ook 
dat veel minder bekend is aangaande die vaardighede wat betrokke 
is by bladlees as die vaardighede wat benodlg word vir verbale 
lees. Volgens hulle het die tegnieke in die onderrlg van bladlees
in die afgelope honderd jaar weinig verander en bly die resultate 
steeds onbevredigend in vergelyking met die effektiwiteit van 
verbals leesprogramme.
Lang*®® bevestig 'n hoS I - trelasie tussen die fektore wat be<.i'ek 
word b y .varbale Xees en bladlees* Hy identifiseer drie tipes 
verbale lesers ten opsigte van leesspoed en leesbegrlp, naamlik:
- Die leser vat traag is in* spoed en begrip.
- Die leeer wat ’n bevredigende leesspoed handhaaf maar traag is 
in begrip.
- Die leser vtt vinnig van begrip is maar’n stadlge leesspoed 
handhaaf •
Die keuse van leessto£ is volgens Lang 'n belangrike faktot in die 
probleme wat ondervind word met leesspoed en leesbegrlp. Sommige 
lessfs volg 'n dieet van ligte flksie en maklike leesstof en word 
vaardige leser® van hierdie tipe leesstof. Probleme word latter 
met die lees van ingewikkelde fiitudienateriaal ondervind aangesien 
dieselfde leesgevoontes in hierdie tipe leesstof onbevredigend 
blyk ce, wees. Ander lesers word weer geskool in ve^igtige 
akkurate leesgewoontes. Hierdie lesers veer, vind dit maklik om 
detail cask te sien maar moeilik om 'n geheelbeeld van die 
leesstof te vorm. . 1 -
Lang herlei hierdie aspek na klavierbladlees en identifiseer' vier 
metodes van bladlees met betrekking tot leesspoed;
- Die vinnigste vorm is glylees wat gebruik word om 'n algemene 
indruk van die musiek te bekom. Hierdie ntetode van lees kom 
meesal by vinnige onakkurate lesers voor.
- Kietna volg 'n vinnige leesspoed wat toegepae word op 
eenvoudlge of bekende materiaal waar die leser op die hoofidee 
konsentreer, met min aandag aan detail.
Glylees: die selektiewe lees van sekere inligting net die doel 
om 'n spesifieke brokkie inligting te vind of om 'n idee te vorm 
waaroor din betrokke leesstof handel. Ook loerlaas of vluglees 
genoem. (Psigologlowoordeboek 1982: 106).
- 'n Derde metode is dig waarin die leser ook redelik eeavcudige 
materiaal lees maar met voldoende tyd ora die materiaal bale 
rustig te lees sodat detail asook die geheelbeeld verkry kan 
word.
- 'n Stadige, versigtlge leesepoed word benodig by hooge 
komplekBe musiek. Hierdie metode is belangrik wanneer daar op 
fyn detail gelet moet word of waar die styl van die komponis 
aan die leser onbekend is.
Goeie lesero maak gewoonlik gebruik van al vler uie metodes en 
varleer die leesspoed afhangende vaii die aard van die leesstof.
In 'a vergelyking tussen die verbale en musikale leesvermoBns van 
twintig professionele musici en gevorderde amateurstudente, vind 
Lang 1 a sterk ooreenkoms in leesgewoontes en die gebruik van die 
oog. Daar word ook 'n noue verband gevind tusen die leestempo en 
die aantal oogfikaasies. Lang kom tot die gevolgtrekking dat 
leeers ’Jat die neiging toon om verbale leesstof oppervlakkig te 
lees, met veinlg oogflksosies, maar teen 'n vinnige tempo, 
bladlees ook op dieselfde wyee benader. Hierdie groep tipeer hy 
as die vinnige onakkurate lesers. Die ander uiterete is die groe^ 
noukeurlge, langdradige lesers wat onbuigsnam in hul leesgewoontes 
is en gevolglik as stadige, noukeurlge lesers tipeer word. Goeie 
lesers is die groep met buigsame leesgewoontes, wat hierdie 
gewoontes varieer en aanpas by die verelstes van die leesstof. 
Binne laasgenoemde groep is ook weet spesifieke leesgewoontes 
geldentifiseer.
Lang vind' dat die basiese leesmetode an leesgewoontes van 
indlvidue in beide verbale lees en bladlees ooreenkom. Die goeie 
verbals leser varieer ook sy leeetegniek in bladlees ooreenkomstig 
die aard van die leesstof. Lang beskou begrip as die kern van 
leeevaardigheid en sien musiekslmbole as die alfabet en frases as 
die woordeskat van die wusikus. Die musikus wat in staat is om 1 'n 
goeie woordeskat op ta bou sal volgens Lang ook 'n goeie bladleser 
kan wees.
Verder s§ Lang dat die musikus die wyse waarop musiek gespeel word 
bakleFt.>on en nie die wyse waaxop musiek gelees word nie. Die 
leesproees is dus meer verbonde aan die speelproses met die gevolg 
dat meer tyd benodig word in bladlees. Hierdie aspek veroorsaak 
probleme in die lees van vinnige musiek. Hy vra die vraag of dit 
moontlik is om nuslekleea en muslekspeel te skei ter wille van 
beter leesgewoontee. In '& ekeperiment net behulp van die 
tagistoskoop bewys hy dat die inisifcle waarnemingspan van een 
leset, drie note per fiksasle was, maar dat die waarnemingspan na 
'n opleidingsperiode vermeetder het tot tien note per fiksasie. 
Lang le van mening dat, in<iien meer note per fiksasle tydeos 
bladlees gelees kan word, die ultvoerder meer tyd tot sy 
beskikking sal hS om sy artistieke ealente te beoefen. Hy s& ook 
dat studente in beter lesets kan ontwikkel indien hulle die musiek 
deeglik bestudeer voordat hulle dit deurspeel.
(b) Die standpunt dat daar w.einig verband tussen bladlees en 
verbale lees beataan
gee 'n omvatteade beskrywing van die verskil tussen 
bladlees en verbale lees en sS dat hierdie twee aktiwiteite, 
dikwels beskou word as sou dit dieselfde proses wees ongeag die 
tipe simbole wet gelees word. Hierdie veronderscelling word ook 
op alle vorme van bladlees toegepas te wete op instrumentale 
bladlees, klavierbladlees en op bladsing.
Volgens Young 11 die ooreenkotos in alle vorme van lees daarin dat 
dit gewoonlik cp sig (at sight) plaasvind. Materiaal word selde 
siega om die leesaktiwiceit as sodanig herlees. Die term 'lees' 
iapliseer drie elenente: simbole, waarneming en onmiddellike 
interpretasle. Daar word aanvaar dat hierdie elenente identies is 
in alle vorme van lees. Sy wys egter daarop dat 'n logiese 
beskouing van hierdie elemente soos dit in verbale lees en 
verskeie vorne van bladleeb voorkom, daarop dui dat daar kritieke 
verskille tussen verbale lees en bladlees bestaan, asook tussen 
klavierbladlees en and-.r vorme van Instrumentale lees of bladsing.
Sy si verder dat la verbale lees waarnemine van simbole deur die 
oog na die brein gesein word waar die in denke omgeskakel word. 
Die volgorde van hierdie simbole oat, effe varieer maar dieselfde 
gedagte kan steeds behou word. Byvoorbeeld: 'The dog with the 
green tail1 en 'the green tailed dog’ bevat dieselfde gedagte. 
Simbole kan selfs uitgelaat word terwyl die betekenis steeds behou 
.word, want die vaardige leser is in staat om kernsitnbole, wat die 
gepaste gedagte bevat, te selekteer. .
Daar word, volgens Young, alreeds in die definisie van 'lees' en 
'bladlees' 'n onderskeid gemaak deurdat lees die interpretasie van 
gadrokts. ’stebole behels terwyl bladlees die uitvoer of sing van 
musieksimbol?. iSpllseer. file bladlesar moet nie alleen in staat 
wees on ’n abstraksie van siabolss hegryp nie, maar ook om 
hierdie simbole binne *n gegewe tefct.e 4tn dinamiese .vlak t't' kan 
weergee. Vlr die bladleeer kan die volgorde van simbole 
gewysig word of sommige uitgelaat word of slegs 'n seleksie ? %ak 
word nie. Young vergelyk die weergawe van die bladleser met die 
van die. verantwoordelikheid van 1n tikster teenoor 'n getikte 
kopie.
'n Grocer verskil tussen hierdie twee leesvorme, It volgens Young 
in die fisiese verskil tussen die simbole wat vir hierdie twee 
leesvorme gebruik word. In verbale lees bestaan die vora van die 
simbole (letters) uit reguit of geboB lyne en die globale patroon 
van elke simbool is meer bepalend vir die betekenis van die 
betrokke simbool as wat die geval met die vorm van musieksimbole 
(notasie) is.
'n Verdere belangrike verskil tussen hierdie leesvorme IS in die 
eendimensionele persepsie wtic benodig word in verbale lees terwyl 
interpretasie van mueieknotasifc afhanklik is van 'n twee- 
dimensionele persepsie. In verbale lees mag die leser soms wel 'n 
twaede dimeusle aan die betekenis van 'n woord of sin heg, maar 
musieknotasie is afhanklik van toonhoogte en ritme voordat die 
betekenis van die simbool volkome kan wees. Hierdie dimensionele 
verskil beinvloed die kritieke vereki* in die tyd wat benodig word 
vir die waarneming en interpretasie van musiek- teenoor verbale
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simbole. Hierdie beskouing van Young bevestlg die verraoede dat 
daar in die onderrig van mu6ieknotasie nie voldoende aandag bestee 
word aau die twee-dimeasionaliteit van simbole nie en dat lesers 
genelg is om tydens die leesproses die een of die ander dimensie 
(meesal die ritmiese dimensie) te verontagsaam.
Weil neem sterk standpunt in en 6tel dat daar meer verskllle as 
ooreenkomste tussen bladlees en verbale lees bastaan:
It has been my feeling for many years that much of the 
difficulty experienced by teachers In attempting to teach 
students how to read arises from misdirected effort based on 
unquestioning acceptance of the idea that there is a close 
analogy between the process of reading, in the usual sense of 
the term and reading music.
My contention is that there are more differences than 
similarities, and that concentration of the similarities tend6 
to make achievement of proficiency in either activity more 
difficult. 1 1 0  .
Xer illustrasle s§ hy eerstens dat bladlees vir die gemiddelde 
kind of volwassene moeillker is as verbale lees. Hy baseer 
hierdie stelling op die felt dat, behalwe in die geval van 
profesBionele persone (akteurs en politlcl wat toesprake voorlees) 
die leesproses feitlik altyd 'n mentale aktiwlteit is wat nie met 
vokale klankproduksle gepaard gaan nie. Wanneer daar gelees word, 
word daar gepoog om sinvolle betekenis aan die simbole te gee en 
dit is onwaarskynlik dat daar gedink word aan die relatiewe duurte 
van die simbole of spesifleke ritmiese groeperlngs, aksentuering 
of toonhoogte, tensy dit vlr bogenoemde professionele doeleindes 
benodlg word.*** In bladlees is hierdie aspekte egter ulters 
belangrik.
Nog ’n rede waarom bladlees volgens Weil moeillker is as verbale 
lees is die verskynsel dat daar in musieknotasie dikwels vertikale 
opeenstapeling van note in akkoorde voorkom. Daar is nie 'n 
ekwivalent hiervoor in verbale lees nie behalwe by syfers 
(breuke). Die rol van die oog word hierdeur bemoeillk aangesien 
vertikale sowel as horisontale WAarnemlng moet plaasvi.id.
'n Int.eressante aspek is die toepassing van die alfabet in 
verskillende ta.le« Met enkele uitsonderings is die letters In 
Westerse tele presies dleselfde vir elke taal maar die woorde wat 
hiermee gevora word is uniek aan die betrokke taal- Musieknotasie 
daarenteen is universeel verstaanbaar.
Volgens Weil IS die grootse probleem in bladlees nie in die lees 
van die simbole nie maar in die kottrdinasie van die geestelike en 
fieiese prosesse wat gepaard gaan met die fisieBe inCerpretasie 
daarvan.
By wys daarop dat die 'rote learning'-sisteem soos deur Suzuki en 
andere voorgestaan word, waarskynlik 'n beter aanvangsisteem is, 
aangesien die leerllng hierdeur eerstens bewus gemaak word van die 
spesifieke probleme van fisiese en mentale kotirdln^sie wat benodig 
word vir bevredigende voordrag sender dat daar aan nocasie gedl.nk 
word. Belangriker nog is dat die leerling hierdeur bewus gemaak 
kan word dat musiek bestaan uit klankpatrone waarvan die, simbole 
geen ander funksie of waarde het as sle'gs die vsrteenwoordiging 
van hierdie klanke nie.
Deutseh* * 3 noem 'n paar bykomende ar nmente: .
By vra waaroa talle klavierleurlinge wat". geen probleme ondervlnd 
met die herkenning van note en toetse nie, steeds Bwak lesers is. 
Volgens hom kan die rede gevind word in die otiderri^metode 
~aardeur leerllnge die note en toetse ldentifiseer volgens hul 
nomenlese betekenisse. Daar word gekonsentreer op simbool en 
lokaliteit en assosiasie tussen die twee is 'n langdurlge en 
verwarrende proses. Hy vergelyk dit met die 'verouderde metode' 
in verbale lees waardeur kinders eers die alfabet leer, daarna die 
kombineer van letters in woorde en woorde In sinns. Kierdis 
prosedure verloop heel anders as die leesproses self. By verbale 
lees word die betekenls van die woord en dan die sin as geheel 
waargeneem en <’aar word nie op indlviduele letters gekonsentreer 
nie. Deutech wye egter nie daarop dat lesers ten spyte van 
hierdie metode tog leer lees het en ook goed leer lees het nie.
Verder sS Deutsch dat die toepasslng van die alfabetiese metode op 
musiek oneffektief is aangesien musiek geen alfabet besit nie. 
Note is nie alfabetiese eenhede nie, die name besit slegs 
gerieflikheldswaarde. In 'n taal verteenwoordlg die letters 
spesifieke klanke en deur hierdie klanke letter vir letter uit te 
spel kan die woorde gehoor word en is hul betekenis waarneembaar. 
Indien die name van die note in 'n frase ges€ word, sou dit nie 
verteenwoordigend wees van die klanke nie. In bladlees behoort 
daar nie aan die name van die note gedink te word nie maar slegs 
aan die klank. Notasie het. betekenis al sou die note geen name 
hS nie. M t  is nie duidelik of Bftutsch die dubWlsinnlgheld an 
veelsinnigheid in verbale lees waarna Fletcher verwys, raakgesien 
het nj,e (kyk p 41).
Die musikale betekenis van 'n noot word bepaal deur sy verhouding 
tot die groter eenheid. Die absolute toonhoogte van 'n noot is 
nie deurslaggewend nie aangesien 'n tnu>5ikale lyn in transposisie 
nog steeds sy voile betekenis behou. Hierdeur. verander die name 
van .die note, maar die musikale betekenis is identles. . Deytseh. 
s§ voorts:
Musical notation therefore, is not alphabetical writing but 
more like hieroglyphs. It is the plctogram of the sound, 
showing the relationship of successive and coinciding tones. 
To be familiar with notation does no*, simply mean to know the 
names of the notes, but to take in the picture of a piece of 
notation as a whole, to grasp',its musical meaning 
spontaneously, as If one were actually hearing the sounds. ^
Toetsbordvertroudheld beteken eweneens nie slega kennis van 
individuele toeltse nie maar 'n kobrdinaeie tussen die beweglng van 
die vingers en die musikale betekenis van die simbole. Die naam 
van die toets hfet weinlg waarde buite musikale verband. v
Hutton s§ weer dat verbale lees geen oog-hand of oog-stem 
koBrdinasle vereis nie. Indien vaardigheid in bladlees vergelyk 
wil word met vaardigheid in verbale lees, moet toetse gebaseer 
word op die intellektuele begrip van die vieuele beb-d en nie op 
die fisiese vaafcdlgheid nie.*^
Aantal verdere verskille tussen bladlees en verbale lees is ook
i belang en hulle word kortliks saamgevat;
Die leesproses verloop verskillend. In die geval van verbale. 
lees is die respons me-esal koverc maar indien 'noverte 
respons verlang word, volg vokale interpretasie van visuele 
stimuli. By bladlees is 'n overte respons belangriker 
dingesien uitvoering die fisiese realisering van die stimuli 
beteken. Die visueel-taktlese aopek veroorsaak kompleksiteite 
wat nie altyd in varbale lees ondervind word nie, aangesien 
dit. in verbale lees aoonclik is om te lees sonder oa die stem 
te gebruik.
Die gebruik van simbole en tekens in bladlees is meer 
gekompliseerd as in verbale lees. In verbale lees word die 
tekens altyd in ' n horisontale lyn gerangskik (met enkele 
uitsonderings soos tabelle, ensovoorts) terwyl' daar' in 
klavierbladlees gebruik gemaak word van horisontale, vertikale 
asook diugonale lyne. Opeenstapeling van tekens kom ook voor, 
dikwels in kombinasie met horisontale en diagonale lyne. 
la bladlees is hierdie simbole Eonale voorstellings. Die 
musiikale betekenis is dus nie direk aan die nomeniese aspek 
ge&oppel nie, terwyl die alfabet die basis"iB waatop begrippe 
in verbale lees gevorm word.
In verbale lees kan die leesstof bcs’staan uit woorde van 
griiotlike wisselende lengte terwyl die getal note in .musiek 
nolrmaalweg beperk word deur polseenhede. Die groepering van 
simbole in musiek neig dus meer tot eweredigheid en in verbale 
lees tot oneweredigheid.
Sitmieae vloei en pousering in verbale lees is relatief vry 
teenoor polsslag-gebonde fceweging in musiek. gekompliseerd 
Die rol van die oog in bladlees is baie meer gekompliseerd as 
in verbale lees. As gevolg van die rangskikking van simbole 
vijnd oogbewegings horisontaal, vertikaal en diagonaal plaas 
terwyl dit in verbale lees hoofsaaklik horisontaal is. 
Fi.ksasies neig osi langer te duur by bladlees as by verbale 
lees.H6 Benewens die beweging van die 08 oor die simbole 
word daar in bladlees ook soms noodwendig op die hande gekyk, 
terwyl daar nie *n ekwivalent hiervoor in verbale lees is nie.
7. Dinamlek en aksentuering speel 'a belangriker rol la bladlees 
ac in verbale lees, veral In voorbeelde van kontrapunt of 
melodie plus begeleiding waar verskillende dinamiese vlakke en 
aksentuering gelyktydig uitgevoer moet word. In verbale lees 
Is slegs een lyn aanwaoig.
8 . Alhoewel aomentele gehsue In beide leesvorme vsockom r"ord dit 
In bladlees gekompliseer deur die hoeveelheid tokens wat in 
verskilleude koabinasies kan voorkom en wat veel moelliker is 
oa te onthou as die eenvoudiger voorstellings van simbole in 
verbale lees.
9. Petzold11'" wys daarop dat alhoewel die komplekse klankpatrone 
in musiek met 'n relatief hog mats van akkuraatheld aangedui 
kan word deur ’n ewe komplekse sisteea van musleksinbple,
... hierdie aanduidings onderhewig is aan beperklnga. Die 
aanduidlngs en betekenis van verbale simbole daarenteeji Is 
definitief en volkome akkuraat. ,
(c) Enkele verdere aspekte van die verhoudlng bladlees: 
verbale lees
Afgesien van die twee standpunte wat reeds bespreek is naaallk dat 
daar *n sterk ooreenkoms is tussen bladlees en verbale lees, of 
dat daar welnlg ooreenkoms tussen hierdie twee leesvorae bestaan, 
ontstaan die vraag of daar’ enige verband tussen die verbale 
leesvermog en intelligensie van klnders en hul bledleesvermoS en 
mu6lkallteit bestaan.
Na aanleiding van hierdie vraag gee Zlnar 'n kort Qjisonsisirig \*&u 
die navorslng in hierdie verband en e@ die volgande!
Music teachers have oftefi pulled over the fact that so many 
children who are slow revlev&t but love music, can learn to 
read music. At the same time the difficulties in learning to 
read music - Che need for concentrated attention and memory, 
the understanding of abstract concepts, the fact that although 
It is nonverbal, music has form, structure, and logic - 
suggest chat the amount of intelligence required to read music 
' is at least as much as that required to read language.I**3
Met moaentele geheue word bedoel daardie gedeelte wat onthou en 
uitgevoer word terwyl die 06 alreeds met die waarnemtng van ander 
simbole beslg is.
Hy wys daarop dat hierdie teenstrydigheid aanleidlng gegee het 
daartoe dat nsvorsing gerig ia rondom die volgende twee vrae:
- of daar enige verband bestaan tussen die verbale leesvermog en 
intelllgensie van kinders;
- of opleid.ing in bladlees enige effek toon op dia verbale 
leesvermoS van kinders.11®
In 'n studie waarin Hutton die uitslae van verbale leestoetse van 
Anders vergelyk m e t d i e  uitslae van bladleestoetse wat aa 'n 
opleidingeperiode afgeneam is, word wetnlg korrelaeie geviad 
tussen die uitslag van die leestoetse en di£ van die 
bladleestoetse. Zinar wys egter daarop dat Hutton slegs 40 
kinders vir haar ondersoek gebruik het en ook dat sy 'n 
vergelyklng tussen verbale lees en bladsing nagegaan het.12®
In 'n uitgebreide ondersoek vergelyk Dalton die leesvermoS van die 
boonste 25% en die onderste 25% van 554 kinders . Met behulp van 
die Kwalwasser Experimental Music Talent Test is die 278 
talentvolste kinders geldentifiseet en hul verbale leesvermoS met 
hul bladleesvermoS vergelyk* Haar bevindinge dui daarop dat beter 
bladlesers ook beter verbale lesers is as swak bladlesers.12* 
King vind dat swak bladlesers neig tot 'n laer intelligensievlak 
as goele bladlesers en hy si ook dat daar 'n verband is tussen 
intelligensle en die' vermoB om bladleesvaardlgheid aan te leer.
Maze vind weer 'n hoS korrelasie tussen verbale leesvermoK en 
musikaliteit12 3 en Cooley stel vas dat hoB intelllgensie en hog 
musikale leesvertsofe gepaatd gaan met ho® musikaliteit.12^
Wheeler en Wheeler 8 § dat die meeste diskusBies rakende die 
verband tusaen verbale lees en bladlees nie soseer op 
w e t e n s k a p l i k e  n a v o r s i n g  g e b a s e e r  is nie, maar op die 
veronderstelling dat verbale lees en bladlees verwante 
psigologiese pr*. is.12^ Hulle ondersoek die korrelaisie
tussen verba-i- intelllgensie, musiekvaardighede en
bladlees en • . . Jat'alhoewel die nouste verband gevind word
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tussen verbale lees en intelligensie, daar ook 'n lae positiewe 
korrelasie tuBsen verbale lees en bladleesvermog bestaan.*"^
In antwoord op die tweede vraag, naamlik of opleiding in Hadlees 
'a invloed het op die verbale leesvaardigheid van kinders kan die 
volgende aangevoer word:
Die skyn asof musiekonderrig nie slegs 'n positiewe invloed op die 
verbale leesvaardigheid van kinders het nie*^'* maar ook op hul 
e a o s l o n e l e  a a n p a s s l n g  a s o o k  op die o n t w i k k e l i n g  in 
leestegnieke.*^® Nicholson*^® en Pelletier*^® vind dat bladlees 
ook ander vermoBns (soos rekenkuiide) van stadige lasers en etadige 
leerders verbeter.
Nicholson si dat die swak leser 'n lae aandagspan en swak 
retensievermoB besit en dat enigiets wat die aandagspan 
beklemtoon, retensievermoS verbeter.^* Die multisensorieee 
benadering wat in musiekonderrig moontlik is, word beskou as een 
van die belangrikste hUlpmiddels in die leerproses Ander
faktore hou verband met die uicleef van die emosionele en 
estetiese behoeftes van kinders deur middel van musiekbelewing.*^
Uit die voorgaande bespreking blyk dit dat daar bewyse gevind is 
van 'n verband tueeen intelligensie en bladleesvaardigheid. As 
daarop gelet word dat intelligensie een van die belangrikste 
aspekte van sclent is, kan die korrelasie tussen hog musikaliteit 
en hoB bladlevs'-tardigheid ook aanvaar word.
Die bevindinge dat bladlees 'n positiewe invloed op verbale 
leeuvermoSns en .;eestegnieke van kinders het, dui daarop dat 'n 
toegewyde sisteraatiese opleidingsprogram in bladlees waarskynlik 
die bladleesvaardigheid van kinders ook positief kan beSnvloed. 
Die dringende behoefte aan so 'n opleidingsprogram word hierdeur 
veer eens beklemtoon.
(d) Samevattende opmerkings
Die hierdie oorsig oor die ooreenkoms en verskil tussen bladlees 
en verbale lees blyk dit dat daar sowel spesifieke oorejnkomste as 
verskille tussen hierdie leesvorme bestaan maar dat die verskille 
inderdaad veel groter is as die ooreenkomste. Die verskille dui 
dnarop dat klavierbladlees 'n veel meer komplekse leesproses as 
verbale lees is en dat talle probleme wat in bladlees ervaar word 
hiertoe herlei kan word.
Indien daar 'n bale lifeduideride ooreenkoms tussen bladlees en 
verbale lees bestaan, sou die afleiding gemaak kon word dat 
vaardigheid in bladlees net soos in verbale lees aanleerbaar raoet 
wees. Die twee leesprosesse blyk egter so verskillend te wees dat 
tegnieke wat op die aaoleer van verbale lees van toepaasing is, 
nie sonder meer op bladlees van toepassing kan wees nie. Dit word 
algemeen aanvaar dat byna alle mense in die ontwikkelde wereld wel 
leer lees maar ook dat alle "jense q!c ewe goeie verbale lesers is 
nie. Die algemene sr ‘- - a  verbale lees is egter aansienlik 
hoBr as die algemene' ^-w^eesstand&ard in die musiekwSreld. 
Hieruit kan twee aspekte gelig word, naamlik die aanleer van die 
proses (dus die metodiek wat. reeds breedvoerig bespreek is) en die 
leeservaring of hoevielheid oefenlng wat met leesontvikkeling 
gepaard gaan. Dit is ongetwyfeld so dat daar in die praktyk veel 
meer geleentheid is en ook geskep word vir die verbale leser, 
waardeur leeservaring bevorder word, as wat daar vir die bladleser 
bestaan of geskep woed Om leeservaring op te doen. In die 
daaglikse omgang sal 'n leser met vrymoedigheid en selfvertroue 
enige verbale dokutiant lees, maar dieselfde kan nie van die 
bladleser ges@ word '.is. Die verskil IS daarin dat die verbale 
leser meebfil oor die- va&rdigheid beskik om met gemak te kan lees 
terwyl bladlees vlr die deuranee muslkus moeisame ontsyfering 
beteken. Hierdie i •; •'■•atekynlik 'n primSre oorsaak vir gebrek aan 
geesdrif met betre&ting cot leeservaring, met 'n toenemende gaping 
tussen voordragsi..j-'.erd en leesstandaard en ’n gevolglike 
aftakeling in selfveriruue ten opsigte van bladlees.
1.2.2.3 Perform, (uitvoer, voordra): die derde toevalllge
eienakap van Apel ee definisie
Die term word in Engels ook verklaar as 'execute' of 'play'.13^ 
In Afrikaans befceken dit vertolk 1 3 5  en vertolk beteken weet 
interpreteer of gevoelvol weetgee,1^
Uitvoer of voordra in die geval vac musiek kan ook gesien word as 
die interpretasie of uitdrukkingsvolle weergawe van musikale 
simbole deur mlddel van klank.*3^ Die verklaring dui due op 'n 
motori<ose aowel as *n affektiewe aktlviteiir. .
Daar bestaan teenstrydige opltiies oor die rol van hierdie aspek la 
dip bladleesproees. Die vraag kan gevra word hoe belangrik 
voordrag en interpretasie tydena bladlees is. Is dit misklen Juis 
die vermoS om die musikale betekenis oor te dra wat nie alieen 'n 
belangrike fcomponent van leesvaardigheid nie, maar veral van 
leeakwaliteit verteenwoordig?
Petzold13® sS dat sy definisie van bladlees* nie foutlose , 
reproduksie tydens bladlees impliseer nie, maar eerder dat die 
individu voldoende vaardigheid in die begrip en interpretasie van 
die betekenis van die simbole bekom eodat 'n ho» vlak van korrekte 
respons uiteindelik bereik kan word. Hy sien die simbole as 'n 
aanduiding of gids vir aksie waacdeur die uitvoerder voortdurend 
waardebepalings moet maak ten opaigte van die akkuraatheld van sy 
voordrag en gevolglik ook die voordrag moet aanpas by hierdie 
oordeel.
Young ee definisie IS klara op die voordragaktiwiteit en nie op die 
kwaliteit daarvan nie.13® Rubinstein daarenteen dink dat dit 
onnodig is om die student in die elementSre en iiitermedi&re 
stadium te belaai met verantwoordelikhede ten opsigte van 
interpretasie, aangesien vaardigheid In basiase elemente aera
'The process of reading and Interpreting the various kinds of 
music symbols and converting these symbols into sounds.' (Petzold 
I960: p. 271)
benodlg word voordat die meer gevorderde aspekte van die innerlike 
betekenis van musiek aandag kan geniet-*^® Hy sCel die so:
Sight-reading is not supposed nor expected to offer a 
performance finished In all details; therefore, a finished 
performance should not be the objective of the sight-reader. 
In fact, one may reasonably believe that an attempt at 
perfection of detail which Is expected when a piece has been 
practiced would defeat the purpose of sight-reading and would 
result in less fluency than that of which the performer were 
actually capable. The objective of the aight-teader should be 
to give a general idea of the piece that is being read.
Alhoewel hierdie argument prafctiese waarde beva*. IS daar ook 
gevaar in die benadering deurdar, leerlinge die neiging kan 
ontwikkel. om bladlees te beskou as slegs die speel van die 
korrekte note. Ondervinding het getoon dat daar getooonlik welnig 
sprafce van interpretasie voorkom by die gemlddelde en swak leser 
en dat selfs lesers wat in staat is on 'n redelike akkurate 
veergawe van die notebeeld te gee, dikwels die interpretatiewe 
aspek afskeep of ignoreer.
Bolton se uitgangspunt is die teenoorgestelde van die van 
Rubinstein:
Never let a pupil play a sight-reading exercise as an exercise 
only with no expression marks ... when he plays the test after 
a certain amount of preparation, be sure he really performs it 
and makes it interesting. 2
Lokaliteit en rltme is belangrlke aspekte van bladlees maar 'goeie 
bladlees' is haas ondenlcbaar sender uitdrukking. van die musikale 
betekenis van die simbole.
Na aanleiding van die definiaie van die begrip 'priaa vista* deur 
Mozart*^ vra Herrmann: ' Und w&rum sollte sich L&setechnlk * *. 
nicht mlt musikalischer Intelligenz verbinden l&sse n ? ^  Dit is 
lnteressant dat Herrmann onderskei tussen l&eseegfliek en musikale 
intelligensie. Hy verwys daarna dat Gerald Moore in sy boek 'Bin 
'lch zu laut?’ 'n muslkuo wat note net so vloeiend soos 'n koeran* 
kan lees, vergelyk met'n 'sattelfesten Stenographen'*^ en ook sS 
dat so 'n leser nog geen kunstenaar is nie.1^
Dit Is algemeen bekend dat leerllnge tydene die bladleesaktiwiteit 
weinig aandag gee aan die musikale betekenis van die slmbole. In 
die opaames van die bladleestoetae wat hierdie studie voorafgegaan 
het lb daar feitlik geen beduidenls van musikale aanbieding gevind 
nie. Dit skyn asof leerllnge onder die indruk verkeer dat die nie 
nodlg of moontllk is oa; musiek te maak wanneer daar van die blad 
gespeel word nie. Lees en - speel blyk dus in sinvolle musikale 
eerme vir hulle verskillend te wees. Hierdie aspek kan egter nie 
vergelyk word met die vraag wat deur Lang gevra word nie (kyk p 
46). Deur die leerling v&naf die begin datkrvan bewue te maak dae 
daar net soveel musikale betekenis opgesluit kan wees in ‘n 
stukkie bladlees as in enige van sy voordragstukkies, kan 'o 
positiewe instelling teenoor bladlees ontwlkkel word en sal dit 
ook vir hom interessanter en aangenamer wees om te lees. Hierdeur 
kan die grondslag gel£ word dat "terpretasie as’n normale en 
integrerende deel van bladlees beskou Word. Per slot van rekening 
is bladlct'sopleidlng nie 'n doel op sigself nie, maar 'o mlddel 
tot ’ri einddoel: batar begrip van die kuns om mu6iek te maak.
Hierdie term word verklaa.r as: 'The art of combining sounds with 
a view to beauty of form and expression of e m o t i o n . O o k :  
'the science or art of ordering cones or sounds In succession, in 
combination, and In temporal relationship' to produce a composition 
having unity and c o n t i n u i t y . D i t  word ook omskryf as'die kuns 
om aangename verbindings van klanke te maak waa.rdeur in Skone vorm 
aan gevoelens uiting gegee word'
Dlt is vir die doel van hierdie studie onnodig om hierdie 
wesenseienskap in Apel se definisie ee bespreek. Daar moet egter 
op gelet word dat musiek nie slegs ae 'aangename verbindings van 
klanke' of 'with a view to beauty of form and expression of 
emotion' beskou kan word nie.
1.2.2.5 At first sight (op eerste Big, prima vista): die 
vierde toevallige eienskap van Apel se definisie
Die begrip isipli.seer dat dit vat gesien word aan die leser 
onbekend is of nog nie voorheen gesien is nie. Dit is egter slegs 
die speslfieke kombinasie en rangskikking van die musieksimbole 
wat aan die leser onbekend is, nie die simbole self nie. Daar sou 
geargumenteer kan word dat die term 'prima vista' In hierdie 
verband nie heeltemal korrek gebruik word nie aangesien dit 
onmoontlik is on onbekende simbole op eerste sig korrek te 
interpreteer.
Die argument sluit aan by die volgende komponent van die definisie 
aangesien daar ’r. noue verband tussen hierdie twee begrippe is.
1 .2 .2 .6  Without preparatory study (sonder voorbereidende 
bestudering); die vyfde toevallige eienskap van Apel se 
definisie '
'Without preparatory study' in hierdie verband beteken waarskyolifc 
dat die werk wat gelees word nie vooraf geoefen is nie. In die 
praktyk is dit onwaarskynllk dat 'n bladleser sal begin lees 
sonder om 'n paar oomblikke aan glylees of loerlees^^® te wy. In 
eoige les- of eksamensituasie wear 'n bladleestoets afjjeneem word, 
word daar gewoonlik tyd gegun vir die voorafbestudering van die 
leesstuk. Die werk word kortliks, meesal ook slegs gedeeltellk 
besigtig, sonder dat dit uitgevoer word. Langley s§: 'When the 
piece is given to the pupil sufficient time should be allowed to 
look throught lt'.^* Keilntann*’^  staan ongeveer 30 sekondes toe 
vir voorbereiding; TiehJ?*^ 20 tot 30 sekondes en Lowder*^ 
ongeveer 10  sekondes.
Facko maak selfs in sy definisie melding van 'n kort 
voorafbesigtlging15^ en s@. verder dat die student moet leer om die 
bladleesmateriaal deur te kyk voordat hy begin speel.1^  Maler 
stel dit so:
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Recommended as one of the first steps to successful piano 
sight-reading is the practice of silently surveying the key 
and time signatures and the tempo thus establishing the proper 
mental set for the piece ••• In other vords, the eight-reader 
should become familiar with rhythmic anji melodic contents of 
Che music before attempting to read it. ^
Vaardigheid in die kuns van analitiese glylees kan selfs die kanse 
op 'n goeie uitvoering van 'n bladleestoets verbeter, aldus Facko: 
'The more understanding a student brings to bear on a brief pre­
reading analysis, the better are his chances of giving a good 
performance'.15®
TichJ beskou begrip van die wesenlike vormgewende eleunente voordat 
die leesaktiwiteit plaasvind, as 'n voorwaarde vir 'foutlose 
bladlees' en s§ dat hierdie oriBntering, selfs al is dit van korte 
duur, die korrekte uitvoering aansienlik kan vergemaklik.15^
Keilmann sien voorafbestudering as 'n tegniek wat sistematies 
aangeleer kan fiord: 'First the composition of an unknown piece of 
music must be explored, before starting to play and to grasp its 
important characteristics quickly. Such a technique can be 
systematically acquired.
Alhoewel glylees belan*»rik is vir bladlees en ook deur die meeste 
navorsers as belangrik beskou word, bevraagteken Young die 
eseensille waei'de daarvan vir goeie bladle*‘;rs:
... While these previewing skills may be helpful, are they 
essential for successful piano sight-reading? Although a 
successful piano eight-reader may ascertain key, time 
signature, tempo and look over the rhythm of the first 
measures, he does not seem to find it necessary to do more, 
for he begins to play the piece, and play it well.
Ondervinding het getoon dat vaardigheid in glylees 'n groot bate 
kan wees vir bladlees. Indien die leser weet hoe om te werk te 
gaan deur byvoorbeeld ooreenkomste raak te sien, probleme uit te 
, lig en ritmiese herhalings of veranderings te identlfiseer, kan 
die daaropvolgende bladleesaktiwiteit gedeeltelik verander in 'n 
tweede leespoging en nie 'prima vista' soos die definisie aandui
1*2.2 .7 A piece ('n auslekstuk)i die tweede wesereelenakap van
Apel se definisie
Die laaste term in Apel se omskrywlng is 'a piece' oftewel 'n 
rausiekstuk. Saam met die term 'musiek' is dit een van die twee 
sogenaamde wesenseienskappe van Apel se omskrywlng- Dit Is in die 
konteks van hierdie studie nie vatbaar vir vaninterpretasle nie en 
daar hoef dus nie veel daaroor gesS te word nie. Wel moet daar 
opgemerk word dat die graad van kompleksitelt van 'n stuk musiek 
ulteraard 'n rol sal apeel in die bladl£ser se ervarlng daaevan as 
'n 'maklike' of 'moellike1 stuk. Hierdie felt, vir sover dit ook 
waar is in enlge vorm van voordragspel, het egter nie 'n invloed 
op die aard van die bladleesproses en dus op die beredenering van 
die probleem nie. Moeilikheidsgraad is implislet in enlge 
bladleestoete daar die leesvaardigheid van 'n professlonele pianis 
byvoorbeeld nie meetbaar Is aan elementtre leesmateriaal nie.
1.3 SAHEVATTING EH GEVOLG^RSKKINGS
Hierdie oorsig oor die rondom die begrip bladlees en
spesiflek klavierbladl,. ,rit die ooreeustemmende leesproses, 
briug duidelik aan die lig dat die probleem nie alleen van 
omvangryke aard is nie maa? ook vele fasette behels, soamlge 
waaroor daar steeds nie eensgesindheid by musiekwetenskapllkes 
bestaan nie. Die kompleksitelt van die proses het onder andere 
‘ tot gevolg dat weinig klavierleerlinge en selfs professionele 
pianiste uiteindelik ’n hob. standaard in leesvaardigheid kan 
bereik.
Die begrip bly steeds moelllk deflnieerbaar, veral vanweS die 
probleem om al die komponente wat by klavierbladlees betrokke is, 
oorkoepelend saam te vat. Die definisie van Apel omvat w£l die 
kernelemente van die globale begrip maar slaag nie volkome daarin 
om al die praktleae fasette aan te wys nie. Die aard en karakter 
van bladlees blyk juis in die prose6 geleB te wees, 'n komponent 
wat nie deur Apel beklemtoon word nie (vergelyk byvoorbeeld Young, 
Klemieh en Noble). Die term 'perform' In Apel se definisie laat 
ook nie blyk wat die kwaliteit van sodanlge ultvoerlng moet wees
nie (vergelyk Mozart, Lewder, Faeko en Hooper). Vir die huidige 
meet daar egter volstaan word met hierdie weliswaar ietwat 
gebrekkige definisie.
Nietemin word daar uit 'n ssmevatting van die voo.rgaande 
otnskrywlngs van die begrip bladlees en die bladleesprobes, groter 
helderheid verkry oor die wese van bladlees deurdat individuele 
skrywere epesifieke elenskappe van veral die leesproses uitlig, 
wat uit die aard daarvan die kompleksiteit van die proses beter oa 
vote bring. So beklemtoon Mozart die musikale aard van die 
voordrag en Young weer dat die leespoging uitgevoer moet word ten 
einde bevyse t c . ;rind dat allee wel gelees word. Aspekte spos 
prima vista (Herrmann, Mozart, Young, Apel) materiaal wat aan die 
leser onbekend is (Herrmann, Young, Rubinstein, Apel) en lees en 
gelyktydig uitvoer (Young, Rubinstein, Klemish, Hooper, Noble, 
Apel) word redelik algemeen vemeld. Hierdie komponente is altaal 
verteenwoordig in die definisle van Apel en daar sou dus aanvaar 
kan word dat genoemde komponente essensieel is in die formulering 
van 'n definisie van klavierbladlees. In verdere omskrywings word 
hierdie komponente, in die. suiwerste sin, egter weerspreek.
Alhoewel prima vista en die lees van onbekende materiaal In die 
begrip bladlees geimpliseer word, maak Facko vooreiening vir 'n 
kort voorafbeskoulng. Hierdie vergunning weerspreek die begrip 
prima vista daarin dat dit In die praktyk bykans altyd van 
toepassing is op klavierbladlees. Hierdeur word ’n antler dimensie 
aan die begrip verleen en word selfs die idee van die lees van 
onbekende materiaal in 'n mate bevraagteken. Aanslultend hierby 
is Rubinstein ee verwysing na dite feit dat konvensionele musiek 
soos gevlnd in Bach, Beethoven en andere nie as suiwer bladlees 
beskou kan word nie, ook 'n aandulding dat die begrip 'onbekende 
materiaal' waarskynlik nie so suiwer is nie. Daarenteen 
beklemtoon Hooper juls 'n noue assosiasie tussen simbool en 
betekenis as belangrik vir bladlees.
Die vraag kan Inderdaad gevra word of die begrip prima vista soos 
dit in die Suid-A^rlkaanse eksamensiBteem toegepas word, optimale 
praktiese waarde bevat. Alhoewel daar in musiekeksamens tyd
ingeruim word vir ' n kort voorafbeskouing van die bladleesCoets, 
blyw die nie voldoende Ce wees vir die gemiddelde leser on 
verCroud te raak nee die leesstof nie. Sou dit nie einvol wees om 
veel meer tyd te gun vir voorafbestudering nie, wasKdeur die lessr 
se veraoS tot vinnige waarnemlag en begrip van die totale nusikale 
beeld getoete word? Hlerdeur sou die element van spanning en 
onsekerheld (wat meesal 'n akewe beeld van die leesvermofe gee) 
grootliks verminder kan word.
Mozart beskryf 'n byna volmaakte voordrag as sy eienlng van die 
begrip prlma vista, maar Lowdec is van menlng dat 'die meeste 
note' akkuraae gespeel moet word, terwyl Rubinstein in 'n verdere 
verduideliking van die begrip meen dat bladlees nie veronderseel 
is om 'n afgeronde voordrag te wees nie, maar slegs ten doel het 
om ’n globale idee daar te stel. Daar word dus onderskei tussen 
die funksie van die afgeronde voordrag en die funksie van 
bladlees. In sy beepreking van die begrip bladlees s§ Apel dat 
die bladleesproses geheel en al ander verelstes aan die leser stel 
as die afgeronde voordrag.
Een van die belangrlkste tekortkomlnge In bladleesopleiding kotn 
hier na vore. Leerllnge word gewoonllk deeglik onderrlg in al die 
fasette van die afgeronde voordrag terwyl daar meesal aanvaar word 
dat bladleesvaardigheld ook langs hierdie weg moet ontwlkkel., met 
weinig begrip vir die versklllende verelstes wat die afgeronde 
voordrag en bladlees aan die leerling stel. Dit bevestig die 
v e r n o e d e  dat d aar vir die m e e s t e  onderwysers heelwat 
onduidelikhaid bestaan rondom die aard en weae van bladlees en ook 
dat ernstige leemtes In die onderwysmetodiek gevind word.
In somaige omskryvioes word ouditlewe en visuele waarneming en 
diskriminasie verbind met die komplekse reeks psigo-motoriese 
vaardighede wae die bladleesproses bezels (Klamish, Hooper, 
Noble). Alhoewel hierdie aapekte nie in die definisie van Apel 
vermeld word nie, word die waarskynlik in ;n mate deur die woord 
'ability' geSnpliseer.
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Dit is reeds aangetoon dat vry algemeen aanvaar word dat 
blfdleesvaardigheid aanleerbaar is en nie slegs die voorreg van 
die talentvolles is nie. Daar is ook geen ooglopende rede om te 
aanvaar dat hierdie vaardigheid nie onderrigbaar ie nie. Die 
vraag ontstaan dus waarom daar steeds so min sukses met 
bladleesondertig behaal word. As daar gekyk word na die 
koapleksiteit van en vrae oor die proses soos dit tot dusver 
behandel is, kan weer eene aanvaar word dat onkunde en gebrekkige 
kennis by sowel onderwyser as leerling oor hierdie saak grootliks 
hiervoer verantwoordelik moet wees. Geen wonder dus dat daar by 
gevolg ook nog nie werklik doeltreffende kursusse en metodes vir 
die onderrig van hierdie vaardigheid ontwikkel is nie.
Daar is ook gevind dat alhoewel daar spesifieke ooreenkomste 
tussen bladlees en verbale lees bestaan, die verskille veel groter 
is as die ooreenkomste. Die proses van klavierbladlees is meer 
kompleks as die proses van verbale lees en verdere navorsing word 
beaodig alvorentr helderheid hieroor en sodoende ook meer 
duidelikheid oor die leesproses in musiek, wat nog grootliks 
onontgin is, verkry sal word.
Die belangrikste aspek wat uit hierdie ondersoek na vore gekora 
het, is waarskynlik die vraag of bladlees 'n talent is aeook die 
kwessie van die aanleerbaarheid van hierdie vaardigheid al dan 
nie.
As in ag geneem word dat intelligensie een van die belangrikste 
elemente van talent is en dat daar 'n korrelasie bestaan tussen 
ho8 intelligensie, hoH bladleesvaardigheld en hoe mueikaliteic, 
kan gestel word dat meer talentvolle en intelligente musici 
waarskynlik ook oor die algemeen beter bladlesers mag wees. 
Talent is egter nie aanleerbaar nie, dus kan daar ook nie sonder 
meer aanvaar word dat slegs talentvolle musici goeie bladlesers is 
nie.
Die aanleerbaarheid van bladleesvaardigheld hang egter nou saam 
met opleiding en die tegnieke wat gebruik word om hierdie 
vaardigheid te onderrig. Aangesien die leerprosea ten opsigte van
musiek nog grootliks in duisternis yehul is, met gevolglike gebrek 
aan sietematiek en kundigheid oor die opleldlngsmetodlek van 
leesvaardlgheld, kan daar nie net sekerheid gesl word in hoe verre 
bladleesvaardigheid wel aanleerbaar is nie. Sover vasgestel kon 
word is die navorsing wat oor die ontwikkeling van vaardlgheld in 
klavierbledlees handel steeds nie voldoende gegrond op 
wetenskaplike benaderlnga ten opslgte van die probleem nle. 'n 
Dringende hehoefte bestaan dus aan noukeurige en doelgerigte 
opleldlngsmateriaal en -metodiek van klavierbladlees.
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HOCFSTUK II: DIE ROL 7AM BLADLEES IK Pig MOSIEKLBWE
2.1 INLEIDING
Oa die erne van die bladleesprobleem na behoce ce kan behandel is 
die nodig dat daac 'n begrip gevorn word van die noodsaak vir 'a 
goeie bladleesvermog. In hierdie verband la dit miskien goed on 
in die eerste plek aansluiting te vind by die verwante en meer 
algemeen bekende tetrein van gewone verbale lees.
Die svak leser is een van die ernstigste probleme waarmee die 
opvoedkundige vandag te kanpe het. Indien kinders nie betyds hulp 
ontvang om hierdie onvermoS te oorkoa nie, kan hul aanpassing op 
skool, selfbeeld en toekoastige verhouding met die samelewing 
hierdeur benadeel word.* Hierdie stelling vind sy oorsprong in 
die feit dat die leesaktiwiteit so sentraal staan in die mens se 
lewe en- in die besonder tydens skoolopleiding. In die vorige 
hoofstuk is aangetoon dat die prosesse van bladlees en verbale 
lees, hoewel hulle in baie opsigte vergelykbaar is, tog in baie 
belangrike opsigte ook verskil. Dit is uietemin so dat die 
verraoK oa te lees in sowel die ausieklewe as die 'gewone' lewe 'n 
eenderse funksie veicrig. In beide situasies io lees gewoonlik 'n 
onontbeerlike eerste stap om vertroud te raak met nuve kennis. 
Dit is dan ook insiggewend dat die probleem van die swak verbale 
leser waarna hierbo verwys is, ewe ernstige afmetings in die 
musiek aanneem. Carey s£ tereg dat daar in die skoolmusiek 
waarskynlik geen enkele probleem is wat so universeel in omvang is 
nie . 2 Ook hierdie stelling is gesetel in die besorgdheid oor die 
effek wat 'n gebrekkige bladleesvermog op die voile ontplooiing 
van die leerling se musikale veraogne kan hS.
Dit blyk dat die bladleser nie net vandag nie, maar reeds eeue 
lank 'n belangrike rol in die lewe van music! speel. In 'n 
omskrywing van hierdie rol van bladlees sedert 1550, stel Herrmann 
dit duidelik dat bladlees van vvoeg a£ as ’ n belangrike musikale
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komponent beskou is. Hy si: ’Seic je gehbrte das Primavista- 
Spiel zum guten musikalischen Handwerk’ en aoea as veorbeald van 
goeie bladlesers mueici soos Bach, Beethoven, Liszt, Busoni en 
andere.3 Sit is nietemin intereseant dat daar sedert die 
aanvangsjare van klavierocderrig ’n oorbekleotoning van 
repertoriumstudie ten koste van bladleee was.^ Hierdie situasie 
bestaan dan ook onteenseglik vandag nog.
Met die voorgaande aanduiding van die primere rol van die 
leesaktiwiteit in die nusikale leerproses asook die histories 
bel&ngrike rol daarvan, is egter nog nie aangetoon wat die 
werklike aard en betekenis van 'n goeie bledleesvermog in die 
musieklewe is nie. Hierby word vervolgens stilgestaan.
2.2 PIS DILEMMA VAN DIE SWAK LESER
Die volgende treffende beskrywing van die dileasma waarin die swak 
bladleser hom bevind word deur Young gegee:
The unsuccessful piano sight-reader,' who in selfdefense 
turns to memorization for survival, has been called 
indulent, lacking in Innate musical talent, even stupid. 
While he' usually memorizes with comparative 4-<se, in his 
initial contact with a piece of music his struggle to read 
the notation suppresses his knowledge of keyboard artistry 
and musical expression, and the result is enough to make 
anyone unfamiliar Kith his other performance skills doubtful 
of his talent.
Young beskryf die vernederende ossscandighede waarin die swak 
bladleser hom bevind inderdaad bale raak en s8 voorts dat die swak 
bladleaer dit waarskynlik genlet om 'n werk deeglik af te rond 
juis as gevolg van hierdie tekcrtkosing. Hy word sgter selde 
betrek by enigiets anders as verpligte of noodsaaklike 
ensemblewerk. Sy voordragmoontlikhede word dan beperk tot 
ongereelde aolo-uitvaeringi en dit, teeame met 'n gebrek aan 
ensemble-uitvoerings, veroorsaak dat sy talent minder bekend is. 
,In teenstelling hiermee is die goeie bladleser altyd in aanvraag.
\
Die is wel so dat talle goeie bladlesers dit some moeilik vind om 
’n werk te meraoriseer en ook nie altyd daarvan hou on ' p. werk af 
te cond nie aangesien dit hulle weerhou van die genot %at groter 
repertoriun bied. Die goeie leser is meesal vertroud net 'n 
groter repertoriun en kan dikwels nie by bly met die aanvreag vir 
sy dienste nie. Dit up By beurt kan nadelig wees vir sy 
pianistiese kwaliteite, veral vir sy kwaliteit as solo- 
uitvoerder.®
Hierdie beskrywing is nie heeltemal vergelykbaar met die Suid- 
Afrikaanse situasie nie aange&ien daar veel minder geleenthede is 
vir piani6te om as beide soliste en eneemblespelere op te tree en 
bekendheid te verwerf. Die neiging bestaan alhier om een van die 
twee rigtings te bekltsmtoon. Soliste tree wel somrf as ensemble­
spelers op maar die ottgekeerde kom selde voor. Nilitemin 'bly die 
goeie leser, ook die amateurpianis wat goed kan lees, in 
aanvraag. Vir die professionele ensemblespeler is 'Vaardigheid in 
bladlees ’n voorvereiste.
Herrmann wye daarop dat eommige kritici waarsku teen vaardigheid 
in bladlees aangesien dit volgens hulle kan lei tot verwaarlosing 
van die hoBr musikale aspekte. Herrmann voer as teeiiargument aan 
dat die toegewyde musiekdilettant en beroepsmuslkus hon skaare 
hieraan skuldig sou naak aangesien hy oortuig is van die 
noodsaaklikheld van 'n oi&vattende literatuurkennia en bewus is van 
die felt dat dit nie sender leesvaardigheid vermag kan'Word nie.^
Die goeie leser bevind boio beslis in *n beter posisie, nie slegs 
ten opsigte van sy eie muniekstudie nie maar ook ten opsigte van 
'n groter Xiteratuurkennis en wyer deelname aan ander 
musiekaktiwiteite buiten solowerk.
2 .3 REPERTORIUMKENHIS VERSUS VOORDRAQSTUDIB
Voordragstudie word beskou as een van die belangrikste faktore wat 
nadelig is vir die ontwikkeling van biadleesvaardigheid. Die 
hoeveelheid tyd wat met die instudeer, memoriaeer en afronding van 
'n beperkte aantal werke gepaard gaan, weerhou die speler van 'n
deeglike kennis van die omvangryke klavierliteratuur. Die 
beheptheid met of gebondenheid aan 'n eksautenslsteem en die 
gepaardgaande vereiatea vir hoB kwaliteit van voordrag, het toe 
gevolg dat die gemiddelde leeclirg of student slegs sowat ees 
werke per jaar leer. Op tersiSre vlak, wear die kureusse oor drie 
of vier jaar strek, kom die gemiddelde student dus meesal met 
slegs agtien tot vier-en-twintig werke in aanraking. In die 
meeste gevalle is dit ook die omvang van sy meer gevorderde 
literatuurkennis aangesien daar eelde tyd of geleentheid gevind 
word vlr die inseudeer van nuwe werke sodra hierdie student horn 
tot die onderwysberoep wend.
Deutsch sS dat talle amateurpianiBte hul klayierstudies m\*t groot 
entoesiasme benader maar dit redelik gou staak omdat daar weinig 
repertorium opgebou word deurdat voordragstudie soveel tyd In 
beslag neem en so mln bevrediging verekaf, dat die nie die harde 
werk regverdig nie. Volgens Deutsch is hierdie student ook slegs 
in. staat om te werk solank as hy onderrig ootvang, en meer nog, 
die klein repertorium wat wel opgebou is word vinnig vergeet. 
Hierdie mislukkings kan volgens hom afgeweer word indien 
leesva#tr<Jigbeld in die a a n v a n g s j a r e  bekle.mtoon word.
Daar word tereg gesS: 'It is conceivable that a lack of facility 
in Bight-reading can retard the musical developoa** of persons who 
are advanced in other respects.'1® Hierdie standpunt word ook so 
onderBteun: 'Skill in music reading is considered an essential 
element in both musical understanding and appreciation, and of 
independant musical performance.'
Deutsh benader hierdie probleem geheel en al vanult 'n ander 
oogpunt. Hy beskou bladlees as so belangrik dat sy hele
onderwysmetode gebaseer word op die lees van werke en nie op 
voordragstudie nie. Hy st dat vaardigheid in bladlees die student 
in Btaat stel om konetant en onafhankiik te ontwikkel en sodoende 
ultelndeZlk die inetrunent la sy geheel te bemeester. Om hierdie 
doel te verweaenlik verg slegs deur set tingsvermof* en dit is nie 
nodig dat die student gewapen moet wees met 'n besondere 
pianlstiese talent nie, aangesien bladleesvaardigheid ontwikkel 
kan word. Hy stel dit so:
Thus, sight-reading offers a chance to all students, 
Including the less gifted, which repertoire study offers to 
the gifted only.
One cannot master a language merely by learning to recite a 
few poems ... How then can we expect a piano student to 
acquire a mastery of the instrument merely by learning a 
small repertoire?"12
Deutsch beskou vaardigheid in bladlees as *n vermog wat nie 
verlore kan gaan nie, trouens hy beweer dat wanneer musieknotasie 
eenmaal 'n lewendige beeld gevorm het, dit blywend is selfs al sou 
die student nie gereeld oefen nie.13
2.4 MEMORISEER
Een van die grootste nadele van voordragstudie met betrekking tot 
bladlees, is die hog waarde wat daar aan die memoriseer van werke 
geheg word. Afgeslen van die hoeveelheid tyd wat hiermee gepaard 
gaan, word bykomende tyd benodig ten einde 'n werk met voldoende 
selfvertroue van buite te kan speel. Dit sluit aan by die 
kerngedagte in die onderrlgmetode van Deutsch. Hy stel dit bale 
duidelik dat hy nie verwag om deur mlddel van 'n oadsrwysmetode 
wat gegroad is op bladleesvaardigheid as dominante element, 
briljante voordragkunstenaarB van amateuretudente te maak nie, 
maar dat die bladleesprogram elkeen die geleentheld gee om sy 
musikale en tegnlese v«ardlghede, kennis van meesterwerko en 
dlskrlminasievermog geleidel.tk uit te brei. Dit lei volgens hom 
tot 'n verdieping In die lieitde vlr ernstige muBlek en entoesiasme 
vlr die kla^iier.^
Ole vraag kan gestel word of die werklik nodig Is dat veral die 
gemiddelde student en araateurpianls, tyd aan die memoriseer van 
werke moet bestee en of hierdie tyd nie liefB aan die inetudeer 
van bykomende werke gewy moet word nie. Dat daar noodwendig meer 
aandag gegee word aan detail wanneer 'n werk gememoriseer word, Is 
sekerllk waar. Dit dien ook as stimulus vir dissipline en 
noukeurlgheld. Daar is ook 'n besondere soort bevredlging aan 
hierdie vorm van studie verbonde, lets wat by die meer 
oppervlakkige instelling teenoor repertoriumkennls miskien iecwac 
verlore gaan. Die amateurplanis baat egter veel meer by 'n wyer 
kennis van die klavierliteratuur en aangesien hy nie 'n 
uitvoetende kunstenaar is nie, kan 'n groter kennis van die 
literatuur vir hom waarskynlik as meer belangrifc geag word. 'n 
Goeie bladleesvermoS is dus hier ook van onskatbare waarde.
2.5 DIE VREUGDE VAN MUSIEKMAAK
Leesvaardlgheid verekaf meer vreugde aan die instudeerptoses. Die 
goeie leser is nie alleen in staat om sy einddoel gouer te bereik 
nie, maar hy werk ook met veel meer selfvertroue aangeuien hy die 
vernedering van ontsyfertng, wat die lot van die swak laser is, 
gespaar bly. 'Spending weeks if not months on every piece, in 
order to perfect it Is not enjoyment of music. It is drudgery.' 
Trouens, Padwa wys daarop dat die omvangryke w&reld van 
klavierllteraeuur vir die meeste studente gealote bly en dat hulle 
die slegs kan aeemaak deur na ander te luister. Hy beklemtoon die 
vreugde-aspek op hierdie wyse:
One plays che piano, one does not work or operate it ... 
What does "playing" mean? It means freely enjoying doing 
whatever one is interested in, with no labor and toll 
involved, but with sufficient facility for doing it well. 
Why is it then that so many piano "playing" people have to 
work so hard to study a piano piece - _a piano piece, while 
so many other works ... remain beyond their grasp? Is this 
"playing" ehe piano? No, because they cannoe sight-read the 
works they would care to enjoy. 6
2.6 DIE PROFESSIONELE PIANIS VERSUS DIE AMATEURPIANIS
Dit skyn asof daar 'n onderskeid gemaak kan word in die rol wat 
bladleesvaardigheid 6peel by die profesaionele pianis en die 
amateurpianis.
Apel s3 dat die professionele pianis uit die aard van sy 
betrokkenheid by 'n aantal voordragstukke, miskieo nog kan 
bekostig om bladlees te verwaarlooe.1^ Die pcofessionele pianis 
poog steeds om die vootdragstandaard van 'n aantal werke te 
verbeter en hierdie werke word soms by herhallng onderwerp aan 
noukeurlge voorberaiding en selfs vernuwiug. Die gawe om hlerin 
te volhard behoort aan die uitverkore talentvolles.
Deutsch wys daarop dat, met die koms van die radio en plaat- en 
bandopnames, die amateurpianis nie meer kon kompeteer net die 
standaarde van die professionele pianis nie. Hy s§ dat nie- 
professionele musiekstudie as gevolg hiervan belangriker geword 
het omdat meer mense hierdeur na musiek lulster en daar ook meer 
is wat hierdie musiek graag vir hul eie plesier wil speel.1® Die 
steeds stygende voordragstandaard wat grotendeels deur die 
perfeksie van plaatopnames v e r o o r s a a k  Is, het dus 'n 
bevolkingsaanwas onder die amateurgeledere tot gevolg.
Slenczynska vra ule volgende ten opsigte van die gemiddelde 
student;
What happens to the ninety-nine out of a hundred others who 
are often equally gifted and potentially sensitive 
musicians? The habit of poor reading with too-qulck, faulty 
memorizing causes frustration and curtails musical 
exploration, growth and enjoyable performance. 9
Dit blyk dus dat, in die lig van die groeiende aantal 
amateurplanlste, bladlees 'n belangrike rol kan speel en dat daar 
in die oplelding van die amateurpianis voorsiening gemaak behoort 
,te word vir sy besondere situasie. Dit is egter so dat die 
professionele pianis miskien nie so afhanklik is van vaardigheid 
in bladlees nie, maar hy kan slegs baat daarby Indien hy ook 'n 
goeia lesor Is aangesien daar ’n groeiende belangstelling is In
die werke van kontemporSre komponists, lets wat spesiiieke 
vereistes aan die leeevaardigheid van enige planis stel.
2.7 BLADLEES IK DIE ONDERRIGSITUASIg
Young beweer dat daar nog geen ondetrigmetode van bladlees gevind 
kon word wat waarborg dat mueici met oSnskynlik hoS musikale 
bekwsamhede, bladlees tot op 'n hog fuokeionele vlak kan bemeeeter 
nie. Sy beskou die bladleesvraagstuk as 'n domlnante probleem vir 
k-lavieronderwyaere.
Dit is bekend dat die bladleesstandaard van die meeste leerlinge 
afneem in verhouding tot die stygende moeilikheidsgraad van werke 
wat instudeer word. Volgens Deutsch faal die meeste leerlinge is 
voordragstudie en word verdere studie gestaak nog voordat hulle 'n 
behoorlike kans gehad het om die voordele wat vaardige bladlees 
bled, te ontgia.^
Babblni akets die posisfie van bladlees in die onderrigsituasie 
soos volg:
Competent sightreading is basic. It is a direct result of 
complete saturation in the basic fundamentals of note value, 
meter, articulation, and dynamics. Implementive is a sound 
understanding (theoretical and practical) of the diatonic 
and chromatic scales continually encountered both 
fragmentarily and in tonal form. The levels of achieved 
sightreading are governed by the levels attained in each of 
the fundamentals. And understandably, deficiencies in any 
of these areas s i g n i f i c a n t l y  a f fect the o v e r a l l  
proficiency.
Hieruit io dit duidelik dat konsepvorming van die grondbeginsels 
van musiek in aanvangeonderrig van primSre belang is vir grondige 
leeevaardigheid.
Bladlees in die onderrigsituasie kan in drie kategorieti verdeel 
words
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2.7.1 Die beginner
Dit is noodsaaklik dat bladlees in die aanvangsjare van 
musiekstudie beklemtoon word. Die beginner is gewoonlik angstig 
om te leer speel en hierdie natuurlike nuuskierigheid en 
entoeeiasme kan deur die onderwyser benul; word on leesentoesiasne 
te kweek, wat 'n groot bate kan wees sodra die iniaiSle opwinding 
oor die ontdekking van die instrument vervaag en konstante werk 'n 
werklikheld word. Talle leerlinge word ontnugter en ontmoedig 
deur die aspek van herhaling wat noodwendig deel vorm van oefen en 
musiekmaak. 'n Leerling wat alreeds 'n mate van leesvaardigheid 
opgebou het kan ook van verveling gered word deurdat hy nuwe 
stukke vinniger leer. Dit is sekerlik noodsaaklik dat die baeieee 
begineels van enige veld begryp word voordat daar ontwikkeling in 
die meer komplekse aspekte van daardie veld kan plaasvlnd. Om te 
leer lees beteken om die basiese beginsels te leer ken en dit 
behoort die hoofdoel in aanvangBonderrlg te wees.
2.7.2 Die gevordttrde muslekleerling en die musiekstudent
Vir die gevorderde leerling of student wat loopbaangerig is, is 
leesvuardlgheld van onskatbiare waarde. 'n Groter repertorium, wat 
deur vaardige bladlees opgebou kan word, bled dieper musikale 
begrip en belangstelling. Vaneelfsprekend is die geleenthede waar 
leesvaardigheid benut! kan word ook meer volop. Volgens Facko Is 
die goeie bladleser In 'n bevoorregte poslsie wanneer hy tereiSre 
onderrig ontvang. Ky is in. etaat om 'n redelike helder beeld te 
vorm van enige komposisie deur dit slegs te bladlees^ Alhoewel 
daar deeltjies is wat oefening sou verg, Is hy ook in staat om 
Bodanige dele dadellk uit te llg en is dit nie nodig om note en 
tekens te ontsyfer alvorens hy tot gekonsentreerde werk kan 
oorgaan nie. Ontsyfering wat dae en somo weke duur kan lei tot 
verveling en gevolglike verarmiiig van die musikale waarde van 'n 
werk . 23
2.7.3 Die muslekonderwyser
Dit is belangrik dat 'n onderwyaer voortdurend met nuwe werke en
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onderwysmateriaal Icennie maak. Opnames van werke 1b nie altyd 
besklkbaar nie en die ondervyser is dus dikwels op sy 
bladleesvaardigheid aangewese om nuwe werke te leer ken. Die 
neiging bestaan onder swak lesers om gedurig van dteaelfde 
onderwysmateriaal gebruik te maak terwyl 'n goeie leser met grocer 
selfvertroue nuwe materiaal aandurf.
'n Ondervyser wat voltyds lesgee vind weinig tyd vir die instudeer 
van nuwe werke of selfs on ou repertorium op 'n redelike 
voordragstandaard ce hou. Die goeie leaer is in staat om met 
gemak 'n redelike voordrag ce lever met die lees van onbekende 
materiaal en hy het ook grocer vrymoedigheld on meer dikwels te 
lees- Vir die swak leser ie daar weinig vreugde in die lees van 
nuwe materiaal aangesien ey onderskeidingsvermoB cot ' n hog vlak 
ontwikkel is en hy meesal deur sy eie swak leespogings ontmoedig 
word en gefrustreerd voel. Dit beteken gewoonlik die einde van sy 
aktiewe deelname aan musiekmaak. Kierin IS waarskynlik die 
grootste nadeel van swak leesvaardigheid want 'n ondervyser wat 
nie meer speel nie verloor kontak met die instrument en is later 
nie maer in staat om sy leerlinge ten voile te ondersteun en te 
lei nie. Demonstrasie bly 'n belangrike komponent van die les en 
dit is ook belangrik dat 'n leerling sy ondervyser hoor speel.
Padua s§ dat leesvaardigheid vir 'n ondervyser sy brood en hotter 
kan beteken. Die onderwyser word gedurig gekonfronteer met 
bladlees en kan nie voor 'n klas (of vir 'n leerling) om 
verskoning vra om eers 'n stukkie tuis te gaan leer nie aangesien 
hy veronderstel is om hlerdl'a tterke r.e kan speel. Padwa beskou 
vaardigheid in bladlees as onvervangbaar vir enige musikua.2*
2.8 BEROEPSGELEENTHEDE
Saffir bnskou vaardigheid in bladlees as die belangrikste 
meganiese vaardigheid, uit 'n ekonomieee oogpunt, in die 
musieklewe in die VSA, aangesien repetisletyd van voordrag- 
organisasies geweldig beperk word deur gebrek aan subsidies. Die 
goeie leser het 'n veel groter kans om gehuur te word vir
byvoorbeeld koora'rigting of 'n vakante pos In 'n ockes.^^ 
Jenkins stel dit so:
A good sight-readsr is held in the highest esteem ... and 
with good reason ... to those who are concerned with buying 
the top skills and tine of musicians, the highest premium is 
placed on sight-reading ability.
Hierdie aspek is waarskynlik nie universeel eve belangrik nie 
alhoewel dit oral meer toepasllk is op orkesposte en professionals 
b e g e l e i d i n g s p o s 6 e , wat h o o f s a a k l i k  a f h a n k l i k  is va n  
leesvaardigheid.
Volgens Ovens het bladlees gedurende die laaste paar jaar 'n 
belangrike sol begin epeel in jazz-ensemblekompetisies en -feeste. 
Hy glo dat leesvaardigheid 'n belangrike komponent van Jazz- 
opleiding aoet wees.2^
2.9 Die mening van hedendaagae m u s i e k o n d e r w y s e r s  oor 
bladleesvaardi&heid 1
In die reeds vermelde opname wat onder 1 n groep onderwysers in die 
Transvaal gedoen is, is onder andere gepoog om vas te stel hoeveel 
waarde hulle aan bladleeevaardlgheid by die leerllng heg. Die 
antwoorde op hierdie vrae dui op 'n oorweldigende konaeneus van 
opinie oot die belangrikheld van bladlees;
- 7 6 , 7 2  v a n  d i e  r e s p o n d e n t s  is' v a n  m e n i n g  d a t  
bladieesr-'.ardigheid utters belangrik is;
- 20,4% lb van mening dat dit bale belangrik isj
- 0,C8% is Van mening dat dit redelik belangrik io.
Hierdie reeultaat bevestig vanult die hedenda&gse Suid-Afrikaanse 
onderwyspraktyk die sterk getuienis uit die literatuur dat 
bladlees 'n essensiSle element in die onderrig van klavierspel is.
Dit is egter belangrik om daarop te wys dat daar ook 'n skool van 
bplnle is wat veel minder waarde aan bladleesonderrlg heg. 'n 
Ondereoek2 8 vat in Engeland uitgevoer is toon dat onderwysers 
bladlees as die laagste priori celt in 'n Musiek-opleidingsprograa
geplaas het. Die onderrig van bladlees word deur hierdie groep 
beskou ae ‘n gevaar vir 'n goeie inBtelling 
musiek en hulle voel dat die voordele < 
nie die hoeveelheid Cyd wat in beelag geneem word on die 
leer, regverdig nie.
Die voigende rudes word aangevoer ter onderst 
standpunt;
1. Resente ontwikkeling in musiekopvoediog toon i 
van satisfaksie, musikale ervaring en suksee 
vlakke moontlik is Bonder dat dit afhanklik ii 
in bladlees.
Talle onderv/aers voel dat hulle in elk 
behaal met al hulle leerlinge in di<
sukses 
1 bladlees.
dst aanges.ltn bale 
: beroerodheid en sukse 
vaardigheid, dit oorbodig is om te lee:
ia die 
• hierdie
4. Die fruscrasies wat voortvloei uit 
en verbeeldinglose pogings o 
•dikwels aaer ekade as a deurdat leerlinge 
word en verdere rausiekakeiwiteite 
beland.
Daar word egter op gewye dat die meeefce onderwysers wat vir die 
ondersoek genader is, erken dat hul aie g^fyrek aan vaardigheid en 
selfvertroue op hierdie gebied hulle sku maak vir die teak. .
Alhoewel dit verrassend klink is daar heelwet meriece in hierdie 
argueencec. Sommlge kan egter dien as waarskuwingstekens vir die 
konsensieuae onderwyser en behoort horn aan te spoor tot 
nabetragting oor eie onderrigff*: codes in bladlees.
2.10 SAMEVATTING EN OEVOLGTREKKING
Dit is duidelik dat bladlees as 'n belangrike komponent van 
musiekbeoefening beskou moet word en dat dit ook 'n invloed 
uitoefen op die algehale ontwikkeling van musicl.
Gebrekkige bladleesvaardigheid word deur onderwysers beskou as 'a 
groot probleem en die vraag kan gevra word of daar ' n 
bestaan wat voorsiening maak vir algehele konBepvorming.
Lupton si dat hy persoonlik nog geen leeaprograa in musiek { 
het wat stadig genoeg vorder vir die gemiudelde en ondergemiddelde 
leerMng nie.2® Die meeste leerlinge, veral in die aanvangsjare, 
is immers gemiddeld of selfs ondergeraiddeld en die is juis in 
hierdie tyd dat oplelding in bladlees so noodsaakliU en belangrik
Die swak leser bevind hom in 'n frustrerende situasie ten < 
van sy ele musikale ontwikkeling en die vreugde wat met 
ontwikkeling gepaard behoort te gaan. Sy kennia van literatuur en 
sy algemene musikale ontwikkeling word erastig hierdeur geraak. 
Dit is ook so dat die swak leser 'n minderwaardigheld voel wat 
bale skade kan aanrlg aan sy musikale selfbeeld. Hierdie leser 
word dikwels deur goeie leaers of profeselonele nsusici as 'n 
ietwat oinderwaardige rausikus beakou. Sy ro,l in die nufiiek- 
gemeenskap word inderdaad geraak deur sy onvermoS om van die blad 
te kan speel, veral wanneer hy die wereld van professionele ntusici 
betree.
Alhoewel die etandpunt dat bladleesvaardigheid nie noodsaaklik 1b 
nie, merlete bevat vir diegene wat hul musiekaktiwiteite so 
gebruik dat leesvaardigheid oorbodig is, is die voordele wat 
hierdie vaardigheid inhou veel groter as die nadele vir die 
deursnee musikus.
Die neiging bestaan wel onder goeie lesers om minder aandag aan 
die afronding van werke te bestee, maar die toegewyde pianis sal 
steeds, met of Bonder vaardigheid in bladlees, poog om sy bes te 
lewer met elke werk wat hy wil uitvoer. Afrondingswerk is lets
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vac ook deur sommige swak lesers af gesl-.eep word. Hierdie nelglng 
hou waarskynlik meer verband met gabrek aan toewyding en ambisle 
as met leesvaardigheid. In die ernsclge beoefening van musiek as 
'n estetiese professle, veral met groeiende klem op noukeurlgheld 
en hoSr standaarde, kan vaardigheid in bladlees siege voordele 
lnhou.
Met hierdie kort oorsig oor die belangrike rol vac bladlees in die 
ffiusieklewe vertolk is daar genoeg gesl om aan Ce toon dat die 
probleme vat rondom bladleesvaardigheid en -opleiding bestaan, In 
*n ernstige llg beskou moee word. Vervolgens kan In meer 
besonderhede aan aspekte van hierdie problemaciek aandag geskenk 
word.
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nOOFSTUK III: DIE ROL VAS DIB OOG 1H KLAVIERBLADLEES
3.1 OORSIG OOR. VQORAFGAAMPE NAVORSING
Alhoewel vaardigheid in bladlees meesal beakou word as een van die 
hoekstene in musiekopleiding maar ook ae een van die grootste 
probleme in die opleiding van die jong musikus, is dit opvallend 
dat die onderwerp van klavierbladlees nog nle s^veel aandag van 
navorsers ontvang het as vat verwag sou word nie. Sowat sewentig 
jaar gelede is daar 'n aanvang gemaak net navorsing op hierdie 
gebied maar die onderwerp blyk so omvangryk te wees dat die mceste 
navorsers slegs aspekte van die probleem hanteer met die gevolg 
dat dit ooeilik is on 'n oorsig oor die probleem in die geheel te 
kry.
Die belangcikste navorsing is gedoen oor die rol van die oog en 
oogbewegings in klavierbladlees. Daar word van die standpunt 
uitgegaan dat vaardigheid in bladlees eerstens afhanklik is van 
die gebruik van die oog en dat die grootste probleme waarskynlik 
ontscaan as gevolg van die wyae waarop musieksimbole waargeneeo 
word voordat dit verwerk en uitgevoer word. Die metodes wat 
gebruik word om oogbewegings in bladlees vas te stel, is afhanklik 
van nie-musikale apparaat en dit is dus nodig om 'n kort 
beskrywlng van die ontwikkeling van hierdie metodes te gee ten 
einde die bevlndinge duidelik te kan stel. ,
Aangesien bladlees dikwels met sy soortgenoot, verbale lees, 
vergelyk word, is dit nodig om verbandhoudende navorsing en 
eksperiiaeate wat die rol van die oog in verbale lees ondersoek, 
kortliks saam te vat.
Lang1 gee 'n kort opsonming van tegnieke wat gebruik is om die 
bewegings van die oog in verbale lees na te gaan. Hierdie 
tegnieke is as uitgangspunt gebruik in navorsing rakende die rol 
van die. oog in klavierbladlees. Dit word vervolgens kortliks 
behandel.
3.1*1 Metodea waardeur oogbeveglnGs gemeet word
3.1 .1 . 1  Direkte observasje
Die vroegste waarnemings van die bewegings van die oog in verbale 
lees ie gedoen deur direkte observasie. Verskillende metodea en 
tegnieke is gebruik maar die resultate kan uit die aard van die 
saak nie as baie noukeurig bestempel word nie. Die volgende is 
egter belangrik:
- 'n Tolfeskoop of mikroskocp 1b gebruik om die oog te vergroot, 
terwyl die waarnemer die oogbaweginga van die leser tel.
- In die Javal-inetode is 'n spiegl iangs die leesstof ^eplaas en 
die waarnemer tel die oogbeweglng deur die epie'dlbeeld van die 
leser dop te hou.
- In die Miles-metode is *n opening van ongeveer 1 cm iu die 
middel van die bladsy gesny en die waarnetaer hou die- bladsy 
teen sy eie oog en tel so die beweginge van die oog van die 
leser aan die ander kant van die leesstof. Hierdeur kan die 
aantal fiksasies en regressiebawegings van die leser vasgestel 
word. 1
3.1.1.2 Meganieae en elektriese opnames ■
Hierdie metodes vind nie groot byval by navorsers nie omdg'T. dit 
inraeng met die natuurlike bewegings van die oog.
- ’ Mikrofoon word aan die bo-lid van die oog verbind waardeur 
die klank wat deur die oogbewegings gemaak word, opgeneiem 
word. Die nevorser tel die bewegings deur na die klankopnaiiie 
te luister.
- 'n Apparaat word aan die kornea geheg en 'n druktoestel aan 
die ooglid aangebring, waardeur die bewegings deur middel van 
'n reeke hefbome op spesiale gerookte papier aangedui word.
- Pneumatiese kapsules wat op verskele manlere onderoteun word, 
rue liggies teen die bo-lid en die beweglng van die oogbal, 
wat deur middel van 1 n rubberbuisie aan die kapsules verbind 
Is, word met behulp van ’n kimograaf op gerookte papier 
aangedui.
3.1.1.3 Fotograflese ttetodes
- Kinetoskoplese foto's; In hierdie metode word Itlein stukkies 
'Chinese White’ op die kornea geplaas en die hele gesig word 
gefotografeer met direkte of gereflektaerde sonlig vir 
beligting. Hierdie foto's word dan deur 'n projektor vergroot 
en die ko-ordinasie van die oogbewegiage kaa waargeneea word.
- Spj.eai-vaBleggi.ng: ' n Klein spieSl word oor die toe lid van 
een oog gehou en soos die oog gedurende die leesproses beweeg, 
word die lig wat vanaf die spie'61 reflekteer, gefotografeer.
- Kornea-tefleksmetode; 'n Helder ligkolletjie wat vanaf die 
kornea gereflekteer word, word op bewegeade film vasgelS soos 
die oog In die leesproses beweeg.
- Televlsle oog-merker; Twee geslotebaan televislekameras wat 
gesaraentlik een beeld produseer, word gebruik. Die '<en kamera 
verskaf die beeld van die leser se visuele veld en die ander 
een projekteer die ligkolletjie wat vanaf dl.fe kornea 
reflekteer op 'n tweede skerm. Deur hierdie twee beelde in 
oorheenllgging te plaas, dien die gereflekteerde lig as 'n 
oog-merker en word die bewegings van die oog vasgelS.
3.1.1.4 Krieiek op mecodea
Young2 lewer breedvoerig kritlek op die voorgenoamde metodes en
hierby word kortllks stllgestaan.
Volgens haar IS die mees kritieko probleem in die studle van
oogbeweginge, by die Instrumente wat gebruik word om bewegings van
die oog vas te IS. Alhoewel talle vernuftige metodes geakep is,
is daar blywende basiese probleme. Enlge meganisme wat die 
bewegings van die oog vaslS, moet In staat wees om hierdie 
bewegings Ce alle tye en onder alle omstandighede tydens die 
leesproses te meat. So 'n neganisma moet dus in staat wees om 
bale vinnige bewegings te fotografeer sooder om die natuurlike 
bewegings van die oog te inbibeer. Meer nog, inligting oor die 
bewegings van die oog kan alleen meer insiggewend wees indien die 
waarna gekyk. word gelyktydig in beeld vasgelS kan word.
In die direkte observasie-metode word die oogbewegings waargeneem 
volgens frekwensie en hoeveelheid pouses deurdat die waarnester 
gebruik maak van sy eie visie en some selfs sy vlsle vergroot. 
Volgens Young kan oogbewegings egter soms so fyn en vlug wees dat 
dit nie deur die blote oog waarneembuar is nie. Die waarnemer se 
eie visie is ook nie konstant beskikbaar nie aangesien hy sy eie 
oS moet knip en sy normale oogbewegings ook moet voortgaan 
gedurende die observasieperiode.
Die meganieae metode bestaan uit 'n peganisme wat teen die ooglid 
geplaas word waarmee verandeViBge in druk of beweglng vasgelS 
word, waardeur die frekwensie en duurte van die bewegings gemeet 
word. Young si dat hierdie gebruik pynlik en selfs skadelik vir 
die oog kan wees en in elk geval siege in staat is om die 
frekwensie van die oogbewegings en die duurte van die frekwensies 
te meet.
Oogbewegings kan volgens Young ten beste vasgelS word deur middel 
van die fotografiesa metode waarin 'n kl«in kolletjie 
gereflekteerde lig met 'n gewone film, rolfilm of televisiekaraera 
verfilm word. Die klein wit kolletjie wat deur die oog 
gereflekteer word, word deur 'n ligbron wat onafhanklik van die 
kop van die leser staan, of deur 'n ligbron wat aan die kop van 
die .\eser verbind is, geproduseer. Soos die oog beweeg, beweeg 
die kolletjie op die oog. Die bewegings word op 'n seadige 
vertikaalbewegende film vasgelS. Die resultaat is ’n weergawe van 
die fikeasies en inter-flksasies van die oog. Aangesien slegs die 
bewegings van die oog verfilm word en nie die leesstof nie, word 
merkies aan die uiterstes van die leesstof aangebring sodat die
afstand wat die oog beweeg la verband gebrlng kan word met vie 
afstand wat die oog veronderstel la oa te beweeg. Die leaer word 
gevra om vcoraf na hierdie merks ce kyk.
Young wys daarop dat problems ondervind word met die plasing van 
die ligbron, want, Indian die ligbron onafhanklik van die kop 
geplaas word, alle bewegings van die kop ook as bewegings van die 
005 registteer. Bewegings van die kop kan ook nie volkome beheer 
of uitgesluit word nie. Hierdie probleem word opgelos deur die 
ligbron sowel as die kamera aan die kop van die leser te verblnd. 
Aangesien die gewig van die kauera en ligbron verdere hlndernis 
verooreaak, word hierdie gewig geneutraliseer deur die apparaat 
aan die plafon vas te maak sodat die kop van die lesar sonder 
hlndernis kan beweeg.
3*1*2 E k s p e r i m e n t e  v ir die m e e t  v an o o e b e w e g i n g s  in 
klavierbladleea
3.1.2.1 Jacobsen se eksperimente met die optalmoeraaf .
' n Optalmograaf ia 'n instrument wat die bewegings van die oog 
tydens lees fotografeer
Ben van die vroegste studies op die gebied van oogbewegings in 
bladlees is gedoen dour Jacobsen.^ By Raak gebruik van 'n 
optalmogtaaf oa die bewegings van die oog tydens lees te 
fotografeer. 'n Ligstraal wat in die 08 geprojekteer word, 
reflekteer 'n wit kolletjie waardeur die bewegings van die oog 
waargeneem kan word. Die posisle van die kolletjie word 
gefotografeer en geanalieeer. In Jacobsen de eksperimente is die 
[camera voor die loser geplaas en is probleme dus ondervind ©mdat 
die natuurlike bewegings van die llggaam, sooe asemhaling, die 
veffilralng van suites* oogbewegings benadeel, In 'n poging om 
hierdie probleem op te los het Jacobsen 'n kopklem gebruik ten 
einde bewegings van die kop te beperk.
In sy studie is die oogbewegings van ervare (mature) en onervare 
(immature) bladlesers van inetruuentale aowel as vokale musiek
geanaliseer. Hy gaan van die stfindpunt ulc dat spoed en 
akkuraatheid 'n kriterium Is vir leesvaardigheid. Hierdie 
vaardigheid vord bepaal volgens die sogenaamde 'eye-performance- 
span' - die oogspan* - asook deur die ontvang van waaraemlng.^
Alhoewel Jacobsen met hierdie projek waardevolle baanbrekersweck 
gedoen het, kan die noukeurigheld van die resultate bevraagteken 
word. Die natuurlike bewegings van die bladleser word geSnhlbeer 
deurdat die kop aet 'n klem vasgebou word, wat onnodige himiernls 
verooraaak en ook die konsentrasie van die leser kan beXnvloed. 
Asemhaling en die knip van die 08 is natuurlike bewegings en aelfs 
die hartklop veroorsaak subtlele bewegings wat foutiewelik as 
dogbeweginge verfilm kan word. Young wye daarop dat selfs die 
afdruk van die toetse 'n bale geringe liggaa»ebeweging veroorsaak 
wat die subtiele waarneming op die film bei'.nvloed en ay s§ ook dat 
die optalmografiese films wat deur Jacobsen gebruik is nie in 
staat was om uiters kleln bewegings noukeurig te fotografeer nie.®
Die metode waarvolgens foute genoteer is kan ook nie as bale 
noukeurig geag word nie aangesien Jacobsen nie van 'rt bandopnemer 
gebruik gemaak het waaraee die klankbeeld vasgell kon word Vir 
analise nie. Alle foute is dus direk tydens die leesproses 
genoteer. Dit is onmoontlik om alle foute tydens een leesproses 
waar te neem en gelyktydlg te noteer, waarskynllk die rede waarom 
Jacobsen foute nie gekwaliflseer het nie.
3.1,2.2 Weaver se eksperimente met die optalmograaf plus 
osslllograaf
Volgens die Verklarende Afrikannse Woordeboek is 'n ossillograaf 
'a toestel om osalllaslee van'n wisselstroom op 'n skerm sigbaar 
of fotografeerbaar te maak.^
Aansluitend by Jacobsen se studie, is 'n studie gedoen deur 
Weaver.® Hy maak ook van 'n optiese kamera gebruik om die
Volgens die Psigologiewoordebook (1982) beteken oogspan die 
aantal letters of woorde wat gedurende 'n enkele fikserlng van die 
08 waargeneem word, veral tydens lees.
oogbeweginge van lesars van drie verskillen.de teksture van 
klaviermusiek na te gaan. Hy verdeel die teksture in drie groepe:
1. Harmonies® organisasle.
2. Melodiese nrgenlsasie.
3. Enkeloelodie met ondersteunende akkoordprogressie.
'n Analise van die leesvoorbeelde van vyftien opgelelde rausici is
Dieselfde metode as in die Jacobsen-studle word gevolg maar ’n 
ekstra apparaat word bygevoeg om kopbewegings verder te vermlnder. 
Ten spyte hletvan kon alle bewegings steeds nie uitgeskakel word 
nie aelfs waar tOetslinge gevra is om te probeer om nie hul oS te 
knip nie.®
Afgesien van die analise van oogbewegings het Heaver 'n step 
verder. gegaan deur ’n ossiXZograaf aan die toetse te verbind 
waarmee die oog-hand-span van die leser waargeneem'kon wotd. Deur 
die resultate van l>elde eksperimente in oorheenligging te plaas, 
kon vaegestel word hoe ver die oS voor' die klankmoment rist. met 
ander woorde, wat die oog-hand-span van elke leser is. Ongelukkig 
het Weaver problem? ondetvind om hierdie twee toetse noukeurig te 
korreleer.1® (Kyk iroovbeeld 1 .)
Die gebruik van bekende musiek deur Heaver, naamlik die Menuet I 
ult die eerste Partita van Bach as bladleestoets word 
bevraagteken. Alhoewel die resultate van twee kandidate wat 
genoem het dat hulle die musiek voorheen gelees het nie vir 
analise gebruik is nie, kan dit wees dat van die ander kandidate 
die musiek al voorheen jehoor het, al sou hulle dit nie self 
gelees het nie. Sodra die musifck selfs in 'n geringe mate aan die 
leser bekend is, word die leesvaardigheid daardeur bettnvloed.
In 'n verdere studio wat Weaver saam met Van Nuys1 1  onderneem het, 
is daar gepoog om vae te etel vat die Invloed van sekere ritniese 
en melodiese eleriente in musiek op die okulSre en manuale gedrag 
van bladlesers is. Dieselfde apparaat as In die vorlge studie is
Voorbeeld 1
i.'a...... a"'"""...*4...""'o'.... .. ....... «'..... '
i ’ ‘A ■*"'s  -“ 'e -------------> - - — i
Uit: Weaver: 1943
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gebruik om die oog-hand-epan van evoalf bladlesers te meet. Dies 
omvang van die oog-hand-span word bepasl deur die hoeveelheid 
materiaal wat visueel beskou kan word en pereeptueel georganlseer 
en behou kan word totdat dit met die hande uitgevoer kan word. 
Muslci beweer dat 'n wye oog-hand-span belangrlk is vir goeie 
bladlees maar die invloed van melodiese en rltmiese eletaente op 
bladlees was Cot nog toe onduldelik.^
ViT die doel van hierdie studie is drie groepe toetse gebruik:
1. Toetse waarvan die nootwaardeg wissel, souder varlgrende 
toonhoogte.
2. VarlSrende toonhoogte met konstante nootwaardes.
3. 'n Kombinasie van^variSrende toonhoogte en variSrende 
nootwaardes. (Kyk vtvot'beeld 2 .)
'n Foging is ook met hierdie studie aangewend om die relatlewe 
moeilikheidsgraad van verskillende notekoabinasies, wat alges <en 
in ousiek voorkom, vis te ecel. , . ' .
In hierdie toetse is die meSode om die oog-hand-sppn te meet, 
gewysig. Die leestoetse is vir die duur Van 2 .8 sekondes vertoon, 
waartydens die kandidaat dit moes lo.es sonder , om dit te speel. 
Nadat die voorbeeld verwyder is, atoes die toetsling poog om die 
Coats van geheue te speel. Later le die metode gewysig sodat die 
toetsling kon speel terwyl hy lees omdat daar. gevind is dat die 
metode van lees sonder die gepaardgaande uitvoering, nie 'n 
noukeurige weergawe van die oog-hand-spen vereeker nie.
3.1.2.3 Lang se eksperlaente met die optalmograaf om verbale 
lees en bladlees te vergelyk
In 1961 word 'n deeglike studie deur Lang^ gepubliseer waarin die 
ooreenkomste tussen die oogbewegings in verbale lees en bladlees 
ondersoek word.
Vir hierdie feksperimexite maak Lang gebruik .fan twintig pro- 
fessionele musici en gevorderdej amateur8tudente. IJy fotografeer
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Voorbeeld 2
i. A rctlucciJ reproduction of the musical phrases 
lined in (Iciernilnlii)' the immediate memory span.
Uits Weaver en Van Nuys: 1945
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die bewegings van die 08 deur middel van 'n optalnsograaf, In die 
lees van prosa asook in twaalf kott voorbeelde van bladlees* 
Horisontale en vertlkale oogbewegings word vlr analise vasgelS 
deur middel van bewegende film aowel as foto's. Hy analiseer die 
leesgewoontes van. leaers in glylees* aowel as in bladlees teen 'n 
normale tempo, deur aan die lesers die taak te stel om die eerste 
vler voorbeelde bo. vlnnig as moontlik te lees en die orlge agt 
voorbeelde teen die normale leesspoed van elke indlvlduele leser. 
Hierdeur kon spesifleke leesgewoontes In bladlees geldentlflseer 
word wat hlerna vergelyk is met dieselfde proses in verbale lees. 
\oldoende bewyse Is gevind dat die deursnee leser 'n groot 
hoeveelheid tyd veraors deur onnodlge seadige leesgewoontes. Lang 
vind ook insiggewende ooreenkomste tussen die leesgewoontes in 
verbale lees en in bladlees.
* Volgens die Psigologiewoordeboek (1982: 106) beteken glylees 
die selektiewe leas van sekere inllgting met die doel om 
spesifleke brokke inllgting ce vind of om ’n idee te vorm waaroor 
die betrokke leesstof handel. Ook loerlees of vluglees genoem.
Vir hierdie eksperlment. gebruik Young 'n stukkie musiek wat 
bestaan uit see mate in | tyd, Vlernooc-akkoorde in kwartnote en 
een viernoot-akkoord in halwenote verteenwoordig die ritmlese 
raamwerk. VariSrende noofcwaardws sou waarskynllk die resultate 
beXnvloed het. Al die note is oak blnne die notebalk geplaas met 
die laagste op die eerste lyn in die onderste balk en die hoogste 
op die vyfde lyn In die bo'onste balk- Die omvang is du8 tot die 
n o t e b a l k  beperk. H i e r d i e  v o o r b e e l d  kan n o u l i k s  as 
verteenwoordigend van 'n algemene bladleestoets beskou word. 
Young noem egter dat hierdie analitre die eerste van agt beoogde 
eksperimente is. (Kyk voorbeeld 3.)
3.1.2.5 Bean en Ortmann ee eksperimente met die tfglstoekoop
Die taglstoskoop is'n appara&t waatmee visuele stimuli ,soos 
letters, woorde, syfers of ander vlauele beside vir kort en 
akkuraat gereguleerde tydsdure aangebled kan word en wat in die 
psigologie veral gebruik word in d;l;e studie van visuele 
waarnemlng, leer en inforaasievervferkingj ^
Die volgende twee navorslngsprojiikte Oqr die rol v:n die oog in 
bladlees, beklesitoon die gestalt-'teorle i>.n handel hotifsaakllk oor 
die leea van gtce^m note of ri'Cffles aq 'n eenheld. Die Duitse 
woord 'Gestalt' heteken vorm of fafeisoen en het in hierdie. 
eksperimente betrekklng op die vorm of fatsoen van 'n groep cC-te 
of ’n ritmiese eenheld.^ Sean en 0;ctmann was van die eerste 
navorsers oor bladlees, wat hierdie jgedagte na bladlees herlei 
het. Beide maak gebruik van die: tagiefioakoop in hul eksperimente.
Bean'-® poog om die kompleksitait van rtiuialkale pattone wat met een 
oogopaiag waargeneem kan word deur Indivldue met w.isselende 
nsusiekoplelding, ee identlflseer, asoctk om die effek van oefening 
met die tagistoskoop op die waarneminppan van hierdie indivldue 
op 'n verskeidenheld materiaal, vaa tti stel. Hy wys daarop dat 
die hoeveelheld note wat in ’n patroon ingeelult is slags een van 
die faktore is wat in ag geneem moet wofd; die rangskiklcing van 
die note op die notebalk, hul verwantfskap, asook hoe dit Irlink 
wanneer dit geapeel word, Is uiters belangrik. Optie®-, an


musikale kamplekelteit kan dus as twee onafhanklike aspekte van 
die bladleesproses beskou word aangesien 'n groep note vlsueel 
volledlg as 1 n gestalt .kan voorkom maar muolkaal onvolledig kan 
wees. Die omgekeerde Is ook algemeen.
In hierdie etudle word 'n dubbele taglstoskoop aan die klavler 
Vefblnd en die materlaal wat gelees word, op kaartJies van 3 duim 
(7,5 cm) by 2 dulm (4,75 cm) aangebring. In sommige gevalle Is 
kombinasies saamgestel ult gedrukte materlaal maar waar geen 
geskikte materlaal gevind kon word nie Is vcorbeelde met die hand 
uitgeskryf Die gehruik van handgeskrewe voorbeelde veroorsaak 
egter onnodlge leeshindernisse wat die resultate kon belnvloed.
' 'oorbeelde is in drie tipes musiek verdeel, naamtik, melodies, 
loonies en harmonies.2® |(
Vir elke tipe Is ’n groepie Voorbeelde gebruik wat varie&r vanaf 
een^oudlg tot kompleks. „
Tydens die leesproses het Bean noukeurig verslag gehou van al jjlie 
foute deur middel van 'n soort snelskrif om die lokaliteit van 
ei|ce fout aar. te dui. Hy beweer dat, aangesi'en hy oor absolute 
gehoor besk.tk) asook ervare is in die analise van musiek op 
gehoor, dit nie vir hom nodig was om op die toeisbord te kyk ten 
einde foutu te identiflseer nie. Sy vertroudheld met elite 
voorbeeld het ook toe gevolg dat elke . fout onmlddellik 'in fly 
ondefbewussyn' registreer sodafi t;een probleme hiermee ondervind is 
nie.25-
Dit is onwaarskynlik dat alle foute tydens Vn eenmalige leesproses 
novkeutig geSdentlfiseer en tegelykertyd ook genotesr ,kan word. 
Selfs die hulp van absolute gehoor kan nie as voldoetjde beskou 
word nie aangesien die toetse nie gekontroleer kan word flie. Daar 
is dus geen bewys dat alle foute in Bean se studie wel aangedul is 
nie.
In een van sy studies analieeer Ortmann22 die veld van helder sig 
c.n st dat die visuele span van 'n leser grootliks afhanklik is van
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die pat coon wat deur die rangskikking van die note gevorm word. 
Dit word onder andere beitrvloed deur die hoeveelheid note in die 
veld vat: helder Big, die area vat deur die plasing van die note 
gedek word, die kompleksitsit of aimmetrie van die notsbeeld aaook 
die harstoniese of melodieae becekenis van die netebeald.
3.1.2.6 Enfrele vefdere opaerkinge
Alhoevel die studies wat bier bespceek is hoofeaaklik handel oor 
die waarneming van notasie, weep hulle h^felwac lig op vecekeie 
prahleae in klavierbladlees vac verdete komplikaeies inhou eoos 
byvoorbaeld die weergee van ritmes, die lees van intervalle, 
hu2plyne, skuiftekene, akkoorde en toonsoorttekena» Dit wil 
v'corkon of hierdie asook Kalle ander problene wat die 
klavierbladleser ondervirsd, in groot mate herlei kan word tot die 
wyse waarop die oS funkeioneer en gebruik word. .
Lang se esudie dui ook op ’ n sterk ooreenkoms r.uasen swak en 
nadelige verbale leesgewoontea en dieselfde gewoonfcaB In bladlses. 
Hy wys daarop dat die leesspoed van die tifcies.e verbale Ifeser deur 
siddal van die toepascing van wefcfinskaplike metodes aanaienlik 
verhoog word en sy leesvermofc due 1 ‘adikaal kan verbeter.^ 
Aange.nien daar soveel ooreenkomste in die leasgewoo.ntes en 
ulteraard die gebruifc van die oog tussen hierdie twee leeevotme 
beetaaa, bahoort aoortgelyke metodes ook op die bladleser ett dj.e 
verbeteriag van vaardigheid in klavierbladlees van toepaesing te 
V6BB.
Ten elnde nou 'n boter oorsig oor die rol van die oog in die 
bladleeaproaes te verkry word varskeie eienskappe en bewogings van 
die oog vervolgens van nader beskou.
3.2 BPBSIFIEKE EIENSKAPPE EN BEWEG1NGS VAN DIE OQG
, Heelwat feite is h kend oor die anatonsieao, patologiese en optiese 
aapekte van die oog, maar minder kon nog vaagestel word aangattnde 
die funksionele prosesae van hierdie optiese sisteera.^ 
Spesifieke aapekte wat 'n integrale deel van die visuele proses
van bladlees vorm, is wel geiaolee* en dit is hulle wat hierna aan 
die orde kom. ,
Inleidend moet opgemerk word dat in alle vorme van lees die oog 
met ’n reeke rukbewegings beweeg waartydens daar geen helder vlsie 
is nle. Waarneming van die materlaal wat gelees word, vind slegs 
tydens die pouses (fiksasies) tuesen hierdie rukbewegings plaae.25 
In verbale lees vorm die flkeasies ongeveer 942 van die leestyd.2® 
In bladlees beweeg: die oog met bale vinnige rukbewegings >.n 
fiksasies van variSrende lengte.2^
3.2.1 Speed en lyn van baweeing ,
Die spoed waarmee die oog van een fIkeaslepunt tot die volgende
beweeg ie 100 tot 200 grade van 'n trilllngoboog per sekonde in
bale klein bewegings en 200 tot 500 grade van 'n.trillingeboog by
groter bewegings.23 In geoter afstande tussen fiksasies beweeg
die oog in 'n reeks rukbewsgiaga vat as 's&ccadas' (sakkadiese
bewegings) bekend staan. Alhoewel hierdie vlugge bewegings slegs
0,02 of 0,03 sekondes duur en die leser dit eWaar as sou die oog
lit 'n reguit lyn van een fiksaslepunt na die volgende beweeg, is
bewyse gevind dat die oog nie 'n direkte lyn van een flksasie na
die ander volg nie, tnaar'n ouegalige kurwe volg.2® Reguit lyne
lcom egter sons wel voor waar die oog van een pi' .’t ,na 'n ander op
'n horisontale as beweeg. Die spoed van 6 ie ,-oogbeweging is
vinniger by die aanvang van die beweging as teen die einde van die
bewsging, asook ietwat vinniger In horisontale as in vertikals 
on
bewegings.
3.2.2- Tines oogbewegings
Oogbewegings word normaalwag In drie kategorieg geklaaalflaser;
- Ongedwonge bewegings.
- Refleksbewegings. . 1
- Navolgbeweglngs (pursuit movements) vat ook ressorteer onder 
ongedwonge bewegings.
Ongedwonge beweglngB is byna altyd sakkadiese bewegings sel£s al 
sou die leser poog om die buitelyn van 'n objek glad te volg. In 
nayolgbewegings beweeg die oog in. 'n gladde aaneenhoudende 
beweging nits die voorwerp wat gevolg word nie vinniger as die 
navolgvermoB vpn die oog beweeg nie. Refleksbewegings wat 
ontstaen wanne\ir lets nuuts die periferale area betree, is 
stadiger as ong<jdwonge bewegings.^1
3.2.3 Graad van beweging
Normaalweg beweeg die oog nie meer as .20-30 grade na bo; 30 grade 
van links na regB en 60-75 grade afwaarts sonder dat die kop 
beweeg nie. Op 'n afstand van 56 sentimeter vanaf die leesstof 
(die aanvaarti& nor Bale afstand vir die oog van die gemiddelde 
bladleser vanaf die boek) verceenwoordig dit 'n area van ongeveer 
60 sentimeter wyd en 160 sentimeter hoog. Die kop word egter 
gewoonlik beweeg voordat die uiterste in vfeie bereik word.32
3.2.4 Fingering
Fiksering is 'die kort tydperke tydens lees of onder visuele 
waarnemingatake waartydens die oB op een punt (die fikseringspunt) 
gerig bly. Waarnemlng vind slegs gedurende fikserings plaaa en 
die duur daarvan is ongeveer 200-250 mlllisekondes by volwasse 
lesers.'^ Die aantal fiksasies sowel as die duurte van fiksasies 
varieer ten opsigte van die materiaal wat beskou word aaook die 
doel van die leesaktiwlteit.^ Jacobsen vind dat fiksasies by 
goeie lesers kort is en dat swak lesore van efin flksasie pet noot 
of selfs twee op lang note gebruik maak.^ Young vind egter dat 
die oof in staat is tot- soveel as veertig fiksasies per sekonde en 
dac daar ook van meervoudige fiksasies gebruik gemaak word.36 
Herfiksasies kom ook dikwels voor waarskynlik omdat waarneming nie 
tydens die inisille flksasie plaasgevind het nie.^7 (Kyk 
voorbeeld 4.)
Young vind ook dat die hoeveelheid en duurte van fiksasies 
verskillend kan wees. In ' n studie van oogbewegings by die lees 
van advartensies, is gevlnd dat 'n gemiddeld van vier fiksasies
\ .......................
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per sekonde gemaak Is en indien geen detail in die advartensie 
besondere aandag trek nie, die oog eeratens op di 
advertensie fikseer en dan opwaarts na die link 
Young wys daarop dat selfs by die afwesigheid 
fiksasie, die oog nie stil gehou kan word nie en c 
op fyn detail te fikseer.^®
tang identifiseer 'n vsrskil tussen swak en goeie lesers ten 
opsigte van die akkurantheid waarmee fiksasies gemaak word. 
Hierdie waarneming ie gebaseet op die ontleding van vertikale 
oogbewegings. Stadige, akkurate lesers neig tot langdradigheid en 
fikseer intensief en noukeiirig op dia verskillende aspekte van die 
partituur, net 1n gevolglike lae waarnemingspanv In hierdie 
gevalXe ia die vertikale oogbewegings ook relatief groot. Vinnige 
onakkurate lesers neig weer om vinnig en onakkuraat oor c’ie musiek 
heen te kyk, met minder fiksasies en rfelatief kleiner vertikale 
oogbewegings. Hierdie lesers toon 'n gebrek aan konsentrasie en 
neig om slegs op sekere aspekte in die partituur te konsentceer, 
met die gevolg dat die waarnemingspan taoreties verhoog, maar dat 
dies begripsspan verlaag/®
Lang s§ dat vertikale oogbewegings meer inspanning deur die leser 
vereia en dat goeie lesers ongetwyfeld in staat is om ekonomies te 
werk te gaan deur 'n optimale ‘balfine te behou tussen die 
hoeveelheid fiksasies en die vertikale bewegings van die oog/1
Die begrip, fikseer of fiksasie, word dikwels deur voorgemelde 
navorsers as 'fiksaeie-pouse', 'leespouse1 of slegs 'pouse' 
beskryf. In hierdie studie sal die term fikseer of fiksasie 
deurgans gebruik word om verwarring te voorkom.
3.2.3 Mikronistagmus
Navorsing bewys dat die retoriese uitdrukkings fikseer en pousef.r, 
ietwac foutiewelik gebruik word nangesien die oog nie konstant in 
een posieie gehou kan word nie. Terwyl die oog fikseer bly dit in 
'n vibrerende toestand wat veroorsaek word deur die teenwerking 
van die spiere wat dit in posisie hou of laat beweeg. Hierdie
toestand staan bekend as mikronis tagmus. Daar bestaan 
uiteenlopende menings oor die frekwensie van hierdie bewegings 
maar daar word aanvaar dat dit ongeveer vyf tot tien maal per 
sekonde voorkoa met groter bewegings ongeveer elke twee sekondes. 
Die vibrerende beweging vergroot ook wanneer die duurte van die 
fik8a8ie verleng.^
3.2.6 Areas van die visuele veld
Die visuele veld, dus dit wat vanaf 'n spesifieke afstand deur die 
oog gesien word, omsluit 'a klein sentrale area wat duidelik in 
fokus is - die area van sentrale visie - met 'n area wat ietwat 
ohduidelik is rondom hierdie sentrale area bekend as die 
periferale area. Daar bestaan 'a interafhanklikheid tussen die 
twee primSre areas van visie, die sentrale area waarmee fyn detail 
waargeneem word en die periferale area waarmee teenwoordigheid, 
beweging en relatiewe grootte waargeneem word. Wanneer die 
perif^'sala area 'n verandering in die totale veld sein, beweeg die 
sentrale area onmiddellik in hierdie rigting om detail waar te 
neem.*^
3.2.6.1 Sentrale area
Wanneer die oog ongeveer 56 sentimeter van die notebalk is, het 
die mikronistagmiese bewegings 'n verskuiwing van die area van 
sentrale visie, van ongeveer 5 m  in onrvang tot gevolg. Dit is 
intereeesnt dat hierdie beweging die area van helder visie eintlik 
vergroot aangesien die area van sentrale visie hlerdeur oor * n 
groter gebied beweeg/4 As gevolg van mikronistagmiese bewegings 
asook ander optiese en fisiese kwaliteite van die oog, kan die 
presiese omvang van die sentrale visie nie met sekerheid vasgestel 
word nie. Dit is egter wel bekend dat hierdie area baie klein is. 
In klavierbladlees, met die 02 ongeveer 22 duim (56 cm) van die 
boek, is die area van 'islder sig ongeveer 2 duim (14 mm) in 
deursnee. Die oavang van sentrale visie hou direk verband met die 
afstand tussen die o£ van die leser en die leesBtof. Die 
kwaliteit van visie buite hierdie area verswak met ongeveer die
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(6 nun - 8 mm) beslaan.^ Die is ongeveer gelykstaande aan die 
area vat in beislag geneem word vanaf die noot onder die eerste lyn 
van 'n notebalk tot die noot bokant die boonste lyn van disselfde 
balk»^ Osrtmann maak geen melding van die feit dat die grootte 
van 'notebalke ook kan verskil nie.
3.2.6.2 Periferale area
Hselwat- Hog onbekend aangaande die afbakening tussen die
sent sraie at a- periferale atea, asook oor die funksies van
elk. Alhoewel die- fcwaliteit van visie in di,e periferale area
drastieo verswak in veigs#iyl>,i&g «at. .aife-- sa-ntrale area, word
periferale visie as die meer essensigle van die twee tipes vitpi«
beskou. Dit is bekend dat die mens sy daaglikse lewenspatroon
voortsit met verswakte sentrale visie, maar 'n verliefi .
periferale visie laat die mens feitlik blind selfs al kan fyn
detail nog gesien word.^® Eksperimente hat aan die lig gebring
dat, indien die oog op sy beste fikseer, die kwaliteit van die
periferale visie verhoog kan word det;r die aandag na die
periferale area te verakuif. Die graad van verbetering in die
visuele kwaliteit van die periferale area is egter minder as die
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ooreenkomstige verlies aan kwaliteit in die sentrale area.
3.2.7 LinlSre vers.preiding van note
Ortmann vind dat die lini&re verspreiding van note in ag geneem 
iaoet vord by die bepaling van die visuele veld. Hy wye daarop dat 
die afstand in verbale lees beperk word deur die hoogte van die 
letters en ook dat die oog geoefen is om slegs in 'n horisontale 
rigf.ing te lees. Volgens horn is dit taoontlik om set een oogopaiag 
meer as slegs een derde van 'n duira (8 mm) in afstand te kan lees. 
Dieselfde resultaat is in musieklees gevind waar note op een lyn 
en die naasliggende spasie gerangskik is. '
Daar is ook gevind dat note wat naby mekaar gedruk is, mafrlikev 
lees as note wat wyer gespasieer word. Tog het die eksperlment 
een uitsondering geldentifiseer: ’n Toontros wat bestaan uit die
opeenvolgende note a, b en c, saamklinkend, verskaf leespcobleme 
as gevolg van die felt dat die randjies van die note aan mekaar 
raak wat waarskyn.'.ik visuele verwarring veroorsaak.50
3.2.8 Dimensionallteit en dimensionele rlgting
Ortmann toon voorts, op grond van bepaalde bladleestoetse, aan dat 
di» visuele span belnvloed word deur die dimensionallteit van die 
note. Note is een dimensie word makliker korrek gelees, met 'n 
gemiddelde korrekte uitslag van 82% en 'n omvang wat wissel tussen 
69% en 98%. Die gemiddelde korrekte antwoorde waar aeer as een 
diaensie gebruik word is 58% met 'n omvang wisselend tusaen 42% en 
82%. Die een-dimenslonele voorbeelde wat vir hierdie toetse deur 
Ortmann gebruik is, bevat horlsontale, vertlkale asook diagonale 
aspekte.^1
Hy bevind ook dat drie note wat in horlsontale of vertlkale 
dimensie gerangskik is, ietwat makliker gelees word as drie note 
in enige diagonale dimensie. Dat die horlsontale dimensie 
makliker leesbaar is, word toegeskryf aan die horlsontale rlgting 
van die notebalk wat dlen as rigtinggewer vir waarneming en ook 
aan die repeterende karakter van note in 'n horlsontale lyn. 
Vertlkale dimensie word vergemaklik deur die akkoordverband asook 
deur die feit dat die verspreiding reghoekig geplaas word met die 
notebalk.^2 Diagonale patrone kom egter in groot verskeldenheid 
voor. ,
Ortmann se toetsllnge is eonder uitsondering van mening dat die
van note is. In sy toetse is die geoaetrieea patrone 100% korrek 
waargeneem en selfs in toetse met akkoordfornasies was die 
persentasie korrekte antwoorde bale hoog. Hy vind ook dat 'n 
groepie van drie note wat in twee en een gegroepeer kan word, 
makliker lees as waar elke noot selfstandlg staan. Dit is dan ook 
dat slmmetriese patrone makliker lees as asimmetriese
2.^ (Kyk voorbeeld 5.)
■A
Voorbeeld 5
a a a
Uit: Hickman 1980
3.2.10 Fokus
Die tyd wat benodig word vir die oB on te fokus varieer grootliks 
en kan selfs wissel tussen die twee ofi van een persoon. Hierdie 
spoed word beinvloed deur fisiese en mant&le spanning maar dit 
word weinig belnvloed deur oefeain.g. Dit is waarskynlik ' n 
belangrike faktor in klavierbladlees* Dit neem ongeveer twee 
honderdstes van ' n sekonde langer on van ver na naby te fokus as 
andersom. Wanneer 'n bladleser dus af kyk na die toetsbord noet
! - i  
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die 08 herfokus en volgens Young het dit waarskynlik 'n invloed op 
die leeskwalitelt. Dit is egter bekend dat die tydsduur van 
herfokus met ouderdom verleug’’^  - tog vind ons uitstekende 
bladlesets selfs op hoS ouderdom.
3.2.11 Laterale dominansie van die og
In 'ri studie oor die laterale dominansie van die 08 is gevind dat 
net soos die verskynsei linkshandig of regshandlg, die verskyasel 
links-ogig (left-eyed) of regs-ogig (right-eyed) ook by die mens 
voorkom. Beter prosa-lesers blyk regs-ogig te weee met 'n sterker 
visie in die linkse periferale veld en ewakker lasers, links-oglg 
met 'n sterker regse periferale visie. Daar Is ook gevind dat, in 
'n toets met agt-letter wootde, met die flkscsie op die tulddel van 
die woord, die eerste paar letters, -•’us die letters aan die 
linkerkant, beter herken word as die aan die regterkant.^
3.2.12 Aantal note per flksasie
Bean vind dat professionele musici in staat is om 1-9 note met een 
oogopslag te reproduseer. In aelodiese organisasie is die 
gemlddelde aantal note wat akkuraat gereprodueeer kan word 4,72; 
in polifoniese organisasie 4,9 en in akkoordformasie 3,59. Nie- 
professioocle musici Is in staat om 1-7 note net een oogopslag te 
reproduseer. In melodiese organisasie is die gemlddelde aantal 
note wat korrek gereprodueeer word 2,73, in polifoniese konteks 
2,15 en in akkoordformasie 3,06.^®
Ortmann vind dat akkoorde wat uit meer as drie note bestaan minder 
akkuraat \teergegee kan word 'en dat daar *n styging In 
onakkuraatheid ie in verhouding tot die aantal note in die 
akkoord. Hy wys egter daarop dat daar selde met die presiege 
aantal note gefouteer word.^ Dit is dus moontlik om bewus te 
wees van die aantal note in ’n akkoord maar nie noodwendig van die 
lokalitelt of poslsie van die not? op die notebalk nie. Jacobsen 
seen dat ervare lasers van minder fiksasies gebruik maak en dat 
hierdie fiksasies van gemlddelde duurte is, terwyl onervare lesers 
talle fiksasies gebruik en dat die fiksasies ook langer duur
Volgens Weaver bestaan die gevaar dat die gemlddelde hoeveelheid 
note vat per fiksasie gelees word, beskou kan word as ekwivalent 
van die hoeveelheid note wat met elke fiksasie deur die leser 
geaA«n word. Dit is volgens horn nie noodwandig die geval nie. Ey 
vind dat, in 'n toets in melodie plus begelelding, die gemlddelde 
hoeveelheid note per fiksasie wat waargeneem word, in die 
linkerhand, dus die onderste balk vat die begelelding bevat, hoBr 
is (1,77) as ia die boonste balk vat die melodie bevat <1,37). 
Saar word dus minder note per fiksasie waargeneem. in die melodie. 
Weaver skryf dit toe aan 'n noukeutiger benaderlng tot die boonste 
balk wat volgens hom logies Is ar, asnvaar word dat die melodlese 
party as meer belangrik beskou kan word aangesien foute in hierdie 
party meer opvallend is en dat dear dus van ervare lesers verwag 
kan word om hierdie party versigtiger te lees.5*1
3.2.13 Tempo van vaarneming teenoor akkuraatheld van uitvoering
nie leesprobleme van die onsuksesvolle bladleser is volgens Young 
gesetel in die spoed van vaarneming, die spoed van denke, of die 
iryae waarop die oog gebruik word. Hoe langer daar oor 'n simbool 
gedink word, hoc. stadiger is die leesspoed. Daar is gevind dat 
die retinale tyd - dus die tyd wat die r<.tina neem om dit vat 
geeiea word, te registreer - veel korter is as die totale tyd vat 
die oog op 'n sekere punt flkseier.^® Varlasle In die spoed 
waarmee v.tsuele stimuli aangebied word toon dat 'n verhoglng In 
die spoed van aanbieding die reaksletyd van die leser verminder en 
die akkuraatheld van die respons verlaag. 'n Ver^aging in die 
tempo van aanbleding verhoog wel die reaksletyd maar verhoog nie 
die akkuraatheld van die uitvoering dienooreenkomstig nie. Met 
ander voorde,. die bladleser wat in tempo speel mag vinniger 
reageer en minder akkuraat speel nasr die verlaging van die tempo 
waarborg nie akkuraatheld nie.®*
Lang vind dat die gemlddelde duurte van fiksasies by goeie lesers 
konstant is en die verskil tussen die gemlddelde duurte van 
fiksasies by goeie en swak lesers hoogs betelcenisvol is. Stadige, 
akkurate lesers bestee veel meer tyd aan fiksasie, met die gevolg 
dat tyd verlore gaan selfs nadat die materiaal begryp is. Hy vind
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ook 'n betekenisvolle verskil in die leesspoed van vinnige 
onakkurate lesers teenoor die leesspoed van stadige akkurate 
lesers. Spoet! word dus ingeboet ter wille van akkuraatheid. Lang 
bescenpel beide hierdie groepe as tfwak lesers. ^
Tichf gee intereasante oefeninge wat gemik is op optimale 
benutting van die retinale tyd. Deurdat die leser'gedwing word'om 
die oog in 'n onvoorspelbare rigting, teen 'a vasgestelde tempo te 
beweeg, (met bebulp van 'n metronoomspoed) is dit moonllk om die 
total* tyd wat die oog op 'n eekete punt fikseer, te verminder 
deur op vinnige waarneming te konsentreer. Die felt dat die note 
«?p onegalige afstand van mekaar gerangskik is en die afstand wat 
di« oog noet beweeg, asook die duurte van die nootwaarde grootllks 
verskil, verskerp die konsent-ra<4ie en dus ook die 
waarnemingspan.^  <Kj>h-yoorbeeld 6.)
3.2.14 Rigting van oogbewegings ,
Weaver identifiseer twee rigtings of patrone waarin die oog tydens 
klavierbladlees beweeg neanlik 'n vertikale leesrlgting en 'n 
horisontale leeerigting. In die vertikale rigting beweeg die 
visuele lyn van waarneming van die een hclfte van die notebalk na 
die ander en weer terug (byvoorbeeld van die boonste balk na die 
onderste en terug). Gereelde afwisneling van fiksasies op die 
twee helftes van die notebalk gepaatdgaande met 'n ho& fra.Vwenale 
van byna vertikale bewegings van die oog, is keneserk&sd vaji 
hierdie leespatroon. ” '
In die horisontale rigting vi.*A h&tisontale bewegings op een 
helfte van die notebalk plaas >v»ut 'byvoorbeeld twee opeenvolgende 
fiksasiee op dieselfde bait'.. Horisontale bewegings op dieselfde 
balk met 'n minimum vertikale bewegings kenmerk die patroon van' 
die fiksasies in hierdie leespatroon. ’n Kombinasie van beide 
rigtings kom meesal voor en vorm due 'n derde leespatroon. Alle 
lesers maak van beide patrone gebruik maar daar word oorwegend 
vertikaal of horisontaal gelees afhangende van die materiaal wat 
beskou word.^ (Kyk voorbeeld 7.)


3.2.15 OB fcnlp
Young vermoed dat die knlp van die 08 ook 'n invloed op 
vaardigheid in bladlees het. Dit oeem ongeveer 0,05 sekondes om 
die ooglede toe te maak en die oS bly toe vir 0,15 sekondes waarna 
die oopmaak van die ooglede 'n verdere 0,2 9ekondes neem. Die oog 
is dus vir 0,3 sekondes in totale duisternis. Die frekwensie 
varieer eansienlik vtfn een persoon tot '» ander elihaiigende van die 
individuele senuste<Lsel en die emosionele toestand van die 
individu.^
3.2.16 Oog-hand-span ■ ■
Daar is algemecte koasensus oader musici dat die oS in die 
bladleesproses heelwat vooruit moet kyk, met ander woorde, dat die 
oB voor die voordragmonent most wees. Opinies verskll egter oor 
hoe ver daar vooruit gp' 'boort te word. Aanbeve^ings wissel 
van een of twee po^ .. , soveel as 'n aantal mate of 'n hele
bladsy.^ Dit dui bok daasop dat die oog-hand-span van individue 
grooeliks varieer, maar ook dat bevindinge dikwels onbetroubaar
Hierdie aspek van bladlees word oeeaal vergelyk met oog-woord-span 
in verbale lees. Die kompleksiteit van klaviermusiek en veral die 
verepceiding van die simbole oor twee notebalke, kan nouliks sec 
die beeld van woorde op die leesstuk in verbale lees vergelyk 
word.
Young vind dat svkwesvolle lasers nie so ver vooruit kyk as 
onsuksesvolle le^rs nie en skryf dit daaraan toe dat suksesvolle 
lesers waarsk. ;•! *k meer bewus is van noukeurigheid as
onsuksesvolle leu»
3.2.17 Regressi< h.: <o£lngs
Afgesien van die verskynael dat die oog hoofsaaklik vooruitkyk 
tydens die leesproses en £n vertlkale, horlsontale en diagonale 
lyne beweeg, kom herfiksasies (regressiebewegings) na voorafgaande
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of verafgeleS polaslae ook voor, waarna die oog na die 
oorepronklike poslsle van ffikaasie terugkeer. Die oog spring ook 
8oma ver vooruit.®^ Hierbenewens vind die herlees van 'n pa&t 
note ook soms plaas.
Lang vind dac beide goeie en s»ak lesevs refjresaiebewegings maak. 
Hy vind ook dat die hoeveelheid regreaeiebewegluge by swak leaers 
sin of moer In verhouding is tot die hoeveelheid f.tkaasies.^
3.2.18 LeesriBting
Daar word meeeal aanvaat £at musieknotasie van onder na bo gelees 
word as gevolg van die harmoniese konstruksie waarop dit berus. 
96% van die bladlesers wat deur Ortmann ondervra is, s£ dat hulle 
van onder na bo lees. Daar moet egtrer op gewys word dat hierdie 
lesers die antwoorde van Ortaann se toets, wat uit akkoorde 
bestaan, moes neerskryf. Hy meld ook dat die toetslinge wat vir 
By eksperimente gebruik is, ervare i& in die skryf van akkoorde en 
dat die aasoaiasie met die bou van akkoorde by hulle sterk 
ontwikkel is. Hy e§ egcer ook dat hierdie resultate geen bewys 
lewer dat opwaartse lees tneer vootdelig is as afwaartse lees 
nle.7>
Jacobsen vind wear dat goeie lesers afwaarts lees en dat swak 
lesers een noot per fikessie lees, selfa in akkoorde. Swak leaers 
begin ook net so dikwele van bo as van onder.72
Na aanleiding van tiierdie teenstelling het Young 'n deeglike 
analise van die oogbewegings van beide suksesvolle en 
onsuksesvolle lesers eydene die lees van akkoorde gemaak en gevind 
dat die iniai&le leesaktiwiteit van beide groepe, in die middel 
van die akkoorde sentreer en dat die onderste noot deur beide 
groepe die minste gebtuik word as aanvangspunt vir die lees van 
akkoorde.7^
Onderhoude met 'n paar bladlesers toon dat daar onsekerheid 
bestaan oor hierdie aspek en dat lesers waarskynlik sneesal nie 
bewue is van die rigting waarin hulle lees nie.
3.2.19 Oorkrulslees
In die analise van die toetse wat vie die huidige studie gebruik 
is, ie gevind dat lesers dlkwele met die een hand 'n poloBlag of 
deel daarvan voot die ander hand speel en dat hierdie kruising van 
pclsslae of deel daarvan (genoem oorkrulslees) soms selfs vir 'n 
gerulme tyd voortduur. Hierdie verskynsel is sover vaageste.l kan 
word, nog nie voorheen deur navorsers geSdentifiseer nie. Hierdie 
aspek word later volledig bespreek. (Kyk voorbeeld $.,) .
3.2.20 Op-ilio-hande-kyU
Een van die mees algemene refcls in klavierbladlees Is dat daar so 
min aa raoontlik op die hande gekyk moet word Cydens die 
lessproses. Toetsbordvertroudheid speel ’n belangrike rol in 
leesvaardigheid. In die analise van bladleeatoetse wat vir 
hierdie studie onderneem ia, is gevind dat goeie sowel ae awak 
lesers dikwels op die hande kyk. Goeie lesers kyk meesal mec 
vinnige bewegings van olege die oB na die toetse terwyl swek 
lesers neig om met opvallende kopbewagings na die korrekte toetse 
tc soek. Die neiging kon ook veral by Bwak lesers voor om eers 
regs, dan links en hierna terug na die notebalk, te kyk. Bit is 
op die video-opnames duidelik deurdat die regterhand, veral in 
akkoordspel, eerste beweeg terwyl daar ook na die hand gekyk word 
en soms selfs die korrekte posiaie vind voordat die linkerhand 
beweeg. In uiterste gevalle word daar selfs nadat. die eoetse 
afbeweeg is, weer eens na die toetse gekyk vootdat die volgende 
akkoord gelees word.
Ook hierdie aspek word later volledig behandel.
3.2.21 Samevatt.tng en gevolgtrekklng
Uit die voorgaande behancieling van die rol van die oog in bladleep 
is dit duidelik dat verskeie eleuskappe en bewogings van die oog 
'n integtale deel vortn van klavierbladlees. !)ie bevindlnge van 
navorsers wat die gedrag van die oog tydens klavierbladlees 
nagegaan het, werp heelwat lig op nspekce vat ocrmeg kan word by

waarskynlik gekondisioneer word om die oog optimaal te benut en om
onnodige en onwenslike bewegings te beperk of ult te skakel.
'n Aantal vrae ontstaan, boos byvoorbeeld of dit moontlik is om;
- fiksasies ekonomies te gebruik en dus doelbewus van minder 
fiksasies per noot of akkoord gebruik te maak;
- regressiebewegings en onnodige verafgeleS fiksasies te vermy;
- 'n spesifieke leesrigting, veral in akkoordspel, te leer volg 
en dus afwaarts of opwaarts te leer lees asook. om 'n 
horisontale of vertl^ale leesrigting aan te leer.
Behandeling van die teas gee ook aanleiding tot 'n paar voorstelle
ter verbetering van leesvaardigheid:
(a) Aangesien die afstand tussen die oog en die notebalk die veld 
van heldet visie beinvloed, behoort ' n gesklkte sitppsisie 
vir elke leser gevind te word sodat die visuele veld optimaal 
benut kan word, veral met inagneming van fokus, en herfokus, 
mikronistagmiese bewegings en 'n grocer sentrale en 
periferale vieuele area. In die toetse wat vir die huidige 
studi.s gebruik is, is gevind dat lesers dikwels opvallend 
naby aan die notebalk sit en dat hulle ook dikwels, veral In 
gevalle van onsekerheld, nader aan die boek beweeg. Dit Is 
moontllk dat redes soos verswakte 06 hiervoor verantwoordellk 
is maar aangesien dit veral by die laer grade (I en III) 
voorkom en ook aangesien dit meesal die swakker leser Is wat 
hierdie neiging toon, kan die redes ook elders gesoek word. 
Lesers Is waarskynlik nie bewus van hierdie nelglng en die 
nadelige gevolge hiervan nie. '
(b) Die leser behoort toetsbordvertroudheld op te bou sodat. dit 
nie nodig is om dikwels op die hande te kyk nie. Hierdie 
nelglng verbreek nie alleen die oog-hand-span nie maar
' veroorsaak ook dat die oog moet herfokus aangesien die 
afstand tussen die boek en die oog en die afstand tussen die
hande en die oog verskll. Waardevolle waarnemingetyd wat op 
sy beurt kontinuiteit kan benadeel, gaan hleroee verlore.
(c) Aangesien die retinale tyd veel korter is as die totale tyd 
wat die oog op 'n punt fikseer, is die duidelik dat daar 
onnodige tydverkwisting plaasvind deurdat daar waarskynlik 
oor die simbool nagedink word terwyl die betekeniB van die 
simbool reeds geregistreer het* Hierdie aspek raak een van 
die groocste probleme ten opsigte van waarneming in bladlees* 
Die leser behoorc bewus gemaak te word van die retinale 
veraoS van die oog en daar behoort 'n deeglike verband gevorm 
ee word tussen hierdie vermoS en die vertroudheid met die 
betekenis van die simbool, sodat die nie codig is oa oor die 
simbool of betekenis daarvan na te dink nie.
Bladlesers behoort dus vanaf die begin bewus gemaak te word van 
die rol wat die oog in klavierbladlees speel en die oog behoorc, 
net boos die oor en die vingers geoefen te word om optimaal te 
funksioneer. Trouens, Toung wys daarop dat in navorsing wat 
gedoen is oor die verband tussen visie en leesvaardigheid, gevind 
is dat visie 'n vaardigheid is wat aangeleer word en wat 
geleidelik ontwikkel deur middel van visuele ervaring. Daar word 
ook gesi dat daar nie voldoende aandag aan die ontwikkeling van 
die oog in die onderrig van verbale lees gegee nie.74 Die
gebruik van die oog in verbale lees word beskou as 'n aangeleerde 
vaardigheid, want, net so ob Oosterlinge moet aanleer om letters en 
woorde vertlkaal ce lees, so moet WesCerllnge horisonCale letters 
en woorde lenr leea.
Covello s§ tereg: 1 Whether we are reading musical notes or words, 
Che mechanism of che eye greatly influences how we learn co 
read.’7 '^ Hy s§ voorcs dat onderwysers wat hul onderrig van die 
aanleer van note baseer op 'n logiese reeks stappe wat die 
leeskapasiceit van die oog bsklemcoon, mag vind dat hul leerllnge 
vinniger leer en 'n beter retensievermoB openbaar.77
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Dit het dus tyd geword dat die funksie en bewegings van die oog 
nouer betrek word by klavierbladleee sodat die onnodige probleme 
wat deur gebrek aan kennis oof hierdie aangeleentheid bestaan, 
uitgcskakel kan word.
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BOOFSTDK IV: AMALISE VAW 3I.ABLgESTOETSR
4.1 INLEIDING: DIE VERSKYH3EL VAN OP-DIE-HANDE-m
Dit blyk uit die vorige hoofstuk dat dear reeds prominence en soms 
diepgaande navorsing gedoen is oor die rol van -die oog in die 
proses van klavierbladleos. Verskeie wlllekeurlge en 
onwlllekeurige bewegings asook. eienskappe van die oog wat 
betrekklng het op waarneming van die notebeeld, het ook aan die 
orde gekom, maar dit is tog opvallend dat die bekende probleem van 
afwisselend op die hande en in die boek kyk, nie deeglik in die 
literatuur behandel word nie. TichJ seel hierdie probleem soos 
volgj
Von ahnl.^lier Bedeutung fUr den Blattspieler 1st das 
Blindepielen, d.h. das vSllige LBsen des Blicks von der 
Xlaviatur. Rein unbekanntes Werk kann auch nur 
einigermasten befriedigenrf wiedergegeben werden, wenn der 
Blick irnaer wieder von der. Not.en zu den Tasten wandert.
Fuszek beskou die neiging on op. die hande te kyk as bale nadeltg 
vir bladlees en sS;
Good sight players keep their eyes on Che music, and poor 
sight players are constantly shifting ehelr gaze back and 
forth between the keyboard and the music ... in order to 
play music at sight, the student must develop a way to keep 
track of fingers and music without having to look to find 
out what was going on ... 'You are using your eyes to 
replace your sense of touch'.
Kellmann ondersteun hierdie oiening en s3 die volgende:
In learning to play at sight, one has to treat the 
functioning of eyes and hands separately. Since both have 
to grasp much at the same time and within fractions of a 
second, they must learn to become fully independent of 
eachother (sic). The eyes are solely directed at the image 
of the notes, and the fingers must learn to dominate the 
keys blindly. This eliminates the double duty by the eyes 
of reading music and also looking for the keys. The nost
SidfcSl1’'
important premise for sight reading, therefore, is the blind 
. . attack of the keys.
Kerttunn is van mening dat die neiging on afwisselend in die boek 
en op die toetsbord te kyk toe te akryf is aan die gewoonte van 
klavieronderwysers on langs die leerling te sit en self 
afwisselend op die toetse en in die boek te kyk. Die onderwyser 
mask dus dleselfde kopbeweginge as die leerling en is nie in staat 
om die liggaamsbewegings van die leerllng dop te hou nie. Deurdat 
die onderwyser ook te na asn die toetsbord sit, word die 
toetsbordruimte van die leerllng beperk. Herrmann sS dat die 
belangrlkste aspek, naamlik ontwlkkeling van tassin deur blinde 
oriSnterlng as gevolg van hierdie praktyk verw&arloos word. Hy 
. stem saam met C.P.E. Bach dat tassekurltelt opgebou kan word deur 
gememoriseerd in die donker te oefen.4
Die gebruik van 'n video-apparaat vir die gelyktydige visuele en 
ouditiewe vaslegging van die bladleestoetse wat tydens die 
empiriese deel van hierdie studie afganeem 1b, het die geleentheld 
gebied om die voorkoms van die probleem van op-die-hande-kyk en 
die inplikasies daarvan vir bladlees, te ondersoek. Daar word dus 
vervolgens aandag geskenk, aan hierdie neiging en die verband 
daarvan met die mees algemene foute wat in die toetse gemaak is, 
naaalik toonhoogtefoute, ritmiese foute, stop en herstelling, 
asook met die tydsduur van die leespoging.
Listens word 'n verskynsel wat, sover vasgestel kon word, nog nie 
aandag van navorsers ontvang het nie en wat In hierdie studie as 
'oorkruislees' bekend staan, ook ondersoek. Alhoewel hierdie 
neiging nie direk verband hou met die neiging om op die hande te 
kyk nie, hou dit egter verband met die bewegings van die oog en la 
dit daarom belangrik om ook hieraan aandag te sto&nk.
Die neiging wat klevlerbladlesere toon on op die hande Re kyk 
tydens die leesproses kon In die praktyk algemeen voor. Dear kan 
nie met sekerheid gesS word of daar na die hande en of daar na die 
toetse gekyk word nie. In hierdie studie word die neiging as op- 
die-hande-kyk beskryf. .
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Die oorsprong van op-die-hande-kyk la waarskyniik gesetel In 
gebrekkige vertroudheid met die topografie van die klawerbord. 
Dit is egter ook moontlik dac hierdie alegs 'n awak gewoonte is 
aangeaien lexers odnskynlik nie bewua is dat hulle op die hande 
kyk nie. Die neiging kom ook hoofsaaklik voor waar leerlinge 
werke ongememoriseard apeel en waar die blik dan vryelik van die 
partitutffc na die toetsbord en terug verskuif omdat werke wel 
gedeeltelik gensemoriseer is en dit nie nodig is on die note te 
lees nie. Dit word due ’n gewaonte oa tydene klavlerepel na 
villekeur in die partltuut en op die toetsbord ta kyk, - ' n 
gewoonte wat waarskyniik ook onbawustelik in bladless toegepaa 
word. -
G/'ater helderheid oor die voorkoms van hierdie nelgirig sou 
waarskynlik verkry kan word indien vaegeatel kan word wanneer an 
ook waarom daar tydena bladleas op die hande gekyk word. . a kan 
byvoorbeeld nagega&n word of die kompleksiteit van die partituur, 
groot spronge of wye vertikale intervalle ensovoorts, hierdie 
neiging versterk. Aangasien die leaspogings van die toetaa wat 
vir hierdie doel geanaliseer is, op videoband vasgelfi is en elke 
verakyning van op-die-hande-kyk beskikbaar is vir analise, sou dit 
ook moontlik wees om vas te stel of daar op dieselfde plek in die 
partituur deur al die kandidate op die hande gekyk word. VanweS 
die omvang van hierdie studie is letwat teensinnig beslult om 
hierdie aspek te laat vir verdere onderaoek.
Vir die huidige kan gestel word dat algemeen aanvaar word dat die 
neiging om dikwels op die hande te kyk nadelig vir 
bladleesvaardigheid is en ook dat dit 'n swak gewoonte is wat deur 
bewuetelike oafening bepark kan word. Dit is w61 so dat goeie 'en. 
swak lesers op die hande kyk maar dit akyn asof die fr' wanaie 
daarvan by goeie lesers aansianlik laer is as by swak lasers. 
KontlnuKteit en vloeiende apel, aelfs ten koste van die korrekte 
weergawe van die notebeeld, is van die belangrikste vereistes in 
bladlees. Gebrek i.n kontinultelt word meesal toegeskryf aan die 
neiging om dikwels op die hande te kyk. Die afstand tussen die 
o£ en die partituur en die oS en die toetsbord, verskil mtfesal 
ook. Indien ’n leaer due dikwels op die hande kyk, verhoog die
frekwensie van fokus en herfokus (kyk p 108) en die vermoede 
beseaan dat hierdie aspek ook kontinuitelt kan benadeel.
VroeSr ' _ genoem dat daar in totnal 31 toetse afgeneem an 
geanalis<s<ip is. Hoewel, om praktiese redes, slegs vier van 
hierdie toetse vervolgens in besonderhede behandel word, word daar 
interressanthaidshalwe gemeld dat gevind is dat 111 van die 112 
(candidate wat die 31 bladleestoetse afgelS het, op die hande gekyk 
het. Een kandidaat (uit die graad Ill-toetsgroep) het nooit op 
die hande gekyk nie, naar die leespoging was s6 swak dat dit nie 
vir analise gebruik kon word n,te. In een stadium was die hande 
ongeveer 'n oktaaf verwyder van die korrekte klawere. 
Hiei'benewens kan genoem word dat een graad VH-kandidaat In 'n 
toets soveel as 195 keer op die hande gekyk het en een graad V- 
kandidaat, op die ander uiterste, slegs 16 keer. Die neiging om 
op die hande te kyk blyk 'n algemene probleem te wees, Crouens 
Wilson si dat sy oS in 'n bladleestoets van 26 mate 261 onnodige 
verskuiwings gemaak bet.**
Vir die doel van die analise wat hierna Volg, is vier graad V- 
bladleestoetse nit die tweede groap toetse gebruik (kyk p 7). Elk. 
van die toetse is deur 28 kandidate geleas.
4.2 METOPE VAN ANALISE ,
4.2.1 Identlflserinn van op-dle-hande-kyk
Die getal kere wat die leser op die hande kyk is getel vanaf die 
aanvang van die eerste klank tot op die oombllk waar die laaste 
klank beBindig Is. Daar is gevind dat lesers dikwels, selfs nadat 
die laaste nooe of akkoord gespeel is, weer eens na die hande kyk. 
In enkele gevalle is probleme ondervind om te onderskei tussen die 
knip van die o0 en op-die-hande-kyk. Slegs onbetwisbare gevalle 
is in berekening gebring.
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4.2.2 Identifiserine van toonhoogtefoute
Drie tipes ton-ihoogtefoute la geldentiflseer:
- Foutlewe toonhoogte, in ander woorde die aanslaan van tone 
anders as in die partituur aangedui.
- Die weglaat van tone, dit wil b§ tone wat nie aangeslaan word 
nie.
- Die herstelling van tone. In his.rdie geval is siege die 
eereto poging in berekening gebring.
Bogenoemde foute is gekwallfiseet en die foueiewe note in rooi op 
die partituur aangebring. Hierna is die fout ook net 'n ro->i 
kolletjie bo- of onderkant die noot aangedui sodat foute makliker 
getel kon word. Note wat weggelaat is, is ook net 'n rooi 
kolletjie aangedui en 'n groen hakie is by hierdie kolletjie 
aangebring om die onderskeld tunsen foutlewe toonhoogte en die 
uitlaat van tone aan te dui< Foute in die boonste en onderste 
notebalke (dus die regterhand en die linkerhand) is apart bereken. 
Hierdeur kon ook vasgestel word met welke notebalk daar die meeste 
probleme ondervind is. Fouce met ekulftekens en tooneoorttekens 
is ook apart bereken, alhoewel sodanige foute vanselfsprekend ook 
as toonhoogtefoute gereken is. Sodoende kon daar byvoorbeeld 
vasgestel word dat daar meer foute met toonsoorttekens as met 
skuiftekens begaan Is. Laastens is die aanslaan van oorgebonde 
note ook as toonhoogtefoute geklassifiseer.
4.2.3 Identifiserlng van rltmiese foute
Waar die duurte vjn 'n noot of akkoord afwyk van die normals 
lengte van daardie nootwaarde of nootwaardes (duB verkort of 
verleng word) binne die aZgeraan<i tempo van die leespoging, is dit 
as 'n rltmiese fout beskou. Subtiele afwyklngs soos ritardandi 
wat ter wllle van uitdrukking voorkom, is nie as ritmiese foute 
bereken nie. Problems is ondervlnd met hierdie stelsel aangeeien 
dit moeillk was om rltmiese foute noukeurlg te identifiseer. Daar 
is gevlnd dat die rltmiese spel van die meeste kandidate bale swak
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was. So kon byvoorbeeld konstante polsslag nie gemeet word nie 
aangesien 'n konstante polaslag in die meeste gcvalle afwesig was. 
Daar is dus besluic om alleen ritmiese foute waaroor geen twyfel 
bestaan nie, as sodanig te klassifiseer. 'n Noukeurige analise 
van alle afwykings sou 'n studie op ey eie verg en aangesien die 
ritmiese aspek slegs 'n deel van die huidlge studie vorm, ie 
hierdie metode, hoewel nie totaal bevredigend nie, as voldoeade 
beskou. ('n Noukeurige toetssisteem is w£l gebruik vir die 
ritmiese toetse wat spesiaal vir hierdie doel saarogestel is er. wac 
by 'n later geleentheid ondersoek sal word.) Die ritmiese font is 
met 'n blou kolletjie bo- of onderkant die noot aangedui en die 
hande is ook apart bereken. Voorbeelde van ritmiese foute is op 
die telkaarte genoceer.
4.2.4 Identifisering van stop
'Stop' word beskou as daardie punt waar die musiek tot stilstand 
kom. Dit kan 'n onderbreking in die klank beteken maar dit is ole 
noodwendig die geval nie. Die identifisering van hierdie aspek 
van die leespoging het ook probleme meegebring aangesien hierdie 
foute gepaard gaan met ritmiese foute en dus ook as sodanig beskou 
kan word. Stop word vanselfsprekend ook as 'n ritmiese fout 
bereken maar die duurte van die stilstand i6 in die geval van stop 
veel langer, wat die identifisering daarvan as 'n bykomende 
verskynsel regverdig. Die basisse polsslag van die leespoging is 
as uitgangspunt geneem en daarvolgens is stop bereken as minstens 
die helfte van die duurte van die polsslag- Voorbeelde van stop 
tot soveel as die duurte van vyf polsslae is gevind. Ook in 
hierdie geval is slegs onbetwisbare voorbeelde in berekening 
gebring. Hierdie verskynsel is met 'n swart vertikale strepie 
aangedui.
4.2.5 Identifisering van herstelllng
•n Leesfout wat gekorrigeer word en waardeur die ritmiese beweging 
dan ook meesal versteur word, is as herstelling beskou. Daar is 
gevind dat kandidate some tone herhaal of 'herstel' selfs al is 
hierdie note in die eerste plek korrek gespeel. Dit het ook soms
voorgekom dat 'n noot vat In die eerste plek korrek uitgevoer Is 
herstel word en dat die tweede poging foutief is. In albel 
gevalle is slegs die eerste poging in berekening gebring- 
Sodanige foute is met 'n swart horisontale streple bo- of 
onderkant die noot aangedui. Meervoudige herstellings op een noot 
is van meer sCrepies voorsien.
4.2.6 Identifisering van tydsduur
Die tydsduur van die leespaging is bereken vanaf die aanvang van 
die eerste noot tot aan die einde van die laaste klank. Hierdie 
aspek is belangrik geag aangesien somaige lesers die tempo- 
aanduiding ignoreer en geneig was on bale stadig maar redelik 
korrek te lees, veral wat toonhoogte betref. Sodanige leespogings 
kan nouliks as goed besteapel word daar die logika en karakter van 
die werk verlore gaan. In hierdie verband kan daar verwys word na 
die be.yindinge van Lang (kyk p 45) waarin stadige noukeurlge 
lesers ook as swak lesers beskou word. Die neiging bgstaan dan 
ook by hlet’die lesers om meer dikwels op die hande te kyk as 
vinnige lesers. Die tydsduur (dus die leesspoed) is met 'n 
Citizen Quartz stophorlosie gemeet en op die telkaart aangebring.
4.2.7 Identifisering van oorkruislees
Die kruising of vermenging van polsslae of dele van polsslae wat 
oor die twee notebalke versprei Is en dus deur albei hande 
gelyktydig gespeel moet word, is as 'oorkruislees' getipeer. Die 
voorkoms van hierdie verskynsel is met 'n rooi pyl, wat die 
posisie van die kruising aandui, gemerk.
4.2.8 Ondersoek van gegewens
Vir die ondersoek van die gegewens wat ten opsigte van elk van die 
voorgenoeode aspekte verkry is, is daar soos volg te werk gegaant
- Eerstens is die verspreiding van op-die-hande-kyk in al vier 
toetse met mekaar vergelyk.
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Die verspreiding van toonhoogtefoute is vervolgens ondereoek.
- Hierna is die 28 kandidate In twee groepe van 14 elk verdeel 
naamllk 'n mlnlaum-totale groep bereken vanaf die ’candidaat 
wat die oinste op die hande kyk, en ’n maksimum-totale groep, 
bereken vanaf die kandidaat wat die meeste op die hande kyk. 
Bike toets (dus 4 toetse) is apart bereken. Die getal 
toonhoogtefoute wat deur hierdie twee groepe gemaak is, is 
hierna met mekas? vergelyk.
- Aangesien dear gevind is dat dit telkens so te s§ dleselfde 
kandidate was wat in elke groep die eerste vier plekke 
inneeo, is 'n verdere verdellng gemaak naamllk 'n minlmum- 
ekstreme groep (dus die eerste vier kandidate in die minimum 
groep) en 'n maksimum-ekstreme groep (dus die eerste vier 
kandidate in die makeimum groep). Die getal toonhoogtefoute 
wat deur hierdie twee groepe op-die-hande-kykers gemaak is, 
Is ook met mekaar vergelyk.
- Vervolgens is die gegevens van die ekstreme groep met die 
gegewens van die totale groep vergelyk.
- Die vier oorblyweride aspekte (rltme, herstelling, stop en die 
tydsduur) is hierna, met 'n paar ultsonderings, op dleselfde 
wyse ondersoek.
Gerieflikheidshaiwe word daar In hierdie hoofstuk na minltnum- 
kykers en raaksimum-kykers, of slegs 'kykers' verwys in plaas van 
minimum- of makslmum op-die-hande-kykers. Die verkorting van die 
begrip op-die-hande-kyk na 'kyk' word ook om dleselfde rede 
gedoen.
Ten slotte Is die voorkoms van oorkruislees ondersoek. Aangesien 
hierdie verskynsel nie - soos met op-die-hande-kyk die geval was - 
by al die kandidate voorkoai nie, kon dit nie op dleselfde wyse as 
voorgaande aspekte verwerk word nie.
4.3 ANALISE li OP-DIE-HANDE-KYK
4.3.1 VetsprelditiR van op-die-hande-kyk: toetse 1-4
TABEL 1
Getal kere op-dle-hande-kyk. toetse 1-4
Kandidaat ToeCe 1 Toete 2 Toets 3 Toets 4 TOTAALnr. (17 mace) (12 mate) (20 mate) (22 mate)
1 79 47 61 92 279
2 67 - 50 69 -
3 76 53 51 76 256
4 63 31 48 59 201
5 61 26 32 52 171
6 65 35 44 . 57 201
7 4 6 24 36 48 154
8 64 41 30 66 201
9 74 39 35 61 209
10 53 31 36 46 166
11 72 38 40 72 222
12 26 21 18 27 92
13 38 25 23 39 125
14 85 58 43 69 255
15 89 60 65 86 300
16 18 16 17 21 72
17 77 54 52 67 250
18 43 23 32 53 151
19 78 54 68 79 279
20 61 46 51 63 221
21 56 38 36 52 182
22 51 30 36 49 166
23 43 33 33 48 157
24 107 71 74 101 353
25 71 37 43 58 209
26 42 30 27 44 143
27 66 57 58 86 287
28 73 46 52 75 246
Totaal 
IS - 28
1764 1064 1191 1715 5548
Ondersoek van Tabel 1 asook Bylae E, tabelle a-d, bring die 
volgende aan die lig:
TABEL 2
Toets Getal
mate
Totaal
kyk
Gemiddeld
kyk
Minimum
kyk
Maksimum
kyk
1 17 1764 63,00 18 W7
2 12 1064 39,40 16 71
3 20 1191 42,50 17 n
4 22 1715 61,1® 21 m
Waarneming en bespreking
- Een leser (kandidaat 16 op tabel 1) het in al vier toetse die 
minste op die hande gekyk. -
- Een l^ser (kandidaat 24 op tabel 1) het in al viar toetse die 
meeste op die hande gekyk.
- Hie gemlddeld in toetse 1 & 4 is veel hoBr as die gemiddeld 
in toetse 2 & 3 (tabel 2).
- Die minimum sowel as die maksimum in toetse 1 & 4 its hoSr as 
die minimum en maksimum van toetse 2 & 3 (tabel 2).
- Toetse 1 & 4 is meer kompleks ae toetse 2 & 3 wat waarskynlik 
die neiging laat ontstaao om meer dikwels op hande te kyk.
- Waar die neiging by kandidate bestaan om dikwels op die hande 
te kyk, is hierdie neiging in al vier toetse waarneembaar 
(kyk byvoorbeeld kandidate 24, 15, 27 en 1 op tabel 1).
- Waar die neiging by kandidate bestaan om minder dikwels op 
die hande te kyk is hierdie neiging ook in al vier toetse 
waarneembaar (kyk byvoorbeeld kandidate 16, 12, 13 en 26 op 
tabel 1).
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4.4.1 Verspreldlng van toonhoogtefoute
(a) VerBpreldlm
t Bylae E, tabel a)
Note in LH
Totale getal note RH (121 x 28) 
Totale getal note LH (85 x 28) 
Totale getal foute EH 
Totale eetal foute *LH
121 
85 
338S 
1568 
600 = 17,7i 
497 = 31,6'
Waarneming en bespreking
Alhoewel daar meec note in die boonste balk (dus in die 
regterhand) van hierdie toeta voorkom, vat die geleentheid bled 
tot meec toonhoogtefoute, word daar persentasiegewys minder foute 
in die regterhand geiaaak. Die verskil is beduidend.
Die volgende redes kan moonfclik hiervoor eangevoer word:
. Daar word gewoon meer noukeurlg na die boonste balk gekyk.
. Daar word meet aandag aan die boonste party geakenk omdat 
daar meer note is wat gelees moet word.
. Daar word meer op die boonste balk gekonsentreer omdat dit 
gewoonlik die melodie bevat.
. Daar word meer noukeurlg na die boonste balk gekyk omdat daar 
'n groter vertroudheid met die notasie op die boonste balk is.
In hierdie verband kan daar verwys word na Weaver se reedB gemelde
bevinding dat daar minder note per fiksasie in die boonste party
van 'n toets In nelodie en begeleiding waargeneem word (kyk 
p 111). Heaver maak die afleiding dat die melodie noukeuriger 
gelees word aangesien foute In die nelodlese lyn meer opvallend 1b 
as foute in die begeleiding en dat die melodle dus belangriker 
geag word. Alhoewel hierdie toets (toets 1) ole as nelodie en 
begeleiding beskou kan word nie, mag die redes wat Weaver aanvoer 
ook hier van toepassing weee.
In die analise van al die toetse wat hierdie studle voorafgegaan 
het (uitgesonderd die 4 suiwer rituiese toetse, dus 2.7 toetse x 28 
kandidate) is ook gevind dat daar aansienllk meer foute in die 
llnkerhand as in die regterhand gemaak word. Daar word ook meer 
note in die llnkerhand uitgelaat as In die regterhand. Hieruit Is 
dit bale duidelik dat die notasie op die boonste balk aansienllk 
noukeurlger gelees word as die notasie op die onderste balk.
Leesrigting (van onder of van bo) speel ook in hierdie verband 
Bocatlik 'a rol. Hit kan wees dat die kandidate hoofeaaklik van 
bo na onder lees en dus juis as gevolg hiervan minder foute in die 
boonste balk maak (kyk p 115).
In die akkoordtoetse vir graad V wat ook deur bogenoemde 28 
kandidate gelees Is, is egter gevind dat daar met die boonste noot 
in die regterhand die meeste foute gemaak word, hierna met die 
onderste noot in die llnkerhand. Die minste foute word met die 
onderste noot in die regterhand en die boonste noot in die 
llnkerhand gemaak. Hierdie gegewens stem weer ooreen met die 
bevindlng van Young (kyk p 115) dat die oog akkoorde rondom die 
middel, tussen die twee balke blnnedring en nie by die boonste of 
onderste noot nie.
Dit skyn dus asof 'n onderskeid gemaak kan word in die bewegings 
van die oog tydens die lees van akkoorde, nelodie en begeleiding 
en die lees van tweestemmlge kontrapuntale lyne soos byvoorbeeld 
toets 1. Oor hierdie aangeleentheld kan daar egter nog nie 
sekerheid verkry word nie.
(b) VerspreldlDR van toonhoogtefoute; toets 2
(Kyk Bylae D, toets 2 en Bylae E, tabel b)
TABEL 4
Note in RH : 59
Note in LH : 56
Totale getal note RH (59 x 27*) : 1593
Totale getal note LH (56 x 27) : 1512
Totale foute RH r 273 - 17,13%
Totale foute LB : 300 = 19,84%
Waarneming en bespreking
Alhoewel die kompleksiteit van hierdie toets in beide hande 
ongeveer gelykwaardig is, word daar ietwat meer foute deur die 
linkerhand gemaak. .
Twee aspekte van die gegewens wat uit hierdie toets verkry is, 
moet van nadei* bekyk word:
- Die toets bestaan hoofeaaklik uit drie agstenote (horisontale 
intervalle) 'evolg deur 'n tweeklank bestaande uit 
gepunteerde kwartnote (vertilcale interval). Hierdie patroon 
word om die beurt deur die hande afgewissel. - Nadere 
ondersoek toon dat 39,56% van die toonhoogtefoute met die 
regterhand, en 552 van die toonhoogtefoute met die linkerhand 
by die vertikale interval voorkom. Dit is ook opvallend dat 
die vertikale interval in die linkerhand dikwels uitgelaat 
word, veral in mate 3, 8 & 9 waar opeenvolgende vertikale 
intervalle in die linkerhand voorkom. Dit lyk dus asof die 
oog geneig is om die bewegende agetienoot-fIguur te volg 
waartyders die vertikale interval verontagsaam word.
In hierdie toets is die gegewens van slegs 27 kandidate gebruik 
as gevolg van 'n kragonderbreking tydenB die opname van die 
leespoging van kandidaat 2.
Hierdie verskynsel hou waarskyniik verband met Heaver se 
bevindisg dat daar 'n horisontale, en vertikale leesrigting, 
ajiook 'a konbinasie van die twee, bestaan (kyk p Hi). Dit 
la moontlik dat die oog deur die agstenote gelei word en dua 
afwisselend ran die een balk na die under beweeg terwyl die 
statiese party op die andt" balk verontagsaam word of slega 
gedeetelik wnargeneem word. (Kyk voocbeeld 9.)
Voorbaeld 9
Daar mag egter ook aader verfclarlngs wees. Toets 2 is geskryf met 
die oog op die lees van horiBontale en vertikale intervalle. 
Indien die gegewens met die van die intervaltoetse uit groep 1 
(kyk p 7) vergelyk word, sou dit moontlik weea om vas te stel of 
daar tuesen die ooreenkomstige gegewens op dieselfde wyse 
gefouteer word. Soortgelyke toetse is ook deur die graad III- en 
graad VZI-toetsgroepe afgeneem en 'n vergelyking van al hierdie 
gegewens sou ook waarskyniik meer lig werp op hierdie aspek. 
Eenderse gevalle as wat hiarbfi beskryf is, is ook is die graad 
IJI-toetse gevind. (Kyk voorbeeld 10.)
Voorbeeld 10
Moderate m  , = ____r.
Al die kandidate ondarvind probleme in minatens aen of meet 
van die volgende mate: 2, 3, 7, 9, 11. In hierdie mate word 
die horisontale intervalle vir beide polsslae deur dieselfde 
hand gospeal terwyl die ander hand slegs twee vertikale 
intervalle epeel. (Kyk Tabel i en voorbeeld 11.)
TABEL i
mate 2 3 7 9 11
getal kandidate 
fouteer
20 25 19 9 21
Voorbeeld 11
Mate 2, 3 & 11 bevat heelwat groter horisontale intervalle; maat 
9 ia 'n kombinasie van kieiner intervalle en trapegewyse beweging 
terwyl maat 7 slegs uit trapBgewyse beweging bestaan. 9it ie 
opvallend dat die mlnste probleme in maat 9 ondervind word. Dit 
skyn asof 'n kombinasie van groter intervalle in een hand en 'n 
vertikale interval in die ander meer leesprobleme veroorsaak as 
kieiner intervalle plus 'n vertikale interval.
Die ho£ frekwensie foute In maat 7 is moeilik te. verklaar. Dit Is 
moontllk dat die skie.like verskyning van trapsigewyse beweging, 
terwyl die voorafgaande agatenoot-figure uit spronge bestaan, die 
leser ietwat onkant betrap en duB meer foute tot gevolg het. Daar
ie ook gevind dat verskele kandidate die tempo in hierdie maat 
versnel. In teenatelling hiermee Is ook ge'Vind dat kandidate wat 
wel nlnder toonhoogtefoute In hierdie maat begaan, rltmies bale 
meer fouteer en selfs dikwels stop. Verklaringa hiewoor is In 
hierdie stadium moeilik te vlnd.
i 3 en Bylae E, cabal c)
getal note RH (107 x 28) 
getal note LH (82 x 28)
565 - 18,{ 
435 “ 18,‘
Waarnaming en bespreking
M e  kompleksiteit van hierdie stukkle Is in belde hande ongeveer 
gelykwaardig. Daar wore! weinig meer foute met die linkerhand as 
met die regterhand gemaak.
Twee aspekte is egter beduidend ten opslgte van die verspreiding 
van die leesfoute In hierdie toets:
- Die toets toon 'n ooreenkome met tracts 2 deardaC die h«nde 
ook afwisselend aktlef is en daar ook ’ n paar mate voorkom 
waarln die hende ongeveer ewe aklef is. Die meeste foute 
word gemaak In mate 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 16. (Kyk 
tabel 11 en voorbeeld 12.)
Voorbeeld 12
In mate 7, 14 & 16 word daar deur al die kandidate fouteer. 
Die volgende afleidings kan hieruit gemaak word:
Die meeste problems word ondervind waar die hande gffllyktydig 
•ipeel.
Probleme word ondervind waar dubbelnote van ekuiftekena 
voorsien is.
Aangeduide vingeraetting teeame met skuiftekens wat gevolglik 
die notebeeld ooriaai, het skynbaar leesprob2ente tot gevolg.
In c'"'.ia 3, 7, 8 & 16 kom 1 n leeshindernie In die vpnn van 'n 
oorgebonde noot voor. Al die kandidate ignoreer een of meer 
van hierdie oorgebonde note (dus miestens een uic die vier 
voorbeelde).
TABEL lii
getal oorgebonde
note 1 2  3 4
getal kandidate 1 ' 6 11 10
fouteer
Verdere analise toon dat die laaste voorbeeld (naat 16) slegs deur 
1 kandidaat korrek gelees Is. (Kyk voorbeeld 13.)
Voorbeeld 13
(d) Verspreldioe van toonhoogtefoute; toets 4 
(Kyk Bylae D, toets 4 es Bylae E, tabel d)
TABEL 6
Totale getal i 
Totale getal i 
Totale foute I
a RE (111 x 28) 
s LH'(102 x 28)
111
102
3102
2852 .
355 - 11,47% 
521 = 18,243
Waaraeming en bespreking
In hierdie etukkle word die lees van toonleerpassasies hoofsaaklik 
getoets. Nietemin word daar meer foute deur die liskerhand as deur 
die regterhand gemaak.
Verdere analise toon dat die meeste probleme ondervind word in die 
‘mate waar daar toonlere voorkom naamlik mate 3, 6, 7> 9, 11,' 13 &
19. (Kyk tabel iv en voorbeeld 14.)
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getal kandidate 2 
fouteer
9 18 25 21 14 19
Voorbeeld 14
s K
f 4S5 ?liHndL ' ' "T .
Al die kandidate oadervlttd probleae in een of seer van die mate 
waarin daar. tooniere voorkom.
Maat 9, waar die tooaleer In beide hande voorkom, veroorsaak die 
meeste probleme. ■
Die volgende afielding kan uit bogenoentde gegewens gemaak word:
Tooniere wat in die verloop van 'n bladleestoets voorkom, 
word nie as sodanlg deur die lesers geidentiflseer nie en 
veroorsaak due leeaprobleme. Aangesien tooniere meesal 
sonder die notevoorbeelde aangeleer word en dus vanaf die 
begin gememoriseerd gespeel word, word dit waarakynlik nie as 
sodanlg in die verloop van 'n bladleestoets ge£dentifiseer 
nie.
In hierdie toetse is ook gevind dat die normale vingersetting van 
betrokke tooniere, selfs waar dit aangedui Is, meesal geXgnoreer 
word en dat 'n verskeidenheid onlogiese vingersettlngs in die plek
hiervan gebruik word. Hierdie aspekte sal by 'n latere 
geleentheid volledig ondersoek word.
(e) Samevatting
- In al vier toetse word daar meer toonhoogtefoute deur die 
linkerhand as deur die regterhand gemaak.
- Die meer komplekse toetse 1 & 4 het meer toonhoogtefoute tot 
gevolg as die minder komplekse toetse 2 & 3.
Dit skyn asof die Xeser geneig is om:
. meer noukeurig na die boonste .te kyk;
. meer vertroud met die note van die bodnste balk te wees;
. uit gevoonte, omdat dit meessl die melodie bewat, die boonste 
balk noukeuriger waar ie nr/em;
. die bewegende party te volg en 'n statiese party wat dnarteen 
geskryf is, te verontagsaam;
. meer probleme met noukeurige waarnemiog te ondervind indien 
albei hande gelyktydlg moet speel;
. oorgebonde note te verontagsaam;
. toonlere, waar dit in die verloop van 'n bladleestoets 
voorkom, nie as sodanig te ideutifiseer nie.
4.4.2 Vergelyklng van toonhoogtefoute tussen minimum- en 
maksimumkykerB? totale groep
Ten elnde 'n duideliker bseld van die verband tussen op-die-hande- 
kyk en toonhoogtefoute te verkry, word die toetsgroep vervolgens 
in 'n minimum totale kykeregroep en 'n maksimum totale kyV-ers- 
groep verdeel (kyk p 131). Elke groep bestaan uit 14 kandidate.
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(a) Vergelykitig y.n toonhoogt«fout« tan.en «n
KAND. KYK LH KYK LH
16 19 13 7 24 107 40 21
12 26 10 23 15 89 4 11
13 38 9 9 27 86 7 7
26 42 13 26 14 85 15 5
23 43 23 30 1 79 30 14
18 43 30 29 19 78 13 10
■ 7 46 29 25 17 77 18 4
22 51 19 19 3 76 54 31
10 53 17 13 9 74 33 22
21 56 8 5 28 73 23 14
20 61 25 19 11 72 30 37
5 61 27 27 25 71 5 9
4 63 14 8 2 67 26 13
8 64 11 6 6 65 54 53
Totaal
groottot. 
(Groottot.) 
N » 28
665
37,69
1764
248
41,33
600
246
49,49
497
1099
62,30
1764
352
58,66
600
251
50,50
497
Waarneming '
- 3n die regterhand is daar volgena berekening 'n groot verskil 
tueaen die getal foute wat gemaak word dew? die minimutB- en 
die maksimiragroep; 'n verskil van 17,33 persentasiepunte, of 
anders gestel, die maksimuiagroep maak 41,9% meer fouUe.
- In die linkerhand is daar weinig verskil tuesen die getal 
foute wat deur die twee groepe gemaak word, te wete 1,01 
persentasiepunte of 2% meer foute deur die maksimumgroep.
- Die minimumgroep maak meer foute in die linkerhand as in die 
regterhand naamlik 8,2 persentasiepunte of 19,8% meer.
- Die maksimuogroep mask meer foute in die regterhand as in die 
linkerhand naamllk 6,2 persentasiepunte of 16,2% meer.
(b) Vergelyklng van toonhoogtefoute tussen minimum- en 
maksimumkykers; toets 2
TABEL 8
KAND.
MINIMtfMKIKERS 
KYK RH
MAKSIMDMKYKERS
TOONHOOGTEFOUTE
LB KAND. KYK RH uH
16 16 6 9 24 71 7 6
12 21 11 20 15 60 3 10
18 23 17 22 14 58 5 3
7 24 12 13 27 57 6 ■6
13 25 4 3 19 54 9 3
5 26 16 19 17 54 4 7
22 30 13 15 3 53 1$ 19
26 30 6 8 1 47 15 24
4 31 12 14 20 46 16 12
10 31 11 12 28 46 3 7
23 33 10 26 8 41 4 4
6 35 24 33 9 39 11 9
25 37 . 8 3 11 38 17 20
21 38 7 3
Totaai 
X van 
grootcot. 
(Groottot.) 
N - 27
362 
34,02 
1064 •
150
54,94
273
197
59,69
330
702
65,97
1064
l£3
45,05
273
133
40,30
330
Waarneming
- In die regterhand is daar 'n tfedelike verekil tUBsen die 
getal foute vat gemaak word deur die minimum- en die 
raaksimumgroep. In hierdie toets maak die minimuagroep meer 
foute, en wel 9,89 pereentasiepunte meer of dan 21,95% meer 
foute.
- Xn die linkerhand is die verskil tussen die getal foute wat 
deur die twee groepe gemaak word veel groter. Ook hier word
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die meeete foute deur die mlnlaumgroep gemaak en wel 19,39 
persentasiepunte meer of anders geetel 48,1% meer foute.
In hletdie toets 'word daar dus meer foute in beide hande deur 
die minimumgroep gemaak. Die verskil in beide hande is ook 
beduidend.
Die minimumgroep maak meer foute in die linkerhand as in die 
regterhand naamlik 4,8 persentasiepunte of 8,7% meer.
Die maksimumgroep maak meer foute in die regterhand as in die 
linkerhand naamlik 4.,8 persentasiepunte of L1 ,'9% meer.
(c) Vergelyking van toonhoogtefoute tussen minimum- en 
makslmumkykers; toets 3 .
TABEL 9 .
MIN1MUMKYKERS MAKSIMUMKYKERS
TOONHOOGTEFOUTE
KAND. KYK RK LH KANS. KYK RH LH
16 17 9 12 24 74 27 28
12 18 19 22 19 60 16 11
13 23 5 5 15 6.1 14 15
26 27 17 15 1 61 20 12
8 30 16 3 27 58 20 10
18 32 40 23 17 52 13 12
5 32 23 24 28 52 20 11
23 33 in 14 20 51 21 11
9 35 13 3 51 30 26
7 36 16 27 2 50 13 7
10 36 27 6 4 4fl 24 22
21 36 9 9 6 44 54 39
22 36 8 3 14 43 11 7
11 • 40 43 33 25 43 9 15
Totaal 
% van 
groottot. 
.(Groottot.) 
N » 28
431
36,18
1191
273
40,31
565
209
48,04
435
760
63,38
1191
292
51,68
565
226
51,95
435
Waarnemlng
In die re*;terhand Is die verekil in die getal foute wat deur 
die twee groepe gemaak word, klein. Die maksimumgroep maak 
3,37 persentaeiepunte meer foute, dit wil sS 7% meec.
In die linkerhand is die verskil ook klein en die 
makeimumgroep maak hier 3,9 peraentasiepunte meer foute of te 
wel 8,1%.
Die verakil tussen die getal foute in beide hande wat deur 
hierdie twee groepe geraaak word is nie beduidend nie.
Hierdie toets verteenwoordig ook die kleinste 
persentaeievetrskil tussen die twee groepe &sook tussen die 
getal foute wat deur aibei groepe in beide hande gemaak word.
Die miniffiumgroep mask ietwat meer foute in die linkerhand, 
naamlik 0,3 persentaeiepunte of 0,6%.
Die maksimumgroep naak ook ietwat meer foute In die 
linkerhand, naamlik 0,3 persentasiepunte of 0,6%.
. \
(d) Vergelyking van toonhoogtefoute tussen minimum- en 
maksimumkykars; toets 4
TOONHOOGTEFOOTE
KAND. KYK RH LH KAND. KYK RH LH
16 21 2 7 24 101 23 21
12 21 8 20 1 '92 24 30
13 39 6 7 27 86 13 9
26 44 3 15 15 86 5 31
10 46 12 9 19 79 7 10
7 48 12 20 3 76 20 28
23 48 9 36 28 75 14 19
22 49 21 9 11 72 29 34
21 52 3 3 14 69 6 1
5 52 24 33 2 69 3 24
18 53 27 36 17 67 1Z 5
6 57 25 43 8 66 B 12
25 58 2 11 20 *3 151 17
4 59 5 20 9 61 18 11
% van 
groottot. 
(Groottot.) 
N - 28
653
38,07
1715
159
44,78
355
269
51,63
521
1062
61,92
1715
196
55,111
355
252
48,36
521
Waarnemlng
- In die regterhand is die verskil tussen die getal 
toonhoogtefoute wat deur die twee groepe gemaak word redelik
23,3% meer foute.
- In die linkerhand is die verskil in die getal foute heelwat 
klelner. Hier maak die mlnimumgroep 3,2V pereentasiepunte of 
6,7% meer foute.
- In hierdie toets word daar dus in die regterhand deur die
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maksimumgrbep meer fov.'jeer maar in die linkerhand deur die 
minimumgroep meer fouteer.
Die minimumgroep maak meer foute in die linkerhand naamlik
6.9 persentasiepunte of 15,4%.
Die maksimumgroep maak meer foute in die regterhand naamlik
6.9 persentasiepunte of 14,3%.
(e) Vergelyklng van toonhoogtefoute tussen minimum- en 
maksimumkykers; toetse 1-4 gesameatlik (kyk tabelle 7-10)
TABEL 11
MINIMUMKYXERS MAKSIMUMKYKERS
RH LH RH & IK RH LH RH & LA
Toonhoogtefoute 
% van groottot. 
(Gtoottotaal)
827 921 1748 
46,12 52,53 48,85 
1795 1783 3578
968
53,71
1795
862 1630 
47,17 51,15 
1783 3578
Waarnemlng
- In totaal word daar ieesac raeer foute deur die nakaiausgroep 
gemaak en wel 2,3 persentasiepunte of 4,7% meer.
- Die triakeimumgroep maak meer foute in die regterhand as die 
minimumgroep en wel 7,6 persentasiepunte of 16,5% meer.
- Die mlnimvmgroep maak meer foute in die linkerhand as die 
maksimumgroap en wel 5,4 persentasiepunte of 11,4% meer•
- Die maksiraunigroep maak meer foute in die regterhand as in die 
linkerhand en wel 6,4 persentasiepunte of 13,9% meer.
- Die minlraungroep maak meer fioute in die linkerhand as in die 
regterhand en wel 6,5 persentasiepunte of 13,9% meer.
(f) Samevattlng
- In toetse 1 & 3 word die meeste foute in albei hande deur die 
aaksimumgroep gemaak*
~ In toets 2 word die meeste foute in albei hande deur die 
minimumgroep gemaak. *
- In toets 4 word die meesca foute in die regterhand deur die 
aaksimumgroep gemaak en die meeste foute in die llnkerhand 
deur die minimumgroep.
- Die "jakoimuragroep maak in totaal meer foute in die regterhand 
en die minimumgroep maak in totaal meer foute in die 
llnkerhand.
Die volgende is belangriks
- Toets 2. In hierdie toets word die meeste foute deur die 
minimumgroep gemaak. Die grootste verskll in die getal 
toonhoogtefoute wat deur die twee groepe gemaak word, word 
ook in hierdie toets gevind (RH 54,94% teenoor 45,05%; 
LH 65,66% teenoor 44,33%). Die redes hiervoor is in hierdie 
stadium onduidelik. Dit is moontlik dat minimumkykers meer 
geneig is om foute te maak in hierdie intervaltoets juis 
omdat daar minder op die hande gekyk word en hulle dus die 
interval misvat.
- Toets 4. In hierdie toetu word die meeste foute in die 
regterhand deur die makolmumgroep gemaak, maar hulle maak 
daarenteen die minste foute in die llnkerhand. Pie 
verklaring hiervoor is ook in hierdie stadium onduidelik.
4.4.3 Vergelyking van toonhoogtefoute tuasen minimum- en 
, • maksimumkylcers; ekstretne groep
Vervolgena word die gegewens van die eerste vier kandidate van elke groep as die
minium- en makaJmm ekstrerae groepe met mekaar vergelyk (kyk p 131).
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(a) Vergelyklng van toonh&oatefoute tueaen minimum- en
makslmumkykers: toatsfe 1-4
TABEL 12
MlNIMUMKYKERS MAKSIMUMKYKERS
KAND. KYK RH LH KAND . KYK RH LH
TOETS I 16 18 13 7 24 107 40 21
12 26 10 23 15 89 4 11
' 13 38 9 9 27 86 7 7
26 42 13 26 14 85 15 5
Totaal 124 45 65 367 66 44
% van groottot. 25,25 40,34 59,63 74,74 59,46 40,37
(Groottot.) 491 111 109 491 111 109
TOEiS 2 16 16 6 9 24 71 7 6
"  12 21 U 20 15 60 3 10
18 23 17 22 14 58 S 3
7 24 12 13 27 57 6 6
Totaal 64 46 64 246 21 25
% van groottot. 25,50 68,70 72,00 75,50 31,30 28,10
(Groottot.) 330 67 89 330 67 89
TOETS'3 16 17 9 12 24 74 27 28
12 18 19 22 19 68 16 11
13 23 5 ' 5 15 65 14 15
26 27 17 15 1 61 20 12
Totaal 65 50 54 268 77 66
% van groottot. 24,10 39,40 45.00 76,00 60,60 55,00
(Groottot.) 353 127 120 353 127 120
TOETS 4 16 21 2 7 24 101 23 21
12 27 6 20 1 92 24 30
13 39 6 7 27 86 13 9
26 44 13 15 15 86 5 31
Totaal 131 26 49 365 65 91
% van groottot. 26,40 28,60 35,00 73,60 71,40 65,00
(Grootftot.) 496 91 140 496 91 140
Waarneming 
Toets I
In die regterhand word daac meer foute deur die 
makBiBunkykery gemaak. Die verekil ia 19 persentaslepunte of 
46,9%. Hierdie verskil .is beduidend.
" > ie linkerhand word daar meer foute deur die minimumkykers 
b." .ak, naamlik 19,2 persentaslepunte of 47,62 meer. Hierdie 
verskil is eweneens beduidend.
Die minimumgroep maak meer foute met uie linkerhand as met 
die regterhand en wel 20 peraentasiepunte of 44,4% meer.
Die makaimumgroep maak meer foute met die regterhand as met 
die linkerhand en wel 19,1 persentaslepunte of 47,3% meer.
In die regterhand word daar meer foute deur die minimumkykers 
gemaak. Die verskil is 37,4 persentaslepunte of 119,5% meer. 
Dit is 'n bale beduidende verskil.
In die linkerhand word die meeste foute ook deur die 
minimumkykers gemaak. Hier is die verskil 44 
persentaslepunte of 156,6%. Die verskil is ook bale 
beduidend.
Die minimumkykers maak meer foute met die linkerhand os met 
die regterhand en vel 3,3 persentaslepunte of 4,8% meer.
Die maksimumkykers maak meer foute met die linkerhand as met 
die regterhand en wel 3,2 persentaslepunte of 11,4% meer.
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Toets 3
- In die regterhand word daar meer foute deur die 
maksimumkykers gemaak en wel 21,2 persentasiepunte of 53,8% 
aeer.
- In die linkerhand word daar ook meer f(v:te d=ur die 
m&ksiiEUGikykers geneak. Hier is die verskil 10 
persentasiepunte of 22,2%.
- Die minimumkykere maak meer foute met die linkerhand as met 
die regterhand en wel 15,3 persentasiepunte of 63,5% meer.
- Die maksimumkykers maak meer foute met die regterhand as met 
die linkerhand en wel 5,6 persentasiepunte of 10,2% meer.
Toets 4 r
- In die.regterhand word daar meer foute deur die 
maksimumkykere gemaak en wel 42,8 persentasiepunte of 149,7% 
meer. Hierdie verskil its baie beduidend.
- In die linkerhand. word <!«ar ook meer foute deur die 
maksimumkykers gemaak en wel 30 persentasiepunte of 85,7% 
meer. Hierdie verskil is beduidend.
- Die minimumgroep maak meer foute in die linkerhand as in die 
regterhand en wel 6,4 persentasiepunte of 22,43 meer. .
- Die maksimuogroep maak meer foute in die regterhand as in die 
linkerhand en wel 6,4 persentasiepunte of 9,8% meer.
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(b) Vergelyklng van toonhoogtefoute tussen minimum- en 
aaksltnumkykers: toetee 1-4 gesamentlik 
(kyk tabelle 7-10)
. MINIMUMRYKERS J4AKSIM0MKYKERS
RH LH RH & LH £H LH RH 6 VI
% van groottot. 
(Groottotaal)
167 232
5?i?°
399
47,70
836
212
I tT
225 437 
* , »  „ v .
, ?n totaai word daar ietwat meer foute deur die i 
gemaak (vnlgens berekenlng, 9,5% meer). r
Die maksimumgroep maak meer foute In ale regterhand as 1
jainimumgroep (26,6% meer). . : i1.
Die mlniuumgroep maak meer foute 1ft die linkerhand as die 
maksimumgroep (3,3% meer).
Die minimumgroep maak meer foute. in die linkerhand as in die 
regterhand (26% meer).
Die ntaksimimkykers maak meer foute in die regterhand,. as .^ n 
die linkerhand (5,7% meer). .
Waarnemlng
(c) Vergelyking van toonhoogtefoute tm.jn .Inl.u.- ... 
maksimmakykeraj__ ekatte.e- en tot.le gro.pe, toet.e 1-4
MINIMUM­
KYKERS
RH
MAESIMUM-
kykers
RH
MINIMUM­
KYKERS
LH
MAKSIMUM-
KYKERS
LH
H l f i e  groep
Totale groep
40,54% 59,46%
58,66%
59,63%
49,49%
40,37%
50,50%
Ekstreme groep 
Totale groep
68,70%
54,94%
31,30%
45,05%
72,00%
65,66%
28,10%
44,33%
Ekstreme groep 
Totale groep
39,40%
48,31%
60,60%
51,68% 48[o4%
55,00%
51,95%
Toets 4
Ekstreme groep 
Totale groep
28,60%
43,94%
71,40%
55,21%
65,00%
48,36%
ekstceae groep
;egewens van die totale groep daarin dat daar 
! meer foute deur die maksimumkykere gemaak 
word. Die verakil by die ekstreme groep is volgetis 
berekenlng ietwat groter as die verekil by die totale groep 
(46,9% teenoor 41,9%).
In die llnkerhand verekil die gegewens Van die ekstreme groep 
met die van die totale groep. In die totale groep maak 
raaksimumkykers 2% meer foute as minimumkykers, maar In die 
ekstreme groep maak die minimumkykers 47,6% meer foute as die 
maksimumkykere. Die vtrskil tussen die twee groepe ie
■■
5 ... *&■
beduidend. Die botsende gegewens is in hierdie stadium 
moellik verklaarbaar.
Die gegewens van die ekstreme groep seem ooreen met die 
gegewens van die totale groep. In beide hande word die 
meeste foute deur minimumkykers gemaak.
Daar is egter 'n groot verekil In die frekwensie foute tussen 
hierdie twee groepe. In die regterhand is die vetakil tusseu 
minimum- en makslmumkykers in die totale groep 22% terwyl die 
verskil tuseen minimum- en maksimumkykers In die ekstreme 
groep 119,5% is. Dit is beduidend. In die linkerhand is die 
verskil tussen minimum- en makslmumkykers in die totale groep 
32,5% en in die ekstreme groep 156,1%. Dit is ook beduidend.
Die gegewens van die ekstreme groep stem ooreen met die 
gegewene van die totale groep. In beide hande word die 
meeste foute deur maksimumkykers gemaak.
In hierdi.e toets is daer ook 'n verskil in die frekwensie 
foute tussen die twee gxospe. In die regterhand is die 
verskil tussen minimum- en makslmumkykers in die totale groep 
klein, naamlik 7%, en by die ekstreme groep is die verskil 
aansienlik groter (53,8%). In die linkerhand is dieselfde 
verskynsel waarneembaar, naaulik 'n verskil van 8,1% in die 
totale groep en 22,2% in die ekstreme groep.
groepe ma
: gegewens van die ekstreme groep 
die gegewens van die totale groi'4. beide
ak die radksimumkykere meer foute' as die 
! verskil in die ekstreme groep is;,egter
aansienlik groter ae die verskil in die totale groep naamlik 
149,7% teenoor 23,3%.
- In die linkerhand is die .resultate omgekeerd. In die totale 
groep maak die minlmumkykers ietwat meer foute as die 
maksimumkykers en wel 6,7% meer. In die ekstreme groep is 
die verskil aansienlik. Hier maak maksimumkykers 85,7% meer 
foute as minlmumkykers. Die verskil tussen die twee groepe 
is beduidend.
(d) Samevatting
- Die patroon wat deur die kykers van die ekstreme groep gevolg 
word toon meesal 'n ooreenkoms met di€ van die kykers in die 
totale groep.
- In toets 1 toon die resultate van die ekstreme groep in die 
regterhand dieselfde patroon as dig van die totale groep, 
maar die resultate in die linkerhand is omgekeerd. In die 
totale gro&p to/'-'k die maksimumkykers meer foute in die 
linkerhand maar in die ekstreme groep maak die minimunkykere 
meer foute in die linkerhand. Die verskil is ook beduidend 
(32,3%). . . .
- In die ander drie toatse is daar deurgasns 'n ooreenkoms in 
die patroon wat gevolg word in die twee groepe.
“ Die verskil in die resultate van die ekstreme groep in toets 
1 (linkerhand), toets 3 (regterhand) en toets 4 (linkerhand) 
is aansienlik grocer as die ooreenstenunende resultate van die 
totale groep, naamlik:
toets 1 (linkerhand) s 32,2% teenoor 2%
toets 3 (regterhand) : 35X teenoor 6,5%
( toets 4 (linkerhand) : 492 teenoor 6,3%
Die neiging om 5f meer foute in die een hand as die ander, 6f
minder foute in die een hand as die ander te maak is by die
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ekstreme kykersgroep duideliker waarneembaar as by die totale 
groep. Hierult kan die afleiding gemaak word dat bogenoemde foute 
'n sterk verband toon met die frekwensle van op-die-hande-kyk. 
Die botsende resultate in toets is egtev moellik verklaarbaar. 
Dit dui dan ook daarop dat die versfcynsel soos |n toets 1, 3 en 4 
hierbo aangedui nie sonder uitsondering voorkom nie en dat daar 
nie sonder twyfei bevind is dat daar 'n korrelasie tussen op-die- 
hande-kyk en toonhoogtefoute in alle tipes toetse beetaan nie. 
Hiardie resultate sal net die ooreenstemmende toetse vir .graad III 
en -Vll vergelyk moet word voordat groter helderheid verkry kan 
word. ■
4.5 ANALISE 3: RITMIESE FOUTE
4.5.1 Inleidlng
Vervolgens word die verspreiding van ritmiese foute in dieselfde 
vier toetse behandel, waarna die vergelyklng van ritmiese foute 
tussen die minimumkykers en taaksltnumkykere ondersoek woru.
Ult die navorsingsliteratuur is dit duidelik dat veel meer 
probleme ondervind word met die lees van ritme as met enige ander 
aspek in klavierbladlees. Die gegewens wat vir hierdie studie 
iogewin is dui dan ook daarop dat die meeste probleme in feltlik 
al die toetse, met die lees van ritme ondervind is. VanweS die 
belangrikheid van hierdie musikale aspek let bladlees en ook 
vanweH die ulteenlopende aatd van ritmiese foute* behoort hierdie 
aspek in eie re;j ondersoek te word. Die ttitstaande kenmerke van 
die ritmiese foute wat in toetse 1-4 voorkomsal ook dus1 nie hiear, 
soos in die geval van die “oonhoogtefoute (kyk p 134-143) belig 
word nie.
Daar moet egter op gewys word dat, alhoewel die verspreiding van 
ritmiese foute in al vier toetse ondersoek word, die oogmerk met 
toets 1 die lees van ritmiese patrone was. Problems is ondervind 
met die analise van die leespogings van twee kandidate (kandidaat 
6 en kandidaa.t 27) deurdat die pogings so swak was dat ritmiese
foute ciie gekwalifiseer kon word nie. Daar kon geen verband 
gevind word tussen die ritmiese betekenis in die partituur en die 
weergawe daarvan nie. Aangesien die lees van ritmiese patrone die 
belangrikste faktor in die toets is , is besluit om die twee 
leeepogings as 'onmeetbaar' te klassifiseer eerder as om hul 
weergawe van alle nootwaardes as foutief te klassifiseer . 
Statisties is nie een van die keuses bevredigend nie, maar daar 
die invloed hicrvan vir die doel van hierdie studie nie so 
belangrik is nie, is besluit oat hieraee te volstaan.
4 .5 .2  Versprelding van ritmiese foute
(a) Versprelding van ritmiese foute! toets 1 
(Kyk Bylae D, toets 1 en Bylae E, taby 0
TABEL 15
Ritmiese items in RH 131
Ritmiese items in LH 86.
Totale ritmiese items RH (131 x 26 ) 3406'
Totale ritmiese items LH (86 x 26) 2236
Totale ritmiese foute in RH 2178 + 63,95%
Totale ritmiese foute In LH 1396 + 62,43%
Waarneaing
- Alboewal slegs die gegewens van 26 kandidate (en nie 28 soos 
In die ander gevalle nie) gebruik is vir hierdie ondersoek, 
is die parsantaeie foute »at in albei hande gemaak is 
aansienlik. As in ag geneem word dat die twee kandidate wat 
uitgelaat is as die swakste lesers in hi&;die aspek. (ritme) 
beskou kan word, sou die persentasie hoBr wees. Indien die 
berekenlng so uitgewerk sou word dat kandidate 27 en 6 die 
makaimum foute begaan het (dus RH 131 en LH 86) sou di«
Die ritmiese spal van twee kandidate was s& swak dat dit nie 
bereken kon word nie.
persentasie foute in  die  regterhand 6 6 ,6 %  en in  die 
linkerhand 65,1% wees.
- Daar word ietwat meor foute in  die regterhand as in die 
linkerhand gemaak* Die verskil is egter volgens berekening 
nie beduidend nie naamlik 1,51 persentasiepunte of 2,4%.
- Daar word egter 'n  hold persentasie foute In beide hande 
gemaak, trouens, hoBr as in diet orige drie toetse.
(b) Verepreidiitg van ritmiese foute; toete 2 
(Kyk Bylae D, toets 2 en Bylae E, tabel b)
TABEL 16
Ritmiese items in RH ' 46
Ritmitse items in LH 46
Totale items in RH (46 x 27) 1242
Totale iteuq in LH (46 x 27) 1242
Totale foute in RH u .  437 - 35,2% .
Totale foute in LH 470 »* 37,84*
Waaro ogling
- Daar word ietwat meer foute in die linkerhand gemaak- Hoewel 
die ritmiese kompleksitelt van hierdie toets in beide hande 
gelykweardig is, is daar nogfcans 'n  graringe neiging tot meer 
foute in die linkerhand. Die verskil is nie beduidend nie, 
naamlik 2,64 persentasiepunte of 7,9%.
(c) Verspreidine van ritmiese foute: toets 3
(Kyk Bylae D, toets 3 en Bylae E, tabel c) 
TABEL 17 '
Ritniese iteine in RH 63
Ritmiese items in LH 54
Totale items in RH (63 x 28) 1764
Totale items in LH (54 x 28) ‘ 1512
Totsle foute In RH 589 - 33,39%
Totale foute in LH 515 - 34,06%'
Kaarnemins
- Daar word letvat meer foute In die linkerhand gemaak. Hoewel
die ritmiese kompleksiteit van hierdie toets ninimaal is vir
graad V, is die pereentasie foute nogtans redelik boog.
- Die verskil in foute tussen die twee hande is nie beduidend
nie naamlik 0 ,7  peraentasiepunte of 2 ,1%.
(d) Verspreidinjr van ritniese foute: toets 4
(Kyk Bylae D, toets 4 en Bylae E, tabel d)
TABEL 18
Ritniese items in RH ' 116
Ritmiese itesiB in LH 114 '
Totale items in RH (116 x 26) 3248
Totale items in LH (114 x 28) 3192
Totale foute in RH 961 - 29,585!
Totale foute in LH 1061 - 33,23%
Wa&rnemina
Daar word meer fou£e in die linkerhand gemaak- In hierdie ’ 
toets is die ritmiese kompleksiteit in die twee hande ongeveer
gelykwaardig, nogtans word daar ietwat meer foute deur die 
llnkerhand gemaak.
- Daar Is 'n groter verekil in die getal foute wat met die twee 
hande-gemaak word as by die vorige drie toetse naamlik 3,65 
persemtaBlepunte of 12,351.
(e) SamevattlnB
- In toets 1 wovd daar meer foute in die tegterhand as in die 
llnkerhand gemaak. Die verskil is egter bale klein (2 ,4% ).
- In toetse 2 , 3 en 4 word daar meer foute in die llnkerhand 
gemaak. In toetse 2 en 3 Is die verskil nie beduidend nie 
(toets 2 - 7 ,9*; toets 3 - 2 ,1 * ) . In toets 4 1b die verskil 
ietwat groter - 12,32.
- In toets 1 wat rltmies meer kompleks is as die ander drie 
toetse word daar in totaal aansienllk meer foute in beide 
hande gemaak, naamlik 6 3 ,9 4*  en 62 ,4 3*  teenoor 35,20% en 
37,84*; 33,35* en 34,06*; 2 9 ,58* en 33,23% vir die ander 
drie toetse ondersleidelik. .
Dit flkyn dus asof komplekse ritmlese patrone moeilikor korrek
gelees word as minder komplekee ritmlese patrone,
4 .5 .3  Vteg^lyklas  van r ita le a e  fouge tusaen minimum- f t 
aakaltnuakykers t totale groep
/ervolgens word die kandidate weer sens in die minimum- an
makeimum-fcotale groepe verdeel sodat die gegewens vergelyk kan
word.
(a) Verfielyking van rltm iese foute tuese:.y minimum- en
maksin v- kykers: toets 1
TABEL 19'
MINIMUMKYKEUS 
KAND. KYK RH
RITMIESE
LH
FOUTE
K/iND
MAKSIMUMKYKERS 
. KYK RH LH
•' " 16 18 22 17 24 107 109 74
12 26 33 30 15 89 90 56
13 38 50 15 27 86 - -
26 42 56 48 14 85 66 44
23 43 98 60 1 79 85 57
18 43 104 72 19 78 112 68
7 46 53 59 . 17 77 101 53
22 51 80 40 3 76 123 76
10 53 76 62 9 74 84 57
21 56 98 55 28 73 109 68
20 61 87 60 11 n 105 76
5 61 108 . 46 25 71 69 42
4 63' 57 41 2 67 106 65
8 64 97 55 6., 65 " -
Totaal 
X van 
grootfiot. 
(Groottot.) 
N - 26
665
37,69
1764
1019 660 
46,78 47,27 
2178 1396
1099 1159 
62,30 53,20 
1764 2178
736
52,70
1396
Hierdie gegewane word at. ■•■'ienllk belnvloed deur die felt dat;. 
kandidate 6 en 27 weggelaat word. Daar 1b dus slegs 85,7% 
verteenwoordiging in die raaicsiraurakykere. M e  gegewens sou dus 
- heelwat anders daar uitalen Indian daarop gelet word dat kandidate 
6 an 27 in hierdie toets die swakste lesers was*
Waarneming .
- In  d ie  r eg ter h an d  word daar  meer fo u te  deur die 
makslmumkykers gemaak. Die verskil volgens toerekening is 
' 6,42 persentasiepunte of 13,7%.
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- In die linkerhand word ook meer foute deur die raaksimumkykets 
gemeik, naamllk 5,43 persentasiepunte of 11,52.
Hierdie gegewens kan egter nie as 'n  heeltemal betroubare beeld 
van die resultate van toets 1 baskou word nie vanweB die weglating 
van kandidate 6 en 27. Xndien die maksimum moontlike gctal foute 
aan hierdie kandidate toegeken sou ■ 3rd, sou die maksimumkykers in 
die regterhand 65 24% foute en in  die linkerhand 65,04% foute 
gemaak het. Die verakii tussen die getal fouCe wat deur die 
maksimum- en minimumkykers gemaak word is due in werklikheid 
groter as deur bogenoemde berekening aangedui.
(b) Vergelyklng van ritm iese foute fcuasen minimum- en 
maksimumkykers: toets 2
TABEL 20
MINIMUMKYKERS 
KAND. KYK RH
RITMIESE 
* LB
MAKSIMUMKYKERS 
1 FOUTE ' 
KAND. KYK IK LH
16 16 1 1 24 71 21 16
12 21 9 13 15 60 e 12
18 23 3 8 14 58 26 25
7 24 2 3 27 57 28 29
13 25 7 7 19 54 25 23
5 2o 5 5 17 54 IS 22
22 30 10 17 3 53 33 29
26 30 14 7 1 47 16 23
4 31 20 14 20 46 14 ,18
10 31 35 29 28 4 6 2.3 '23
23 33 6 11 8 41 17 17
6 35 24 24 9 39 19 30
25 37 19 18 11 38 13 17
21 38 24 £9
Totaal 
% van 
grorttot. 
(Groottot.) 
N - 27
362
24,02
1064
155 157 
35,47 33,40 
437 470
702
65,97
1064
282
64,53
437
313
66,70
470
* Kyk voecnota p 136.
Waarneminfi
- In d ie  r eg te r h a n d  word daar  meer fo u te  deur d ie  
maksimumkykers as deur die minimumkykers gemaak. Die verskil 
is beduidend naamlik 29,1 persentaslepunte of 82%.
- In die linkerhand word daar ook meer foute deur die 
maksimumkykers as deur die minimumkykers gemaak. Die verskil 
is Belfs ietwat grcter as die verskil in die regterhand 
naamlik 33,3 persentaslepunte of 99,7%.
(c) Vergelyking van ritm iese foute tussen minimum- en 
maksimumkykersi toets 3 ,
TABEL 21
MINIMUMKYKERS MAKSIMUMKYKERS
RITMIESE FODXE
KAKD.. KYK RH LH KAND. KYK RH LH
16 17 1 3 24 74 24 19
12 18 8 8 19 68 43 34
.13 23 11 9 15 65 18 19
26 27 11 16 1 61 33 30
8 30 15 13 27 58 38 27
18 32 9 6 17 52 35 20
5 32 4 4 28 52 20 21
23 33 11 9 20 51 18 1.5
9 35 27 23 3 51 36 30
7 36 12 12 2 50 15 22
10 36 37 32 4 48 18 18
21 36 27 23 6 44 40 32
22 36 4 4 14 43 34 29
11 40 9 10 25 43 31 27
Totaal 431 186 172 708 403 343
% van 
groottot. 36,49 31,57 33,39 59,94 68,42 66,60
(Groottot.;> 1181 589 515 1181 589 515
Waarneming
- In die regterhand word daar meer foute deur die maksiionkykers gemaak. Die 
verskil is beduidend, naamlik 36,85 persentaslepunte of 116,7%.
Ook in die llnkerhand word meer foute deur die mak e imumkykere 
gemaak. Die verekil is insgelyks beduidend naamlik 33,21 
persentasiepunte of 99,5%.
(d) Vergelyking van ritm lese foute tussen minimum- en 
maksimumkykers: toets 4
TABSL 22
>.SlRtt'TJHKVKERS 
RAND. KYK RH
RITMIESE
La
MAKSIMUMKYKERS
fOUTE
’.CiOT;. KYK RH LH
16 21 8 12 ' 24 101 46 - 43 '• -
12 27 11 12 1 92 55 57
13 39 8 9 27 86 51 58
26 44 28 37 15 86 27 33 ••
10 46 55 51 19 79 58 62
7 48 13 16 3 76 58 54 -
23 48 15 24 28 75 61 66
22 49 17 21 11 72 62 75
21 52 39 28 14 69 40 42
5 52 19 20 2 .. 69 20 25
18 53 6 19 17 67 36 38
6 57 60 68 8 66 28 30
25 58 16 16 20 63 41 51
4 59 38 43 9 61 45 51
Totaal 
% van 
groottot. 
(Groottot.) 
N ”  28
653
38,07
1715
333
34,65
961
376
35,43
1061
1062 628 685 
61,92 65,34 64,56 
1715 961 1061
Waarneming
- In d ie  r eg te r h a n d  word daar  meer fo ute  deur die  
maksimumkykers gemaak. Die verskil is beduidend naamlik 30,7 
persentasiepunte of 88,6%.
- In die llnkerhand word daar ook meer foute deur die 
maksimumkykers gemaak naamlik 29,1 persentasiepunte of 82,1%.
(e) Vergelyking van ritmiese foute tussen minimum- en maksimum
total.-. groep: toatse 1-4 gesamentllk
TABEL 23
MINIMUMKYKERS MAKSIMUMKYKERS
RH LH RH & LH RH LH RH & LH
Totaal
% van groottot. 
(Groottot.)
1695
40,70
4122
1365 3018 
39,70 30,00 
3442 7564
2427
55,30
4122
2077
60,30
3442
4549
60,00
7564
Waarnemtng ,
- In totaal word daar meer foute deur die maksimumkykers gemaak 
(50,7% meer).
- Die ainimuaikykers maak meer foute in die regterhand as in die 
linkerhand (2,52 meer),
- Die maksimumkykers maak meer foute in die linkerhand as in 
die regterhand (3,42 meer).
- Die maksimumkykers maak meer foute in die regterhand as die 
minimumkykers (43,2% meer).
- Die maksimumkykers maak ook meer foute In die linkerhand as 
die minimumkykers (51,9% meer).
( f ) Samevattlng en be&preking
- In al d ie  to ets e  word d ie  m eeste  fo u te  deur  d ie  
maksimumkykers gemaak.
- In toets 1 Is daar slegs 'n klein verskil tussen die twee 
kykers-groepe. Die gegewens van hierdie toets is egter nie 
volledig nie as gevolg van die feit dat kandldaat 6 en 27 
uitgelaat moes word. '
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- Toetse 2 , 3 en 4 toon 'n  aansienlike verskil in die getal 
foute wat deur die twee groepe gemaak word. Die gegewens van 
toets 2 is egter ook nie volledig nie.
- In al vier toetse word die meeste foute in albei hande deur 
die mak8imuskykers gemaak.
- In  al d ie  to ets e  word d ie  m eeste  fo ute  deur die 
maksimumkykers in die regterhand gemaak.
- In  toetse 1 , 3 en 4 word d ie  meeste foute deur die 
minlmumkykers in die linkerhand gemaak.
- In toets 2 maak die minlnurkykirrs die meeste foute in die regterhatid.
- Toets 1 net ritmies kompleks is vir die graad V-biartieeg-standaard, toon 'n 
kleixi verskil in die getal foute wat deur die tuee. j^ roepe gsniaak ~vbrd. 
Selfs in die tweede berekening (kyk p 159) is die "srsfcii ttteedo fcleia. 
Daar kan afgelei wrd dat die lionieee kcmpleksiteit van die stukkle vir 
beide groepe probleme veroorsaak, terwyl die minlxuikyksts 'veel 
ritmiese probleme in die ander drie toetse lervind*
*■ Die maksiittirkykerB mask in al vier toetse die mseste foute in die regterhand 
terwyl die nrinlnintykers slegs in toets 2 meer foute in die regterhaad maak. 
Dit wil voorkom aacf hierdie gegewens ook ooreenstem mec Weaver Be 
bsvindlnge, raasr dit kan in hierdie stadiim nie as bewys dien daarvoor dat 
beter lesers die boonste balk noukeurlger RBsrneen as die oaterste balk nie 
(kyk p 111).
4 .5 .4  Die vergelyking van ritmiese foute tussen minimum- en 
maksimumkykers: ekstreme groep
Vervolgens word tile gegewens van die eerste vier kandidate in elke 
groep as die minimum- en maksimumkykers van die ekstreme groep met 
mekaar vergelyk (kyk p 131 ). Daar moet op gelet word dat 
kandidaat 27 in toets 1 weggelaat word as gevolg van die 
voorvermelde swak leespoging.
m
Waarneming
Toets 1
- In die regterhand word daar meer foute deur die maksimum- 
kyk,ers gemaak. Die verskil ie beduidend naamlik 24,4  
persentasiepunte of 64,6%.
- En die  linkerhand word doar ook ®<ser foute deur die 
makslmumkykers gemaak. Hierdie verskil Is ook beduidend 
naamlik 22,6 persentasiepunte of 5 ,  4%.
- Daar moet op gelet word dat die makslmumkykers elegs deur 
drle kandidate verteenwoordig word. Indien daar aangeneem 
word dat kandidaat 27 alle rltmiese items foutief gespeel het 
sou die resultate so daar uitsien : RH 71,2% teenoor die 
minlraumkykers 29%; en LH 70,3% teenoor die minimumkykers 
29,7%• Aangesien kandidaat 27 as die swakste ritraiese leeer 
in die maksimum-ekstreiae groep beskou kan word, kan ook 
aangeneem word dat die tweede berekening, hoewel nie korrek 
nie, nader asn die waarheid staan. Die verskil tussen die 
twee groepe 1b dus aanslenlik groter as wat die eerste 
berekening aandul.
Toets 2
- In  d ie  r eg ter h an d  word daar  meer fo ute  deur die  . 
makslmumkykers gemaak. Die verskil is hoogs beduidend 
naamlik 69,4 parsentasiepunte of 453,6%.
- In die  linkerhand word daar ook meer foute deur die 
makslmumkykers gemaak. Die verskil eweneans is hoogs 
beduidend naamlik 53,3 persentasiepunte of 227,8%.
Toets 3
In die regterhand word daar meer foute deur die maksimum-
f 5' . *
' ' v ' '  '
: !■•■: 
■?. ■
kykers gemaak. Die verskil is baie beduidend naamllk 58,4 
persantasiepunte of 188,4%. ‘
In  die linkerhand word daar ook meer foute deur die 
maksimumkykers gemaak. Hierdie verskil is ook bale beduidend 
naamlik 47,8 persentaslepunte of 132,82.
In  d ie  r eg ter h an d  word daar  meer fo u te  deur die 
maksimumkykers gemaak. Die verskil Is beduidend naamlik S3
persentaslepunte of 96,42.
- In  die linkerhand word daar ook meer foute deur die 
maksimumkykers gemaak. Die verskil is ook beduidend oaamlik
46,4 persentaslepunte of 66,32.
(b) Samevattlng en bespreklng
- In al vler die toetse word daar deur die maksimumkykers meer 
foute in die regterhand gemaak. M e  verskil is beduidend.
In al vier die toetse maak die maksimumkykers ook meer foute 
in die linkerhand as die minimumkykers. Hierdie verskil, 
alhoewel dit ietwat kleiner is as die verskil by die 
regterhand, is ook beduidend.
Ten spyte daarvan dat die maksimumkykers In toets 1 slegs 
deur drle kandidate verteenwoordig is, word steeds meer foute 
deur hierdie groep as deur di- uinlmumkykers gemaak.
Die gegewens van die sks 
met dig van die totale gr
In al die toetse word daar 
maksimumkykers gemaak as deur die
’ n ooreenstamming 
i die volgendes
foute deui: die
\
kykers gemaak. Die verskil is baie beduidend naamllk 58,4 
persentasiepunte of 168,42. 1
~ In die  linkerhand word daar ook meer foute deur die 
maksimumkykers gemaak. Hierdie verskil is ook baie beduidend 
naamllk 47,8 persentasiepunte of 132,6%.
Tofcts 4
- In  d ie  r eg ter h an d  word daar  meer fo ute  deur die 
maksimumkykers gemaak. Die verskil le beduidend naamllk 53 
persentasiepunte of 96,42.
- In die  linkerhand word daar ook meer foute deur die 
maksimumkykers gemaak. Die verskil is ook beduidend naamlik
46,4 persentasiepunte of 66,32.
(b) Samevatting en bespreking
- In al vier die toetse word daar deur die maksimumkykers meer 
foute in die regterhand gemaak. Die verskil is beduidend.
- In al vier die toetse maak die maksimumkykers ook meer foute 
in die linkerhand as die minitnutakykers. Hierdie verskil, 
alhoewel dit letwat kleiner is as die verskil by die 
regterhand, is ook beduidend.
- Ten spyte daarvan dat die maksimumkykers in toets 1 slegs 
deur drie kandidate verteenwoordig is, word steeds meer foute 
deur hierdie groep as deur die stlnimufakykeirs gemaak.
- Die gegewens van die ekstreme groep toon 'n  ooreenstemming 
met dig van die totale groep ten opsigte van die volgende:
, . in  p’ ■ ' .;.se  word daar meer foute deur die 
maksiiu' •!.' • .. >,emeak aB deur die minimumkykers.
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. In al vier toetse word die meeste foute In albei hande 
deur die maksiaumkykere gemaak.
Alhoewel daar In al vler toetse minder foute deur die 
minimumkykers as deur die maksimumkykers gemaak word, verskil 
die gegewens yan die minimum ekstreme groep met die gegewens 
van die minimum totale groep ten opsigte van die volgende:
. In al vier tioetse word die meeste foute deur die 
ekstreme groep, in die regterhand gemaak terwyl die 
totale minimumkykers slegs in toeCs 2 meer' foute’ In die 
regterhand as in die linkerhand maak.’ Hierdie sterk 
aandulding weerspreek die moontlikheid dat hierdie groep 
minimumkykers meet aandag aan die ritmiese aspek op die 
boonste balk gee. Daar kan egter ander redes vir 
hierdie verskynsel wees wat eers duidelik sal vord 
indien die aard van ritmiese foute ondereoek word.
4 .6 VERGEIYKINO TUSSEN TQONHOOGTEFOUTE EN RITMIESE FOUTE
Vervolgens word die verBpreiding van ritmiese foute met die 
verspreiding van toonhoogtefoute vergelyk sodat die verband tussen 
die probleme wat met hierdie cwee diaensles van musieknotasie en 
die neiging om op die hande te kyk ondervind word, ondersoek kan 
word. Stap *an , dus die verspreiding van toonhoogtefoute en 
ritmiese fc-.-.a In elke toets afsonderlik word uitgelaat en die 
gegewens van die minimum en maksimum totale groep eerstens 
vergelyk. .
4 .6 .1  Vergelyking van toonhoogtefoute en ritmlese foute tussen
minimum- en maksimumkykers; totale en ekstreme groepe 
(kyk tabelle 7-10 en 19-22)
(a ) Vergelyking tussen toonhoogtefoute en ritaiese foute; totale 
groep, toetse 1-4
TABEL 25
MINIMUM­
KYKERS
RH
MAKSIHUM-
KYKERS
RH
MINIMUM­
KYKERS
LH
MAKSIMUM­
KYKERS
LH
Toets 1 '
Toonhoogtefoute 41,33% 58,66% 49,49% 50,50%
Ritmlese foute - 46,78%.., 53,20% 47,27% 52,70%
Toets 2
Toonhoogtefoute 54,94% 45,05% 59,69% 40,30%
Ritmlese foute 35,47% 64,53% 33,40% 66,70%
Toete 3
Toonhoogtefoute 51,68% 48,04% 51,95%
Ritmlese foute 3.1,37/.' " : 68,42% 33,39% 66,60%
Toets 4
Toonhoogtefoute 44,76* 55,202 51,63% 48,36%
Ritmlese foute 34,65% , 65,34% 35,43% 64,56%
Waarnemlnn 
Toete 1
- In die  regte r'^and wo rd daar meer ritmlese foute as
toonhcogtefout'* ilaur die minlmuiakykers gemaak, 'n  verskil van 
5,45 pereentaslepuntte of 13,2%'.
In die regterbfinr' tford daar meer toonhoogtefoute as ritmlese 
foute deur <t>.a 'wiksloumkykere i;emaak, 'n  verskil van 5,46 
persentaeiepcitfi c£ 10,3%.
In die llnkerhand word daar ietwat meer toonhoogtefoute as
ritmiese foute deur die minimumkykere gemaak, 'n versicil van
2 P2 persentasiepunte of 4,7%.
In die linkerhand word daar meer ritm iese foute as 
toonhoogtefoute del ’ die maksimumkykers gemaak, naamlik 2,2 
persentasiepunte of A,AX.
Die minimumkykers maak duo meer ritmiese foute in die 
regterhand maar meer toonhoogtefoute til <lie linkerhand.
Die makslmumkykers maak dus meer toonhoogtefoute in die 
regterhand maar meer rltmiese foute in die linkerhand.
moet op gewys word dat die makslmumkykers nie voltalllg is 
Die resultate kan dus ietwat anders daar uitslen.
O '- .3 ' '
In al drie die  toetse maak die  minimumkykers meer 
toonhoogtefoute in diet regterhand asook in die linkerhand.
In al drie die toetse maak die makslmumkykers meer rltmiese 
foute as toonhoogtefoute in beide hands.
Opsomming
In toets 1 maak die minimumkykers meer ritmiese foute in die 
linkerhand maar meer toonhoogtefoute in die regterhand. Die 
maksimuntkykers maak weer meer toonhoogtefoute in  die 
regterhand maar meer ritmiese foute in die linkerhand. Die 
gegewens van hierdie toets is in elk geval nie volledig nie, 
dus is dit moeilik om enige afleidings uit hierdie viaselende 
gegewens te maak. Nietemin is dit interessanfc dat die 
gegewens van die minimumkykers kontraateer met diet gegewens 
van al drie die oorblywende toetse.
In toetse 2 , 3 en A word daar in  beide  hande meer 
toonhoogtefoute as ritmiese foute deur die minimumkykers
gemaak terwyl die meksimumkykers in 
hande meer ritmiese foute begaan.
hierdie toetse in beide
(c) Vergelvki ns tussen to<snhooatefo\ite en ritmiese foute.
minimum- en. maksimumkykerei: ekstreme eroeo. toetse 1-4
(kyk Tabelle 12 en 24)
TABEL 26
MXNIMUM-
KYKSRS
RH
MAKSIMUM-
KYKERS
RH
MINIKCJM-
KYKERS
LH
MAKSIMUM-
KYKERS
LH
Toets 1
Toonhoogtefoute 
Ritmiese foute
40,SOX 
37,80%
59,50%
62,20%
59,60%
36,70%
40,40%
61,30%
Toets 2
Toonhoogtefoute 
Ritraisse foute
68,70%
15,30%
31,30%
84,70%
72,00%
23,40%
28,10%
76,70%
Toets 3
Toonhoogtefoute 
Ritmiese foute
39,40%
20,80%
60,60%
79,20%
45,00%
26,10%
55,00%
73,90%
Toets 4
Toonhoogteioute 
Ritmiese foute
28,60Z
23,50%
71,40%
76,50%
35,002
26,80%
65,00%
73,20%
Waarnemlng
- In el vier toetse word daar deur die rainisnumkykers in beide 
hande meer toonhoogtefoute as ritmiese foute gemaak. Die 
verskil ie beduidend.
- In al vier toetse word daar deur die makBimumkykars meer 
ritmieee foute as toonhoogtefoute gemaak. Hierdie verskil is 
ook beduidend.
,- In toetB 1 word in beide gevalle die kleinste verskil 
aangetref. Daar moot egter op gelet word dat die 
maksimumkykers in toets 1 elega 75% verteenwoordig word.
(d) Samevattlng
- Dit is duidelik dat minimumkykers van die ekstireme groep in 
verhouding meer probleme ondervind met die lees van 
toonhoogte as net die lees van ritme, terwyl makRimumkykere 
aansienlik neer ritmiese foute as toonhoogtefoute maak. By 
laasgenoemde groep sou die afleiding gemaak kan word dat daar 
ter wille van lokaliteit op die hande gekyk word.
- 'n  Vergelyking van die gegewens van die totale groep net die 
gegewens van die ekstreme groep in toets 1 toon egter 'n  
verskil (kyk tabelle 25 en 26). In die regterhand maak die 
to tale  groep minlmumkykers • *ier ritm iese foute as 
toonhoogtefoute, en die maksimumkykers meer toonhoogtefoute 
as ritmiese foute. Die gegewens van die ekstreme groep toon 
in die regterhand die teenoorgestelde neiging. Hier mask die 
mininumkykers meer ritmiese foute en maksimumkykers meer 
toonhoogtefoute.
- In toetse 2 , 3 en 4 is daar 'n  ooreenkoms tussen die gegewens 
van die ekstreme groep en die van die totale groep. Hierin 
word sterker bewyse gevind dat die minlmumkykers minder 
toonhoogtefoute in albei hande maak as maksimumkykers en ook 
dat maksimumkykers meer ritmiese foute-in albei hande maak as 
minimunkykers. Dit skyn dus asof daar wel ter wille van 
lokaliteit op die hande gekyk word.
In al die toetse, ook in die graad I-, III- en Vll-toetsgroepe 
word daar aansienlik meer foute met ritme as met toonhoogte 
gemaak. 'n  Vergelyking van hierdie aspek in toetse 1-4 toon 
dieselfde neiging.
' a - ' "
(e) Vergelyklng tussen toonhoogtefc 
1-4 gesamentlik ,
(Kyk Bylae E tabelle a, b, c, d)
Toets 1 2 3 4
IS! LH EH LH BH IH BH IH
17,702 31,69% 17,13% 19,84% 18,85% 18,942 11,42% 18,24%
SS*6 63,94% 62,43% 35,90% 37,Si% 33,392 34,06% 29,58% 33,23*
Waarneming
In al v 
toonhoogi
i toetse word daar meer ritmiese fo^ite as 
in albei hande deur al die kykers gesarientlik
In toeta 1 word daar : 
In die linkerhand gi
i in die j
foute in die regterhand as 
r toonhoogtefoute in die
c in die linkerhand meer ritmiese
sowel as toonhoogtefoute gemaak.
( f ) Samevatting
Uit die voorgaande ondersoek is dit duidelik dat daar in toetse 
1-4 veel meer probleme met ritme as met die lees van toonhoogte 
ondervind word. Dit skyn asof lesers ter wille van lokaliteit op 
,die hande kyk en gevolglik die ritmiese dimensie van die simbool 
verontagsaam.
2. 3 en 4
In die Inleiding tot hierdie studie is gemeld dat die aspek 
'polsslag' nie vir toetsing ingesluit kon word nie aangesien daar 
tydens die analise van die bladleestoetse gevind Is dat kandidate 
byna Bonder uitsondering, nie 'n konstante polsslag tydens die 
leesproses kon handhaaf nie. In die literatuur asook die praktyk 
is getuienis gevind dat die lees van die ritmiese dimensie van 
musieknotasie veel groter probleme verskaf as die toonhoogte- 
dimensie.
Die resultate van bogenoemde vier toetse dui onteenseglik daarop 
dat ritme veel meer probleme tot gevolg het as lokaliteit, maar 
ook dat daar wel met beide aspekte probleme ondervind word.
4.7 ANALISE 4: STOP
'u  Aspek wat nou verbonde is aan die neiging om op die hande te 
kyk en ook ritmiese foute tot gevolg het, is die verskynsel dat 
lesers die musiek tydens die leespoging tot 6tilstand laat kotn. 
Anders as ritmiese foute word hierdie neiging gekenmerk deur 'n 
verbreking in kontinuitele of selfs 'n onderbreking in klank, 
terwyl ritmiese foute 'n afwyking van die nootwaarde beteken. Vir 
die doel van hierdie studie word die neiging tot onderbreking as 
'stop' getipeer. ;
In die hleropvolgende behandeling van bogenoemde aspek, word weer 
eens gebruik gemaak van die gegewens van die minimum- en 
makslmumkykers en word die kandidate ook weet in die minimum-' en 
maksimum totale sowel as ekstreme groepe verdeel.
Uit die vraelys aan musiekonderwysers in die Transvaal (kyk 
Bylae A) is die volgende gegewens ingewin: In 'n vraag met watter 
dimensie leerlinge die meeste probleme ondervind, is die opinies
11,6% is van mening dat toonhoogte die meeste probleme
24% is van mening dat rltme die meeste probleme verskaf.
61,6% is van mening dat daar eweveel probleme met toonhoogte 
en ritme ondervind word.
As gevolg van *n ondecbreking in die kragtoevoer tydens die opaame 
van die toetse, is die gegewens vat) een kandidaat in toets 2 nie 
besklkbaar vir analise nie. Hierdie toets eal dus deur slegs 27 
kandidate verteenwoordig word.
4 .7 .1  Verspreldlng van stop; toetse 1-4 
(Kyk Bylae E, tabelle a, b, e, d)
'n  Ondersoek van tabelle a-d bring die volgende aan die lig:
TABEL 28
Getal kandidate Minimum Maksimum
ToeCe atop To£aal Gemiddeld eCop stop
1 22 262 9*35 0 40
2 19 (uit 27) 178 6 ,59 0 20
3 22 223--.. 10,30' 0 22
4 21 24? 9,47 0 37
Slegs twee lesers het __ £%en toets gestop nie (kandidate 5
en 18).
Een kandidaat (27) het in al vier toetse die meeste gestop. 
Twee kandidate (5 en 18) het in geen toets gestop nie.
Waar die neiging bestaan om dikwels te stop, word hierdie 
neiging in al vier toetse deur dieselfde kandidate getoon.
Waar die neiging bestaan om welr.ig te stop, of om glad nie te 
stop nie, word hierdie neiging ook In al vier toetse deur 
dieselfde kandidate getoon (kyk tabel 29).
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(a) Vergelyklng van stop tussen mintamn- en aateiimmkykere: totale groep,
MTOTM1W
TOETS 1 T0BTS 2 TOETS 3 TOETS 4
KAND. KHC STOP KAND. KK STOP KA1D. KOC STOP KAND. KflC STOP
16 18 3 16 0 16 17 0 3.6 21 3
12 26 0 12 21 0 12 18 1 12 27 0
13 38 0 18 23 0 13 23 3 13 39 1
26 42 3 7 24 0 26 27 6 26 44 5
23 43 1 13 25 0 ■ 3 30 11 10 46 12
18 43 0 5 26 0 18 32 0 7 48 0
7 46 2 22 30 0 5 32 0 23 48 5
22 51 7 26 30 4 23 33 5 22 49 4
10 53 7 4 31 2 9 35 8 21 52 20
21 56 20 10 31 14 7 36 0 5 52 0
20 61 11 23 33 0 10 36 9 18 53 0
5 61 0 6 35 16 21 36 16 6 57 11
4 63 0 25 37 11 22 36 2 25 58 0
8 64 30 2 * 11 40 0 4 59 0
Totaai 665 84 362 47 431 61 653 61
% van 
sroottot. 37,69 32,06 34,C2 26,40 36,19 27,35 38,10 24,60
(Gcoottot.) 1764 262 1064 178 1191 223 1715 247
tfiKSDCH
TOETS 1 I0BTS 2 30ETS 3 TOETS 4
KM) . KXK STOP KAND. KSK :srcp KAND.  K3C STOP KAi~i, KXK SIOP
24 107 4 24 71 3 24 74 8 24 101 10
15 59 0 15 60 4 19 68 20 1 92 0
27 86 40 14 58 10 75 65 3 27 86 37
14 85 5 27 57 20 1 61 14 15 86 6
1 79 2 19 Si 15 27 58 22 19 79 .20
19 78 24 17 54 11 17 52 17 3 76 17
17 77 18 3 53 15 28 52 5 28 75 21
3 76 1 1 47 2 20 51 4 U 72 8
9 74 9 20 46 4 3 51 14 14 6?) 9
28 73 11 28 46 12 2 50 0 2 b9 3
11 72 15 8 41 10 4 48 2 17 67 14
25 71 12 9 39 7 6 •i4 17 8 66 13
2 67 15 11 38 5 14 43 17 20 63 19
6 65 22 21 38 13 25 43 19 9 61 9
IQtfiaJ. 1099 178 702 131 760 162 1062 186
% van 
srooteot. 62,30 67,90 65,97 73,59 63,81 72,64 61,92 75,60
(Groottot.) 1764 262 1064 178 11*1 223 1715 247
jr$
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drie toetse, boos vervolgens aangedui;
Toets 1; 35 ,8A persentasiepunce of 111,8%.
Toets 2: 47,20 persentasiepunte of 178,9%.
Toets 3: 45,29 persentasiepunte of 165,6%.
Toets 4: 50,70 persentasiepunte of 206,6%.
Hierdie veraVille is egter bale beduidend.
(b) Vergelyking van stop tussen minimum- en maksiaumkykere: 
ekstreme groep, toetse 1-4
TABEL 31
MINIMUMKYKERS MAKSIMUMKYKERS
STOP
RAND. KYK STOP KAND. KYK STOP
TOETS 1 16 18 3 24 107 4
12 26 0 15 89 0
13 38 0 27 86 40
26 42 3 14 85 S
Totaal 124 6 367 49
% van groottot. 25,30 10,90 74,70 89,10
(Groottot.) 491 55 491 55
TOETS 2 16 16 0 24 71 3
12 21 0 15 60 4
18 23 0 14 58 10
7 24 4 27 57 20
Toteal 84 4 246 37
% van groottot. 25,50 9,80 74,50 90,20
(Groottot.) 330 41 330 41
TOETS 3 16 17 0 2 It 74 8
12 18 1 19 68 20
13 23 3 15 65 3
26 27 6 1 61 14
Totaal 85 10 268 45
% van groottot. 24,10 18,20 75,90 81,80
(Groottot.) 353 55 353 55
TOETS 4 16 21 3 24 101 10
12 27 0 1 92 0
13 39 2 27 86 6
26 44 5 15 86 9
Totaal 131 9 352 25
% van groottot. 27,10 26,50 72,90 73,50
(Groottot.) 483 34 483 34
Waarneming
- In  al v ier  die  toetse Is  daar 'n  gro~er n eiging by 
naksimurakykers on dikwels te scop as by minimunkykers. Die 
verskil Is soos volgi
Toess If 78,2 persentasiepunte of 717,4%.
Toets 2 : 80,4 persentasiepunte of 820,4&.
Toets 3; 63,6 persentasiepunte of 349,5X.
Toets 4; 47,0 persentasiepunte of 180,8%.
- Hierdie verskille is hoogs beduidend.
(c) Veygelykine van stop tussen minimum- en maksimumkykers; 
totale en ekstreme groep 
(Kyk tabelle 30, 31 en 32)
TAHSLi 32
IQEZS 1 EKES 2 TOETS 3 T0EIS 4
KBC STOP K2C SOT KBC STOP KYK STOP
Minium
Totale
groep
37,693! 32,06% 34,02% 26,40% 36, m 27,35% 38,1® 2i,6(%
tiininun
Ekstrsns
groep
25,3C% 10,902 25,50% 9 ,m 24,10% 18,20% 27,10% 26,505
Mskaiinan
Totale
groep
62,30? 67,90% 65,97? 73,598 63.SU 72, 61,92% 75,308
Mskeinun
Ekatrcme
groep
74,70S 89,10% 74,505 90,205 75,90? 81.8CR 72,90% 73,50%
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Waarneming
- Die resultate van die ekstreme groep toon in alle gevalle ‘n 
ooreenkoms net die resultate van die totale groep. Die 
vermoade dat die neiging om dikwels op die hande te kyk 
gepaard gaan met 'n  hog frekwensie in stop, word deur hierdie 
gegewens bevestig.
- Die verskil tussen die minimum totale- en minimum ekstreme 
groepe la soos volg:
Toets I: 21,2 persencasiepunte of 194,5%.
Toets 2 : 16,6 persentaBiepunte of 165,32. '■
Toets 3: 9,2 persentarfiepunte of 50,5%.
Toets 4 : 1 ,9 persentaslepunte of 7,7%,
- Die verskil tussen die maksimum totale- en maksimum ekstreme 
groepe is boob volg;
Toees 1 : 21,2 persentaslepunte of 31,2%. .
Toets 2 : 16,6 persentaslepunte of 22,6%.
Toets 3 ; 9 ,2 persentaslepunte of 12,7%.
Toets 4: 1 ,8 persentaslepunte of 2,4%.
- Die verskille by die minimumkykers is aansienlik groter as 
die verskille by die makslmumkykers.
- In beide groepe (dus die minimum totale- en ekstreme groep, 
asook die maksimum totale- en maksimum ekstreme groep) word 
die grootste verskil in die frekwensie stop in toets 1 
aangetref, hierna toets 2 , toets 3 en die kleinste verskil in 
toets 4 . Die verklaring hiervoor Is in hierdie stadium bale 
moeilik.
(d) Vergelyklng van stop tusaen minimum- en maksimumkykers; 
totale groep, toetse 1-4 gesaaeatlik
TABEL 33
MINIMUMKYKERS MAKSIMUMKYKERS
Totale stop 253 657
% van groottotaal 27,80 72,20
(Groottotaal) 910 910
Waarneming •
- Saar Is 'n  groter neiging tot stop by die maksimumkykers. 
Die verskil is beduidend naamlik 44,4  persentaslepunte of 
159,7%.
Daar ie dus 'n  duidelike verband tussen die neiging oa op die 
hande te kyk en die neiging tot stop. '
(e) Vergelyklng van stop tussen minimum- en maksimumkykers.• 
ekstreme groep, toetse 1-4 gesamentllk
TABEL 34
MINIMUMKYKERS MAKSIMUMKYKERS
Totflle stop 29 156
% van groottotaal 15,70 84,20
(Groottotaal) 185 165
Waarncmlng
- Daar is 'n  groter neiging tot stop by die maksimumkykers. 
Die verskil is hoogs beduidend naamlik 68,5 persentaslepunte 
of 436,3?.
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Die gegewens van die ekstreme groep toon 'n  ooreenkoms met die 
gegewens van die totale groep. Saar is egter 'n  groter verskil 
eigbaar tussen die minimum- en maksimumkykers van die ekstreme 
groep. Die vrrmoede dat daar 'n sterk verband is tussen op-die- 
hande-kyk en stop, word hierdeur beveetig.
(f ) Samevatting
- Uit die voorgaande is dit duidelik dat die neiging om dikwels 
op die hande te kyk gepaard gaan met 'n  hoS frekweusie in 
stop. So gaan die neiging om mindea- dikwels op die hande te 
kyk gepaard met 'n  lae frekwensle in stop* Hierdie neiging 
word deur die ekstreme groep beklemtoon.
- Die vermoede bestaan dat onvertroudheid met die topografie 
van die toetsbord hiervoor verantwoordelik gehou kan word. 
As in ag geneem word dat maksimumkykers in verhouding ook 
meer ritm iese  foute as toonhoogtefoute maak, ken die 
afleiding gemaak word dat daar na die korrekte toetse gesoek 
word en dat dit 'n  rede is vir die neiging om te stop. Meer 
inligting sou egter bekom word indien vasgestel kan word of 
daar 'n  neiging by kandidate bestaan om op dieselfde plekke 
in die leestoets te stop en of daar tydens hierdie pouses 
inderdaad ook op die hande gekyk word. Verdere studie word 
hiervoor benodig. '
4.8 ANALISE 5 i HERSTELLIKO
Tydens die analise van die leestoetse Is ’ n verdere verskynsel 
geSdentifiseer, naamllk die neiging by sommige kandidate om 
leesfoute gedurende Jie leesproses te herstel. Hierdie verskynsel 
hou ook verband met 'sto p1 aangesien die musikale vloei ook 
hierdeur tot stilstand kom. Daai is dikwels gevlnd dat kandidate 
'n noot of akkoord selfs twee- of drienaal herhaal in 'n  poging om 
die toonhoogte te herstel. In een uitetste geval het een graad I 
kandidaat 'a  noot selfs vyfmaal herstel (kyk voorbeeld 15).
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Wilson si dse hy in die reedegemelde toete 90 maal herstel het en 
dit terwyl die becrokke aoot slega by 13 geleenthede oor«j>ronklik 
foutief gespeel is.®
Voorbeeld 15 
Gr I
Die totale en ekstreme groepe word veer eens vir 'n  aBailee van 
die voorkoms van hierdle verskynsel gebruik.
4 .8 .1  Verspreiding van herstcllingi toetse 1-4 
(Kyk Bylae E, tabelle a, b, c, d)
'n  Qndersoek van tabelle a-d bring die ■volgt.'sde aan die lig:
TABEL 35
Getal kandldate _  , . . .herstel Totaal Gemiddeld Minimum Maksimum
Toets 1 25 117 4,17 0 19
Toets 2 22 74 2 ,7 0 12
Toets 3 17 54 1,92 0 8
ToetB 4 25 88 3.14 0 12
- AZ die ksndiaate het in een of meer toetse minstens eenmaal 
'n noot of akkoord herstel,
- Eea kandidaat (21 op tabelle a-d) het slegs in een toets 
eenmaal herstel.
- Een kandidaat (2 op tabelle a-d) het in die drie* toetse 
gesamentllk dertlg keer herstel.
- Dit blyk dat die neiging cot herstelling verband hou mat die 
komplekslteit van die leestoets. In toetae 1 en 4 is die 
gemiddalde stop hoSr as in toetse 2 en 3. Toetse 1 en 4 is 
neer kompleks es toetse 2 en 3.
4 .8 .2  Vergelyklng T_a.tt_)»ts t e l l i n g  tuseen  minlmu 
makeimumkykers:
G erieflikhe : we word die  gegewens van al vier toetse 
tabel geplaas en nie in aparte tabelle soos in 
analise van toonhoogtefoute en ritmiese foute
'n  Kragonderbreking het die analiee van een toets onbruikbaar 
gemaak.
Vergelyking van hers telling tussen minimum- en maksinuakykere: totals groep
m a u M
tceis i TOETS 2 TOETS 3 TCEIS 4
KAND., OK  ESR&EL K m . m .  HERKffiL KAtD. KSK HERSTEL KAND. KtK HERSTEL
16 18 8 16 16 3 16 17 1 16 21 4
12 26 2 12 21 2 12 18 0 12 27 0
13 38 2 18 23 I 13 23 0 13 39 3
26 42 1 7 24 0 26 27 0 26 44 1
18 43 2 13 25 4 8 30 0 10 46 6
23 43 1 5 26 2 18 32 0 7 48 2
7 46 1 22 30 7 5 2 1 23 48 3
22 51 7 26 30 2 23 33 0 22 49 4
10 53 2 4 31 2 9 35 1 21 32 1
21 56 0 10 31 I 7 36 0 5 52 0
20 61 7 23 33 1 10 36 8 18 53 2
5 61 2 6 35 0 21 36 0 6 57 1
4 63 0 25 37 4 22 36 2 25 58 3
8 64 1 2 - 11 40 0 4 59 3
Totaal 665 36 362 29 431 13 653 33
% van 
groottot. 37,69 30,76 34,02 39,20 36,19 24,10 38,10 37,50
(Groottot.) 1764 117 1064 74 1191 54 1715 88
MSKSBOK
icers 1 ■SETS 2 TOETS 3 TCEIS 4
KAI®. KK HERSTEL RAND• K2K HESSIEL, KAfd.. & K  HBRS3EL KAND. KflC HEBSffiL
24 107 7 24 71 2 24 74 5 24 101 5
15 ' 89 0 15 60 0 19 68 4 1 92 9
27 86 6 14 58 8 15 65 0 27 86 5
14 85 5 27 57 4 1 61 3 15 86 0
1 79 8 19 54 4 27 58 3 19 79 3
19 78 8 17 54 4 2S 52 0 3 76 12
17 77 8 3 53 12 17 52 1 28 75 1
3 76 0 1 47 4 20 51 1 11 72 3
9 74 6 20 46 2 3 51 5 2 69 1
Zi 73 3 28 46 0 2 50 2 14 69 6
11 n 6 8 41 1 4 48 2 17 67 3
25 71 6 9 39 1 6 44 1 8 66 2
2 67 19 11 38 0 25 43 8 20 63 3
6 65 1 21 38 3 14 43 6 9 61 2
,Totaal 1099 81 702 45 708 41 1062 53
groStot. 62,30 69’23 65,97 60,80 63,81 76,00 61,92 62,50
(Groottot.) 1764 117 1064 74 1191 54 1715 88
' I
(a) V er g e ly k in g  van  h e r s t e l l i n g  tu ss en  minimum- en 
makslmumkykers: totale groep, toetee 1-4 
(kyk tabel 36)
Ondereoek van tabel 36 bring die volgende aan die lig:
TABEL 37
TOETS 1 ■ TOUTS 2 TOETS 3 TOEI5 4
IDTffiBL ™  KXK ffiBSIEL KfflC HERS1EL EtK. HEBSIEL KK
Minimm 3 7 3 0 , 7 6 %  34,02% 39,20* 36,19% 24,1CI% 38,10% 37,5® 
Maksinua 62,30% 69,23% 65,97% 60,8055 63,81% 76,00% 61,92% 62,50%
In al v ie t  die toetse is  daar 'n  groter neiging tot 
herstelling by die maksimumkykers. Daar Is ook 'n grooC 
verskil tussen die getal herstellings by minimumkykers en die 
getal herstellings by maksimumkykers- Die verekil iB soos 
volg: ‘
Toets 1: 38,5 persentaslepunte of 125,2%.
Toets 2: 21,6 persentaslepunte of 55,1%.
Toets 3: 51,9 persentaslepunte of 215,4%.
Toets 4: 25,0 persentaslepunte of 66,7%.
Die frekwensie in toets 3 1b aaneienlik hoSr 33 in die ander 
toetse.
Vergelyking van herete.lling tussen minimum- en maksimumkykers: 
ekstreme groep: toetse 1-4
TABEL 36
MINIMUMKYKERS MAKSIMUMKYKERS
KAND . KYK HERSm KAND. KYK HERSTEL
TOETS I 16 18 8 : 24 107 7
12 26 2 13 89 0
13 36 2 27 86 6
26 42 1 14 85 5
Totaal 124 13 367 18
% van groottot. 25,30 41,90 74,70 58,10
(Grooctot•) 491 31 491 31
TOETS 2 16 16 3 24 71 2
12 21 2 15 60 0
18 23 1 14 58 8
7 24 0 27 57 4
Totaal 84 6 246 14
% van groottot. 25,50 30,00 74,50 70,00
(Groottot.) 330 20 330 20
TOETS 3 16 17 1 24 74 5
12 18 0 19 68 4
13 23 0 15 65 0
26 27 0 1 61 . 3
Totaal 85 1 268 12
% van groottot. 24,10 7,70 75,90 92,30
(Groottot.) 353 13 353 13
TOETS 4 16 n 4 24 101 5
12 27 0 1 92 9
13 39 3 27 86 5
26 44 1 15 86 0
Totaal 131 8 352 19
% van groottot. 27,10 29,60 72,90 70,40
(Groottot.) 483 27 483 27
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(b) V er g e ly k in g  van  h e r s t e l l i n g  tu ss en  minimum- en
maksimumkykers: ekstreme groep 
(kyk tabel 38)
'n  Oorsig oor tabel 38 bring die volgende aan die lig:
TABEL 39
TOETS 1 TOETS 2 TOETS 3 KEES 4
EKSIREM3
G8CEP K3C ffiRSTEL K2C HERSEL KBC HERSEEL K2C HERSTEL
Mininun
Makslnun
25,30% 41,90% 
74,70S 58,10%
25,50% 30,00% 
74,5(K 70,0CK
24,10% 7,70% 
75,90? 92,30%
27,10% 29,60% 
72,9® 70,40%
Waarnemiae
- In al vier toetse is daar 'n groter neiging tot herstelling 
by die maksimumkykers en wel:
Toets 1: 16,2 persentasiepunte of 38,7%.
Toets 2 : 40 persentasiepunte of 133,3%.
Toets 3: 84,6 persentasiepunte of 1098,7%.
Toets 4: 40,8 persentasiepunte of 137,8%.
- Die hoogst-.e frekweneie herstelling word gevind in toets 3 en 
die laagste in toets I,
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(c) Vergelyklng van horatelllng, minimum- en maksimumkykersi 
totale en ekstreme groepe, toetae 1-4 
(kyk tabelle 36 en 38)
TARgr. 40
TOSTS 1 TOETS 2 TOETS 3 TOETS 4
KXK HERSIEL KBC 1ERSIEL KYK HERSIEL KYK HERSIEL
Miniaun
Totale 37,69% 30,76% 34,02% 39,20% 36,19% 24,10“/. 33,03% 37,50%
Groep
Minima.
Ekstreme 25,30% 41,90% 23,50% 30,00% 24,10% 7,70% 27,10% 29,60%
Groep
MaVgiirtm
Totale 62,3® 69,23% 65,97% 60,80? 63,813 76,00% 61,85% 62,50%
Groep
VfeVa-inun
Ekstreme 74,7CB 58,10% 74,50% 70,00% 75,90% 92,30% 72,90% 70,40%
Groep
Waarneming
- In toets 1 toon die minimum ekstreme groep 'n groter neiging 
tot herstelling as die minimum totale groep en wel 11,1 
persentasiepunte of 36,1% meer.
- Die maksimum totale groep toon in toets 1 'n  hoSr frekwensie 
herstelllng as die maksimum ekstreme groep en wel 11,1 
persentasiepunte of 19,1%.
- In toetse 2, 3 en 4 toon die minimum totale groep 'n  hoSr 
frekwenBie in herstelllng as die minimum ekstreme groep. Die 
verskil is soos volg:
\
Minimum: Toets 2 : 9,2 persentaslepunte of 30,7% meer.
Toets 3: 16,4 persentaslepunte of 213,00% meer.
Toets 4: 7,9 persentaslepunte of 26,7% meer.
- In toetse 2 , 3 en 4 toon die makeimum ekstreme groep 'n 
groter neiging tot herstelllng en wels
Maksimum; Toets 2s 9,2 persentaslepunte of 15,1% meer.
Toets 3: 16,3 persentaslepunte of 21,4% meer.
Toets 4: 7 ,9 persentaslepunte of 11,2% meer.
- Die gegewens van die minimumkykers toon 'n ooreenkoms met di§ 
van die maksimumkykers.
(d) V er g e ly k in g  van  h e r s t e l l l n g  tu ss en  minimum- en 
maksimumkykers: totale groep, toetse 1-4 gegamentllk
TABEL 41
Minimum Maksimum
Totaal 111 222
% van groottot. 33,3 66,6
(Groottot.) 333 333
Waarneming
- Daar ie 'n  groter neiging tot herstelllng sigbaar by die 
maksimumkykers. Die verskil is beduidend naamlik 33,3  
persentaslepunte of 100%.
Die neiging om op die hande te kyk het duB 'n  groter frekweneie in 
herstelllng tot gevolg.
(e) V er g e ly k ln g  van  h e r s t e l l i n g  tu ss en  mlnlmun-
makslmuakykersi ekstreme groep, toetse 1-4 gesanentllk
TABEL 42
Minimum Maksimun
Totaai 26 63
Z van groottot. 30,80 69,20
(Groottot.) 91 91
Waarnening
- Daar is 'n groter neiging tot herstelling sigbtur by die 
maksimumkykers. Die verskil i 6 beduidend, naamllk 38,4  
persentasiepunte of 124,6%.
- Hierdie gegewens toon 'n ooreenkons net die gegewens van die 
totale groep. Die vermpfide dat daar 'n verband is tussen die 
neiging on dikwele op die hande te kyk en die neiging tot 
herstelling word dus hierdeur bevestig.
(£) Saaevatting
- Xn al vier toetse is daar 'n  groter neiging tot herstelling 
by die maksimumkykers slgbaar.
- Xn toetse 2 , 3 en 4 word hierdie neiging ook deur die hogr 
frekwensie by die ekstrene groep bevestig.
- Xn toets 1 is die verskil tussen die minimum totale en 
ekstreme groep, en die maksimun totale en ekstreme groep 
egter ongekeerd. Xn hierdie stadium kan die verklaring 
hlervoor nie gevind word nie.
- Dit skyn aaof die neiging om dlkwels op die hande te kyk 'n 
hoB frekwensie in herstelling tot gevolg het. Dit sou 
interessant wees om vie  te stel of die neiging  tot
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herstelling op dieselfde note of akkoorde voorkom. So 'n 
analise sou waarskynlik meer lig  werp op die oorsake vir 
hierdie neiging.
4 .9 ANALISE 6 ; TYDSDUUR
Tydens die opname van die bladleestoetpe was die opvallend dat die 
musikale konapunikasie van 'n aantal lesers aklpbreuk gely het as 
gevolg van 'n stadige leestempo. Daar is ook gevind dat hierdie 
lesers relatief min toonhoogtefoute maak, maar die stadige 
leestempo kan egter beswaarlik as goeie bladlees beskou word. Die 
neiging was veral opvallend in die akkoordtoetse van die graad V- 
en graad Vll-toetsgroepe. Aangesien slegs die weergawe van die 
notasie in die akkoordtoetse geanolieeer is en nie die tydsdnur 
nie , is die resultate van sommige leeopoglngs waarln daar min 
toonhoogtefoute voorkotk, nisleidend.
In toetse 1-4 wat vir die huidige analise gebruik word, is hierdie 
verskynsel ook slgbaar. So byvoorbeeld is die leestempo van 
kandidate 27 en 21 heelwet stadiger as die letstempo van kandidate 
16 en 12, maar daar word in verhouding minder toonhoogtefoute deur 
eersgenoemde twee kandidate gemaak en aansienlik meer ritmiese 
foute. In die hieropvolgende analise word daar nie gekyk na die 
verband tussen die leesapoed en toonhoogtefoute nie, maar wel na 
die verband tussen die tydsduur van die leespoging en die neiging 
om op die hande te kyk. Dit wil voorkom asof stadige lesers, wat 
deur Lang ook as swak lesers beskou word (kyk P 45) gerieig is om 
meer dikwels op die hande te kyk. Wilson neem 13 minute om 'n 
toets van 26 mate te voltool. Na aanleiding hlervan al Fuszek 
' . . .  this is slow, but it is the movement of the eye, back and 
forth from the page to the keyboard that is slowing you down1*'' 
Die minimum- en maksimum totale en ekstreme groepe word weer eens 
as uitgangspunt vir die ondersoek gebruik (kyk tabelle a-d).
4 .9 .1  Verspreidlng van tydsduur; toetse 1-4
(kyk Bylae D, toetse 1-4 en Bylae E tabelle a-d)
'n  Ondersoeik van tabelle a-d bring die volgende aan die lig:
TABEL 43
Toets Getal mate Totale tydsduur Gemiddeld Minimum Maksimum
1 17 ,'i8 ' 15" 2 ’07" 1 ' 16" 3'09"
2 12 29'33” 1'08" 35 sek 1-09"
3 20 33'07" 1 '18” 48 sek 1 '58"
4 22 53139" 1*09" l 'U " 3'16"
- Aangesien die toetse van variSrende lengte is kan die 
tydsduur van die leespogings en die gegewens soos hierbo 
uiteengasit nie per toets met mekaar vergelyk word nie. Die 
minimum en maksimum duurte van elke toets kan wel in 
verhouding gesien word met die totale tydaduur asook met die 
gemlddelde tydsduur van elke toets. Daar is gevind dat die 
minimum tydsduur van elke toets ook die naaste kom aan die 
ldeale tempo en dan ook die karakter van die toets ten bests 
oordra.
4 .9 .2  V er g e ly k in g  van t y d s d u u r  t u s a e n  minimum- en 
maksimumkykers: totale en ekstreme groepe
Geriefl- kheidshalwe word die  gegewens van al vier. toetse 
vervolgens veer eens in een tabel geplaas en nie in aparte tabelle 
soos In die geval van die analise van toonhoogtefoute en ritmiese
Vergelyidr® van tydsduur, mLrrl.mw- en makairasdcykers? cotale groep
TABEL 44
TOETS 1 TOETS 5
MDDMJM
E5BIS 21 TOETS i
KAND,. m . JSD KAND.■ KBC TH) KA1®. K»r HD K m . KHC TXD
16 IB 1'16" 16 16 ’35" 1.6 17 '48" 16 21 1*07"
12 * 1*27" 12 21 143- 12 18 *55" 12 27 1'38"
13 38 1'42" Ifl 23 '32" 13 73 ’54" 13 39 1*26"
26 42 I.571* 7 24 '48" 26 27 1*14" 26 44 1'55"
18 41 1,19" 13 25 '48" 8 .10 1*05" 10 46 2-00"
23 41 1'19" 5 76 '35" 18 37 *49" 7 48 1'47"
7 46 1'32" 22 30 1'00" 5 .17 '48" 23 48 1'09"
22 SI 2' 12" 26 30 '56" 23 33 *51" 22 49 1'47"
10 ■n 2'23" 4 .11 1’02" 9 35 I ’ll" 21 52 2'15"
21. % 2'29" 10 31 I '# " 7 36 1'07" 5 52 1’14"
20 61. 2'33" 23 33 '41" 10 36 1'20" 18 53 1*07"
5 61 1M5" 6 35 *57" 21 36 1'42" 6 57 1'56"
4 61 2*22" 25 17 '52" 22 36 1'31" 25 58 1'34"
8 64 2'10" 2 - - 11 40 1'27" 4 59 2'26"
Maksinun 664 26*26" 362 10'07" 431 15''04" 653 Z3'23"
% ven 37,69 40,59 34,(2 37,60 36,19 40,10 38,03 41,70
(Groottot.> 1764 64'07" 1064 26*04’* 1191 38'04" 1715 55'07"
MSKSMH
tcgis 1 10EIS 2 I0EIS3 I0&IS 4
KAND,. KYK T© KAND. KBC TTO KAND. KBC KD mm. KBC HD
24 107 1*54" 24 71 1'09" 24 74 1*28" 24 101 2'08"
IS H9 2*08" 15 60 1'12" 19 68 1'54" 1 92 2'41"
27 86 3'09" 14 38 1'21" 15 65 1'32" 27 86 2'40"
14 85 2'19" 7.7 V 1*31" I 6? 1*37" 15 £6
1 79 2’17“ 19 % 1*21" 27 58 1*55" 19 79 2*27”
19 78 2'45" 17 S4 1*31" 28 .52 1'40" 3 76 i 'sr
17 77 3'04M 3 ,e 1'18" 17 52 1'58" 28 75 3'16"
3 76 2'21" 1 47 1'06" 20 SI 1*44" 11 72 2'23"
9 74 2’09" 20 46 I '18" 3 51 1*26'' 2 6V 1'45"
28 71 2'49" 28 46 1'30" 2 50 1'17" 14 69 7'07"
11 77. 2'20" 8 41, I '09" 4 48 1'39” 17 67 2'!B"
25 71 1’42" 9 19 '59" 6 44 1'26" 8 66 1*46"
2 67 2*06" 11 .38 1'03" 25 43 l'S8" 20 63 2'4V
6 65 2*12" 21 38 1'12" 14 43 1'23" 9 61 1'47”
Malusirura 1099 38*39" 702 17'07" 760 23'00" 1062 32*51"
% van 62,30 59,30 65,97 62,40 63,81 59,90 61,85 58,40
(Groottot.) 1764 64'07" 1054 28'04" 1191 3R'04M 1715 55'07"
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(a) Vergelyklng van tydsduur tussen minimum- en maksimumkykers!
totale groep, toetse 1-4 (kyk tabel 44)
'n '■’orslg oor tabel 44 bring die volfisnde aan dis ligi
TAEL 45
TOETS 1 OTIS 2 HETS 3 TCETS 4
gtQEP KHt TXD HK TCD KYK TED K2K TCD
Mlntaun 37,6?% 40,59% 34,02% 37,6<£ 36,19% 40,10% 38,03% 41,70S
Makslsua 62,30% 59,3® 65,97% 62,40% 63,81% 59.9CK 61,85% 58,40?
Waarneminc
Die maksimuskykers neeai langer on die leestoets te voltooi as
die minimumkykers. Die gemlddelde leesspoed van kandidate
wat minder dikwels op die hande kyk, Is dus Ikorter as die
gemlddelde leesspoed van makBimtiakykers, naamlik:
Toets 1: Die verskil is 18,7 persentaslepunte of 46,1%.
Toets 2: Die verskil is 24,7 persentaslepunte of 65,7%.
Toets 3: Die verskil is 19,& persentaslepunte of 49,4%.
Toets 4: Die verskil is 16,7 persentaslepunte of 40,0%.
Hieruit is die duidelik dat die ;»-)lging om dikwels op die 
hande te kyk tydens bladlees, die leesspoed vertraag..
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TABEL 46
Vergelyklng van tydeduur, minimum- en maksimumkykere: ekstreme groep
MINIMUM MAKSIMUM
KAND. KYK TYD KAND. KYK TYD
TOETS 1 16 18 1* 16" 24 107 1154”
12 26 1-27" 15 89 2 '08"
13 38 l ’« " 27 86 3'09"
26 42 1 ’ 57 ” 14 85 2 ' 19"
Totaal 124 6 '37" 367 9'30"
% van groottot. 25e30 40,70 74,70 59,30
(Groottot.) 491 15'07” 491 15'07"
TOETS 2 16 16 '35” 24 71 1-09"
12 21 *48" 15 60 1*12 "
18 23 ’ .32" 14 58 1*21"
7 24 >48” 27 57 1*31."
Totaal 84 2 ’07 “ 246 5-13"
% van groottot. 25,50 34,60 , 74,50 65,70
(Groottot.) 330 7 ’08" 330 7'08"
TOETS 3 16 17 '48" 24 74 1*28"
12 18 r55" 19 68 1*54”
13 23 *54" 15 65 1*32"
26 27 1114" 1 61 1*37"
Totaal 85 3’09" 268 6*05"
% van groottot. 24,10 37,50 75,90 62,50
(Groottot.) 353 10’04" 353 10*04”
T0E2S 4 16 21 i 'o r 24 101 2 '08"
12 27 1138" 1 92 2*41"
13 39 1126 *‘ 27 86 2*40"
76 44 1' 55’* 15 86 1*59"
Totaal 131 6 '01" 352 9 ’05".
% van groottot. 27,10 39,10 72,90 60,90
(Groottot.) 483 15’06" 483 15'06”
(b) Vergelyklng van tydsduur tussen minimum- en maksimumkykers:
ekstreme groep, tabelle 1-4 
(kyk tabel 46j
'n  Oorsig oor tabel 46 bring die volgende aan die lig:
IABEL 47
EKSTREME
TCETS 1 
KHC KD
TOETS 2 
E K  rm
TCETS 3 
KQC TYD
TOETS 4 
EK TXD
HinijBjn
Maltsisus
25,30% 40.7CR 
62,30% 59,30%
25,5C8
65,97%
34,60%
65,70%
24,10%
63,81%
37,50%
62,505
27,10%
61,85%
39,10% 
60,90S
Waarneming
In die ekstreme groep neem die maksimumkykers langer om die 
leestoets te voltooi. Die, verskil in die tydsduur van die 
mini, ium- en die maksimumkykers soos volg:
Toets 1: Die verskil is 18,6 persentasiepunte of 45,7%.
Toets Die verskil is 31,1 persentasiepunte of 89,9%.
Toets 3: Die verskil is 25,0 persentasiepunte of 66,7%.
Toets 4: Die verskil is 21,8 persentasiepunte of 55,8%.
Dit is duidelik dat die neiging om op die hande te kyk die 
tydsduur van die leespoging belnvloed. Lesers wat minder 
dlkwels op die hande kyk neem minder tyd as lesers wat 
dikwels op die hande kyk, om die leespoging te voltooi. 
Hierdie vermoede word deur d:L resultate van die ekstreme 
groep bevestig.
(e) Vergelyking van tydsduur tussen minimum- en makslmumkykere;
totale en ekstreme groepe; toetse 1-4 
(kyk tabelle 44 en 46)
TAHTT. 48
JDEIS 1 TOETS 2 TOETS 3 TOETS 4
K H C T X D  GK 18) K S K T X D  KK  TYD
Mininun
Totale
groep
37,69% 40,59% 34,022 37,6C8 36,19* 40,10% 38,032 41,708
Mininum
Ekstrene
groep
25,30% 40,70S : 25,502 34,602 24,102 37,502 27,102 39,102
Makslain
Totale
groep
62,30% 55,302 65,97% 62,402 63,812 59,90% 61,65% 58,40%
Maksiaun
Ekstrase
groep
74,702 59,302 74,50% 65.7C8 75,902 62,50% 72,£02 60,902
Waarneming
- In al die toetse neem maksimumkykers langer om die toets te 
voltooi as minlmumkykers. Die verskil in tydsduur is 
beduidend.
(d) Samevatting
- Die leesspoed van bladlesers wat dikwels op die hande kyk, is 
aansienlik stadiger as dis leesspoed van lesers wat minder 
dikwels op die hande kyk. Tydens die afneem van die toetse 
was dit dan ook duidelik dat die vertraglng in leesspoed 'n 
disintegrering van die karakter van die musiek tot gevolg 
het. Aangesien maksimumkykers ook meer ritmiese foute maak
as minimumkykers, word die karakter van die musiek verder 
hierdeur ontwrig.
- ' n Oorsig oor tabelle a-d dui ook daarop dat stadige lesers 
in verhouding minder toonhoogtefoute maak as vinnige lesers* 
Stadige lesers kan egter nie as goeie bladlesers beskou word 
nie. Lang se bevindinge word dus hierdeur bevestig (kyk 
P 45).
4.10 ANALISE 7s OORK&UISLBES
Die  laaste  aspek rakende die bewegings van die oog in 
klavierbladlees wat in hierdie studie ondersoek word, is die 
verskynsel dat lesers dikwels met die een hand 'n  polsslag of deel 
daarvan voor die ander hand speel en dat hierdie kruising van 
polsslae of dele daarvan sons vir geruime tyd voortduur. Hierdie 
verskynsel hou wel nie dlrek verband met op-die-hande-kyk nie, 
maar meer waarskynlik met Weaver se bevindinge dat daar twee 
basiese leesrlgtings in bladlees gevind word (horisontaal en 
vertikaal, kyk p 111). Oorkrulslees kom ook in die meeste toetse 
van die graad 111- en Vll-toetsgroepe voor. Alhoewel hierdie 
verskynsel nie by al 28 kandidate wat vir die huldige studie 
gebruik word gevind is nie, word die voorkoms van oorkrulslees 
vervolgens nagegaan ten elnde die oorsake hiervoor te probeer 
vind.
4 .10.1 Verspreidlng van oorkruislees1; toetse 1-4
'n  Ondersoek van toetse 1-4 bring die volgende aan die lig:
Toets Kandidate fouteer Getal oorkruisiees % vnn groottotaal
1 25 156 60,90
2 10 23 9
3 11 13 5,08
4 20 64 * 25
66 256 100
- Oorkruisiees kom die meeste voor in toetse 1 en 4 wat meer 
kompleks is ae toetee 2 en 3.
Interessantheidhalwe kan genoem word dat siege een kandidaat in 
geen toets oorkruis gelees het tiie.
4.10.2 Voorkoms vau oorkruisiees
4. 10.2.1 Ruatekens
Die opvallendste voorbeeld van oorkruisiees wcr6 gevind waar ' n 
rusteken op een van die twee balke geXgnore’er word. Die rusteken 
word uitgelaat en die volgende noot of akkoord word in die plek 
daarvan gespeel. In toets 1 kom 'n  agete-rusteken op die eerste 
helfte van die eerete polsslag A aaal voor en dit word dus in 
totaal 112 maal deur die 28 lesers gelees. Die rusteken ffui'd 24 
aaal deur geaameatlik twaalf van die kandidate gelgnoreer wet ’ n 
totaal van 15,38% van die foute in oorkruisiees in hierdie toets 
ver tenwoordig. In al die gevalle word die agstenoot wat na die 
rusteken volg saam met die eerste noot In die boonste balk en dus 
op die polsslag gespeel. In toets 4 word 31,25% van die foute in 
oorkruisiees gemaak deurdat die kwart-rusteken in die onderste 
balk geignoreer word en die daaropvolgende noot saam met die noot 
in die boonste balk wat teenoor die rusteken voorkom, gespeel 
.word. (Kyk voorbeeld 16.)
Voorbeeld 16
In die graad III- en graad VIE-toetse is soortgelyke voorbeelde 
gevind, veral in kombinaeie met 'n  verdere voorbeeld van 
oorkruislees naamlik die verkortlng van lang note. In beide 
gevalle word 'n  rusteken gelgnoreer en 'n  langer nootwaarde 
verkort. (Kyk voorbeeld 17.) •
Voorbeeld 17
Gr III  Gr VII
4.10 .2 .2  Tuasenin-lees
'n  Meer subtiele maar tog 'n  algeroene voorbeeld van oorkruislees 
kom voor waar die note van een polsslag of onderdeel daarvan nie 
saam gespeel word nie. Dit akyn asof die een balk voor die ander 
gelees word en hierdie note word dan gespeel voordat die note op 
die ander balk, in die ooreenstetamende pols, gelees en geopeel 
word. Voorbeelde waar daar selfs vir meer as een pola so
voortgespeel woiJ kom redelik algemaen voor. Hierdie verskynsel 
kom ook in al vier die toetue voor. In toets 1 word 34,61% van 
die foute in oorkruisleee hieraan toegeskryf en 17 lesers fouteer 
op hiecdie wyse. In toets 2 vonn dit 13%, toets 3, 46,2% en in 
toets 4, 10,93% van die totals foute in tueeenin-lees. Dit gebeur 
ook dat die regterhand byvoorbeeld eerste geepeel word maar dat 
die prosedure dan omgekeer word en dat die linkerhand hierna die 
volgende noot of akkoord feerste speel. (Kyk voorbeeld 18.)
Voorbeeld 18
4 .10 .2 .3  Verkorting van lang nootwaardes
In hierdie voorbeeld word die waarde van ' n lang noot verkort en 
die daaropvolgende noot op dieselfde balk word dan saam met die 
noot of note op die ander balk wat nog deel uitmaak van die waarde 
van die lang noot, gespeel. Hierdie neiging k;om in al vier toetse 
voor. Voorbeelde hiervan is ook in die toetse vir graad-111 en 
graad-VII gevind. (Kyk voorbeeld 19.)
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Hierdie tipfi oorkruialees word uitgelig aaugesien daar verwag sou 
word dat die maatstresp die eerste polaolag visueel beklemtoon en 
dat dit die leser aou dwirtg am tydena die proses van oorkruialeee, 
die hande weer saam op die eerste pols te plaaa. In toetae 1, 2 
en 4 kon 11 voorbeelde van oorkruislees oor die maatstreep voor. 
Slegs in toete 3 is hierdie verskynsel nie gevind nie. Xn die 
toetse vir graad-III en -VII kom heelwat voorbeelde hiervan voor. 
(Kyk voorbeeld 20»)
Voorbeeld 20
I
In die akkoordtoetae vie graad V waarin die hande akkoorrte 
afwisselend moet speel, hec een kandidaat vir 10 mace die akkoord 
in die linkerhand saam met die in die regterhand geapeel voordat 
die font herstel ie. Heelwat voorbeelde is ook in hierdie tdets 
gevind waar daar vir vier tot sea mate op hierdie wyse gelees is. 
(Kyk voorbeeld 2 1 .) •
Voorbeeld 21
*
o..
N K \\ V
4 .10 .2 .5  Verdare voorbeelde
Afgeolen van bogenoorade voorbeelde van oorkruialeea ie voorbeelde 
wat beperk is  tot spesi£ieke toetse ook gevind. Hierdie 
voorbeelde word vervolgene uiCgelig-
(a) Toets 1
Aan die einde van maat 1 is die spaeiHrlng van die note in die 
laaste pols nie baie duidelilc nie. Vyfeien kandidate het probleme 
hiermee ondervind en het die agotenoot op die boonete balk saam 
met die kwartnoot op die onderate balk gelees. 'n  Soorgelvke 
voorbeeld is in 'n graad 111-toets gevind en 27 uit die 28 lesers 
het hier op dieeelfde wyse fouteer. Dit is dus duidelik dat die 
spaslSring van die poise die lees daarvan belnvloed, iets wat ook 
deur Gregory vasgeetel is in sy studie oor die effek van notasie 
op ritmiase foute.® (Kyk voorbeeld 22.)
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Voorbeeld 22
(b) Toetse 2 en 4
In hierdie toetse het dit dikwels gebeur dat die akkoord wat op 
die een balk voorkom last gespeel word en nie saam net die 
enkelnoot op die ander balk n ie . HierdVe voorbeeld van 
oorkruislees gaan ook net 'n  prominence ritmiese verstamring 
gepaard. In toets 2 is daar 6 voorbeelde hlervan en in toete 4 
word 16 voorbee3.de gevind. Dit skyn asof die oog die feewegjende 
party volg en dat die leser te laac bewus word van die note wat 
deur die ander hi>nd gespeel moet word. (Kyk voorbeeld 2 3 0
Voorbeeld 23
4.10.3 Samevattlng
- Oorkruisiees kom redalik algemeen in klavierbladlees voor. 
Verraoedelik word h ierd ie  neiging versterk deur die 
kompleksiteit vin die leesmateriaal.
- Die meea algemene voorbeeld kom voor waar note op die pols of 
deel daarvan nie gelyktydig klink nie en waar die een hand 
dus na dlo ander speel. Hierdie neiging om 'tusseain' tie 
lees kan vir meer as een polsslag volgehou word.
- Rustekens word geiRnoreer en die daaropvolgende noot word in 
die plek van die rusteken gespeel terwyl die ander hand 
normaal voortspeel.
- Oorkruisiees kom selfs oor die maatstreep voor.
- Lang nootwaardes word verkort en 'n vermenging van die note 
van opeenvolgende polsslae vind plaafl. '
- Oorkruisiees word ook deur die spasiliring van note belnvloed.
- Bewa.-ende partye wat teenoor atotiesa akkootde geplaas is, 
word dlkwels in isolasie gelees met die gevolg dat 'n akkoord 
laat gespeel word.
Dit is moeilik om die redes vir oorkruisiees te vind. Dit liou 
waarskynlik verband met Weaver se bevinding dat daar 'n neiging 
tot 'n horisontale of 'n vertikale leearigting beetaan^ en ook met 
Ortmann se bewyse dat die notebalk veels te wyd is om met eon 
fiksasie waargeneem t-.e word.*0 Nietamln kan Meruit effjelei word 
dat die oog nie siege van onder na bo lees nie, trouens, dat die 
leser nie noodwendig polsslag-bewus is nie, vandaar die verekrynsel 
dat polsslae op die onderskeie balke vermeng word asook dat daar 
oor die maatstreep gelees word.
Insiggewend is die feit dat dieselfde tips foute ciok by die gra&d 
HI-  en -VH-toetse voorkom. Veral opvallend in hierdie verband
Is die verskynsel dac rustekens oSnskynlik as onbelangrik geag 
word en dus gelgnoreer word en dat langer nootwaardes verkort 
word. In hierdie twee toetsgroepe word ook gevind dac 'a 
bewegende party ten koste van 'n  statiese party gelees word. Dit 
skyn dus asof die oog selektief te werk gaan, of dat lesers nie te 
alle tye bevus is daarvan dat twee balke gelyktydig gelees moet 
word nie en veral dat die noto op beide balke volgens polsslse 
gerangskik is nie.
Die vraag kan weer eens gevra word of dit moontlik is om die oog 
te dissiplineer sodat lesers meer bewustelik gebruik kan maak van 
die bewegings van die oog en dat dit dun in die bladleesproses 
optimaal benut kaa word.
4.11 SAMEVATTINS EN GEVOLGTREKKING
In die voorgaande analise is die invloed van op-die-har.de-kyk, op 
leesvaardigheid ondeirscek aan die hand van die volgende aspekte:
- Daar is eersteus gekyk na die verband tussen die neiging om 
op die hatlde te kyk e n d ie  voorkoms' van toonhoogtefoute. 
Vier bladleestoetse wat deur 28 kandidate van die graad V- 
Eoetsgroep gelees is , iu1 vir hierdie doel geanaliseer. 
Rierna is die kandidate in twee {rroepe van 14 elk, naamlik 
die minimum- en maksimum total", groepe v erdeel. 'n  
V e r g e ly k in g  is  gemaaV tu ss en  d ie  fr ek w e n s ie  in  
toonhoogtefoute by hierdie twee groepe. Vervolgens is 'n 
verdere verdeling gemaak, naamlik die minimum- en maksimum 
ekstreme groepe van 4 kandidate elk en die gegewens ook 
vergelyk. Laastens is die gegewens van die ekstreme groep 
met die van die totale groep vergelyk.
- In die tweede ondersoek is die verbaud tussen neiging om 
, op die hande te kyk en ritmiese fr t op di«jelfde wyse as
hierbo belig. '
- In die volgende analise is die verband tussen toonhoogtefoute
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en ritmiese foute eoo-i dit in die vier toetse by die minimum­
, en maksitnumgroepe voorkom, vergelyk. . .
- In die volgende twee analises is die neiging om op die hande 
(te kyk vergelyk net die neiging om te stop asook met die 
neiging on toonhoogtefoute te herstel. Daar is weer eens 
gebruik gemaak van die minimum- en maksimumgroepe soos hierbo 
uiteengesit. .
- Hierna is die tydsduur van die lee6poging of anders gs'SSel.
. die leesspoed van die leser ook op dleselfde wyse verge!"f .
- Laastens is die voorkoms van 'n  aspek wat nie direk verband1 
hou met die neiging om op die hande te kyk nie, maar
noue verband het met oogbewegings in bladleet, naipte^ -k. 
oorkruialees, ondersoek. Aangesien hierdie verskynsel, gia1 »"'■ 
_ al die kandidate voorkom hie, Hon die gegewens ui1* j 
dleselfde, wyse as bogenoemde vergelyk word nie • In Tja.erdaii 
ondersoek is die aard en voorkoms van oorkruislees aan|iet<|ft:u
In die ondersoek aaugaande toonhoogte. is ’ tv duidelike ve-r^an^ 
gevind tussen die  neiging om op die han^e te kyk en 
toonhoogtefoute. Minimumkykers maa!' in  verhouding minder 
toonhoogtefoute as1 maksimumkykers. Die neiging bestaan egter bv 
minlsumkykers om meer foute in die linkerhand te maak en by 
maksimuiakykers om meer foute in die regterhand te maak. Aangesien 
die twee groepe minimumkykers (totale- en ekstreme groepe) oor die 
algemeeti oofr as die beter lesers geidentifiseer is, kan afgelei 
wovd dat bst&r lesers meer aandag aan noukeurtgheid ten C'psi^u'e 
van die boonste balk gee. Weaver se bevindinge in hlerdi« Vestmrva 
word dus ook hierdeur ondersteun (kyk p 111). ■
Die analis- van ritmiese foute het aangetoon dat daar veel meer 
foute tael’. rltme as met toonhoogte gemaak word. Maksimumkykers 
maak in beide hande meer ritmiese foute as toonhoogtefoute. 
Maksimumkykers mask ook aansienlik meer ritmiese foute ^s 
minimumkykers. In verhoudlng maak minimumkykers egter me&r 
toonhoogtefoute as ritmiese foute.
Die volgende twee afdelings Coon dat die neigirg om dikwels op die 
hande te kyk gepaard gaan met 'n  hog frekwensie stop en 
herstelling.
Die neiging om dikwels op die hande te kyk het ook 'n  vertraging 
in die leesspoed tot gevolg. Lesers wat dikwels op die hande kyk 
lees veel stadiger as lesers wat-minder dikwels op die hande kyk.
'n  Oorsig oor die verband tussen op-die-hande-kyk en al vyf 
voorvenaelde aspekte dui daarop dat hierdie neiging die lee's van 
al die aspekte nadeling bainvloed. Alhoewel dit waar is dat sowel 
goeie as swak lesers op die hande kyk, is dit duidelik dat beter 
lesers hierdie neiging minder dikwels toon en dus ook vaardlger 
lesers is ten opsigte van voorgenoemde aspekte, as swak lesers.
Die neiging om dikwels op die hande te kyk tydens die leasprc^es, 
Ket dus ernstlge leesprobleme tot gevolg. Lesers moet vanat die 
bagiii geleer word om die 08 te kondisioneer om so min as moontlik 
van die bladmusiek af weg te dwaal. Orient,tlngsoefeninge soos 
die deur Tich?** en Keiliaann^ kan met gemak verwerk word sodat 
dit toepaslik kan wees vir beginnirsonderrig. (I(yk voorbeeld 24 
en voorbeeld 25.) ,
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